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1 DIARIO D E L A MARINA 
• _ 
P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOOrPO A I tA FKAVQtTIC^A^^SCRIpTQ COMO coRESPOXDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE COBREOS DE LA HABANA. 
2 C E N T A V O S 
I S b u a o a v HABANA, JUEVES, 27 DE JULIO DE 1916 . - NUHERO ITS 
A C T U A L I D A D E S " - a s v i c t i m a s d e l a u t o m ó v i l 
Continúa la ofensiva de los alia- \ Par í s , sin que después se haya E S T A D I S T I C A M A C A B R A 
jos en Oriente y Occidente, aun-
que no tan impetuosa como en un 
pnncipiO' 
Y sig116 también la tenaz resis-
tencia de los austro-alemanes en 
todos los frentes. 
Anteayer decía un cablegrama 
ue Verdún probablemente se ren-
d í a el primero de Agosto. 
Si así fuese, solo por cuestión 
je horas habría perdido su apues-
ta nuestro repartidor; pero mu-
¿ o nos tememos que aún tarde 
a]gunos días más en rendirse la fa-
mosa plaza. 
Están los franceses dando prue-
bas allí de una organización y de 
una resistencia admirables. 
Un miembro de la Cámara de-
jos Comunes acusó al gobierno in-
glés de haber arrestado en Irlan-
da a 2,000 personas inocentes y 
de haberlas tratado con más cruel-
dad que la empleada por Alema-
nia en Bélgica. 
Por lo visto ese miembro de la 
Cámara de los Comunes aún sigue 
creyendo en las atrocidades que in-
ventaron los aliados cuando la con-
quista de Bélgica por los alema-
nes, para presentar a éstos como 
unos monstruos horribles ante el 
mundo entero. 
¡Quién no recuerda aquellos 
300 niños mutilados por los bár-
baros teutones, que al decir de 
un cablegrama llegaron con las 
manos cortadas a un hospital de 
vuelto a saber de ellos! 
n ..n ,. ... , , T r e i n t a y c u a t r o m u e r t o s y d o s c i e n t o s o c h e n t a h e r i d o s e n s e i s m e s e s 
El Deu^h land qurca, salga | DE ^ 1 
noy de ios estados Unidos en su i «, _ _ - » n»w _ __ . _ , _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ 
v , a ) r ^ r e g r e r h . ^ s r - I N D I F E R E N C I A Y A B A N D O N O 
Un acorazado y tres destroyers ¡ m^y,l en nieses no cumplidos, 
amprirann-í nrnrnraran evitar nn*. \ A 6808 heridos graves 44 son eos, sobre todo los de alquiler no so- de que los transeúntes no han de pro- ron menos las víctimas que las come 
mnci i^ i iua pfiA.uicucui cviiar que o fueron niños, porque algunos han i lo pocan por imprudencia, pecan tam-i testar airada y violentamente contra jtldas por los automóviles el submarino alemán sea atacado
en aguas jurisdicionales de los Es-
tados Unidos. 
Pero. . . ¿no será esta ayuda 
de los neutrales de Norte Améri-
ca algo parecida a la que está 
prestando José Miguel a Zayas? 
Mucho nos lo tememos. 
Don Narciso Gelats ha costea-
do la fabricación de una capilla 
dedicada al Santísimo Sacramento 
en Lloret de Mar, su pueblo na-
tal. 
Y Pote o el Licenciado López, 
como cariñosamente le llaman al-
gunos, por no ser menos, donará 
una fuerte cantidad para crear un 
asilo en esta capital, donde pue-
dan refugiarse .mientras encuen-
tran colocación, las pobres muje-
res que vienen de Galicia y de 
otras provincias de España para 
dedicarse en Cuba al servicio do-
méstico y que tan expuestas están, 
hasta que se colocan o cuando sa-
jen del acomodo, a perder su hon-
ra y su salud en las encrucijadas 
del vicio. 
Felicitamos a ambos capitalis-
tas por sus cristianos y genero-
sos sentimientos. 
muerto, y muchos han perdido un br -1 bién por ansia de lucro. Cuanto más j el delito 
ZOnLUina Polrila- ¡aprisa corran más probabilidades i Es máo, cu y ^ ^ o v ^ * ™ ^ * «w*™-
t ' u muert<)s aplastados por | tienen de hacer mayor número de i visto a autoridades ir en automóviles 
automóviles, diez eran niños. i "carreras." Por es© corren desespe- i que marchaban cometiendo alguna o 
¿ lodavia no es hora de castigar airadamente, atraviesan las bocacalles | varias de las Imprudencias que seña-
lo^ mecánicos que van con exceso deja gran velocidad; cruzan por delante I lamos. 
velocidad por las callos? de los tranvías, rasando las "defen-! No es solo castigando duramente a 
t < J £ r í v sacníicar mas victimas; sas," toman la izquierda; hacen vira-; l0s chofers como se evita tan grave 
«xiavia. , ges rápaos en sitios concurridos; se i estaci0 de cosas> Es dictando le jes 
No debe permitirse en las caiies de i cuelan a gran marcha entre otros ve-: p^cisag y haciéndolas cumplir rigu-
toda población una velocidad mayor hículos cuando el espacio es solo el |rosamente; ieyes en las que se deben 
( 15: Habana Puente AlmendareB, da» 
! heridos, vuelco. 
i 23:Habana-Luyanó, caatro heridos. 
| 28: Habana, Ectrella y Lagunas, 
I una mujer muerta, choque. 
FEBREIRO 
de diez kilómetros por hora, que co 
rresponde a unos dos metros y medio 
por segundo. 
justo; aumentando así las probabili-
dades de accidentes graves. 
Y todas estas infracciones ge come-
incluir las penalidades en que incu-
rren también los viandantes que in-
, terceptan el paso de los vehículos. 
Pero no es solo castigando a los I ten a la vista de los vigilantes de po- He aquí una estadística interesante, 
que guían los automóviles como se | licía y con la impunidad de que luego Durante los variog brotes de peste 
evita© tanta« desgracias. Los mecáni- ha de calificarse el hecho de casual y |bubónica ocurridos en la capital, fue-
Para evitar aquellas se recurrió a \ 
medidas extremas y costosísimas y l 
éstas se presencian ante la indife-1 
rencia general. 
Lista de los accidentes graves de i 
automóviles ocurridos en la Repú-1 
blica desde el lo de Enero hasta la 
fecha; contándose solamente los ca-
sos en que hubo heridos graves o 
muertos. 
ENERO DE 1916. 
1: Habana^Cerro, un herido grave, 
arrollado. 
7: Guantánamo. c a r r e t e - r a , un 
muerto y dos heridos, vuelco. 
2: Seiba Mocha, carretera, 4 heri-
dos, choque. 
11: Cienfuegos, un herido arrollado. 
3: Habana. Cristina, una ameiana 
herida, arrollada. 
3: Jesús del Monte, nn niño grave, 
arrollado. 
3: Vedado, un anciano herido, arro-
llado. 
6: Calzada de Marianao, tres heri-
dos, choque. 
9: Bejucal, caírrefcera nn muerto, 
arrollado. 
9: Veguitas, carretera tres heridos, 
vuelco. 
(PASA A LA OCHO.) 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
LA ATENCION POLITICA.— DESPUES DEL PROBLEMA MUNICIPAL, SE PASARA A L PROVIN-
CIAL.—EN MATANZAS.— IMPORTANTE ACTO EN SAN JUAN Y MARTINEZ.— LOS UNIO-
NISTAS CONDENAN LOS PROCEDIMIENTOS DEL UNIONISMO. —UNA MOCION BIEN 
REDACTADA.— LOS LIBERALES DE REMEDIOS.— LA CANDIDATURA MENO-
CAL-NUNEZ ES NACIO N A L — IMPORTANTE CARTA DEL GENERAL DIAZ 
en l i 
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L o s a d m i r a b l e s c u a -
d r o s d e V i l l e g a s 
EL DECALOGO 
José de Armas, el sagaz y com- el "Decálogo," y es la que más satis 
teetente crítico de arte; el ameno y 
altísimo escritor que desde Madrid 
envía al Heraldo muy bellas impre-
aones literarias, loa hecho reciente-
inente un notable trabajo de observa-
don y de análisis; un gran juicio de 
crítica de arte sobre los hermosos 
cuadros que acaba de exponer en la 
capital de España, el ilustre director 
m Museo del Prado, don José Vi-
llegas, maestro entre los mejores 
artistas que sostienen triunfante la 
gloriosa tradición de la pintura es. 
panda. 
I La última y definitiva obra del 
íWeado autor de "La Muerte. del 
[Torero," es una admirable consagra-
OÓn de este brillante colorista y 
ico genial que ha producido fa-
lsos lienzos; que ha llevado su 
jjombre, entre el respeto admirativo 
P<Jos inteligentes, a los centros de 
^tura artística de Europa. 
El juicio de José de Armas, por 
14 sinceridad de su expresión; la 
JMia de sus conocimientos y el gus-
* depurado de sus comentarios, es 
de la maravillosa obra que 
•eaba de terminar el genialísimo pin-
^ de Villegas, legándole al arte na-
•toDal una, serie de famosos cuadros 
Jtte acrecen el inestimable tesoro de 
«« mus?os de España. 
L. re los párrafos del hermoso 
« l̂o de José de Armas, copiamos 
^ agrado de nuestros lectores, el 
fíente: 
Otra impresión produce también 
face al espectador que ha visitado 
museos y conoce las grandes obras 
de pintura. Es el equilibrio, la maes-
tría, conque los vuelos de la ima-
ginación, están moderados por la se-
vera y clásica perfección de la téc-
nica- En los colosales lienzos simbó-
licos de Tintoretto, hay desdibujes^ y 
extrañas Ucencias de la fantasía. 
Tintoretto fué el precursor de Do-
menico Theot En el "Decálo-
go," si resucitara para verlo el aca-
démico David, no tendría que obje-
tar contra las proporciones ni la pers-
pectiva, ni la distribución y grada-
ciones del colorido. Desde luego, la 
Naturaleaa, que Villegas pinta, es 
ideal y poética. 
Los "peregrinos de la vida," co-
mo llama él a la primera pareja que 
micia en el prólogo el drama de do-
lor y de fe que se desarrolla en los 
once lienzos restantes, se mueven en 
un ambienta «o coiores subidos, de 
brillantes contrastes, dê  flores gi-
gantescas, como la poesía ha conce-
bido siempre el jardín del Paraíso. 
En el cuadro IX, hay sin embargo, 
un campo de espigas digno de Corot. 
Hay realidad y fantasía, rica y so-
ñadora fantasía, pero templada siem-
pre por la discreción y el saber, que 
ponen el sello de la inmortalidad a 
ias obrar, geniales." 
Exacto y merecido concepto de 
apreciación crítica de un noble de la? 
letras a un grande del arte. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Toda la atención está fija en la 
reunión que celebrará mañana vier-
nes la Junta Municipal de la Habana. 
Están citados los señores Presiden-
tes de Comités y Delegados ante esta 
Junta, dicha sesión especial y extra-
ordinaria y tendrá efecto mañana 2S 
del actual a las nueve de la noche, 
en Galiano 56, altos, al objeto de tra-
tar sólo y exclusivamente sobre la 
conven i encía o no de una coalición 
electoral en este término, mejor di-
j cho en esta gran ciudad. 
Nuestra opinión es do que se acor-
¡ dará la coalición electoral, pero co. 
mo que la política es inconstante y 
versátil, y lo que conviene hoy deja 
de convenir al dia siguiente, y tiene 
dias, la señora política, de deshones-
ta y de ligereza de cascos y otros dias 
de circunspecta y comedida y decen. 
te. nada se puede asegurar. 
Veremos si mañana somos más 
afortunados y podemos adelantar 
nuestra impresión. 
Por lo pronto hay que alabar el 
que se consagre el principio de auto-
nomía de las Asambleas. 
Ahora sólo falta saber de parte 
de que solución se inclina la Asam-
blea. 
Y después respetar y acatar todos 
las solución que la Asamblea acuer-
de, cualquiera que sea. 
« * * 
Según adelantamos se reunieron en 
ci Círculo de GaHano 78, los Presi-
dente de los Comités de los barrios 
para entrevistarse con el Comandan-
te Armando André en la residencia 
dei señor Angel Justo Párraga; y se 
nombró una comisión de los señores 
Morales y Valdés Bordas para entre-
vistarse con el Jefe del Partido con-
servador y comunicarle los acuerdos. 
* * * 
Está en el tejado la pelota de la 
cialición liberal-conservadora pro-
vincial. . Se adelantan juicios, se 
anticipan acontecimientos, se publi-
can miormaciones.. 
Esperemos el resultado de la junta 
municipal conservadora y después pa-
de Arroyo Apolo, Atarés, Colón, Pau- saremos al problema provincial. 
la, Jesús María, Cayo Hueso, Pueblo 
Nuevo, Peñahrer, Casa Blanca, Cris-
to. Santa Teresa, Santa Clara, Medi-
na, Luyanó, Monserrate y Guadalupe 
y tentaron los siguientes acuerdo©: 
Que se procure invitar a los Pre. 
sidentes para que concurran mañana 
Procedamos con método. 
Aunque la palabra "método' en el 
presente totum revolutum político 
disuena un tanto... 
* * * 
Nos informan de Matanzas que ha 
. (PASA A LA ULTIMA) 
U l t i m o s C a b l e g r a m a s 
EXONERACION DE PPRINOTPES 
Londres 27. 
Se cree que Mr. Asquith. jefe del 
Gobierno en breve declarará privados 
de la condición do príncipes de la Ca-
sa Real de la (irán Bretaña e I r -
landa por traidores al Rey, a Carlos 
Eduardo Duque de Albany, Kmesto 
Augusto. Duque de Cumbcrland, y 
Alberto de Slevig-Hostlstein, que figu 
ran también eomo príncipes de Ale-





El Cónsul de Alemania en esta ciu-
dad declara que el submarino mer-
cante "Deutschland" no saldrá de es-
te puerto en toda esta semana. 
DEL CONSUL DE t ormldad con el tratado que se cele. 
! Liró al terminar la campaña de los 
boxer. 
NOTICIAS DE PANCHO VILLA 
El Paso, 27. 
Dicen de Chihuahua que Pancho 
Villa se ha visto precisado a abando< 
taiilcados que exigirá el gobierno inglés 
señor Ministro de Su Majestad 
uiica, por nota fecha 17 de los 
entes ha comunicado a la Se-
ma de Estado lo que si^ue: 
Ministro: 
^ E o el 
con desino a 
consignada a (a) 
y que ninguna persona que sea ene-
miga, o tratada como enemiga según 
los términos de cualquiera ley o 
proclama vigente eu la actualidad, 
relativa al comeredo con el enemigo 





Ü W " c' honor cle informar a 
Poc„ Excelencia de que dentro de 
g Se exigirá por el Gobierne de 
b un Certificado de interés que | de nacionalidad o asociación enem 
ga tiene interés alguno 
mercancías; 
satisfacción facturas 
mentes fidedignos en prueba de ello 
Número y descripción 
de las cajas... . . . . . . 
marcas y números 
Pesos o cantidad • 
Va.'or otal (b) 
contenido ••. 
nombre del productor «. . . 
o fabricante 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
'•LA NAVARRE" LLEGO DE VERA-
CRUZ. 
Procedente de Veracruz llegó esta 
mañana el vapor x'rancés "La Nava-
rre" con carga, 16 pasajeros para la 
Habana y 21 en tránsito para Saint 
Nazaire, hacia donde seguirá viaje 
después que tome en este puerto un 
cargamento de alcoholes para el Go-
bierno francés. 
Los pasajeros que llegaron para la 
Habana, son la señora mejicana Ama 
da de los Robles y dos hijos, los tam-
bién mejicanos señores Emilio Acos-
ta, Andrés Troncóse, señora Mercedes 
LAS GUARNICIONES JAPONESAS nar la dirección de los movimiento» 
EN CHINA 
Tokio, 27. 
El Gobierno ha enviado de Man-
churla a Tlen-Tsin un regimiento adi-
cional de infantería. 
Las fuerzas mirttares que Japón 
tiene ahora en Peking y Ti«n-Tsin 
ascienden a dos mil hombres, de con-
l>ritl 1.riári los íunciunario.s consulares 
que ..1P.0S pava todas las mercancías 
QO 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
ADMINISTRADOR AGREDIDO 
Camagüey, Julio 27. 
Alberto Mola, representante de 
Santos y Artigas y administrador del 
teatro "Avellanada" de esta ciudad, 
íué agredido a tiros por el tacLuille-
ro de ese coliseo. José Oroquieta. 
Afortunadamente Mola resultó 
herido levemente. 
El Corresponsal. 
EL FERROCARklL DE CRUCES 
Cruces, Julio 27. 
Anoche celebró sesión el Ayunta, 
miento para tratar sobre el cruce de 
los trenes por la calle TrujiUo. 
A la sesión concurrieron casi todos 
los concejales, altos empleados de 
la empresa ferrocarrilera y represen 
de sus tropas, a causa de habérsele 
reabierto una antigua herida dp ba. 
la, halándose postrado en una choza 
cerca de Cuevas, la cual custodian 
mil partidarios del célebre cabecilla 
mejicano, 
(PASA A LA ULTIMA) 
h perjuicio de los 
intereses espa-
ntles 
>mp0rten on el Roino Unido. .. 
SIQO muestra de dicho Certífl-
«icnâ -116 he llenado para una con-
n Aginar la . 








González, señora Maria G. de Escomí 
en dichas jila, Enrique_ Toledo, Felipe Pantoja,! tintes'de la prensa. 
La moción fué aprobada por ma-




exigidos por i 
otros, para ! 
por peque-
Los efectos enviados • necesitan certificados en «na fonTla que sn ! ̂  demfts 
^ 'imitación de valor. 
Üj00reS .Canino. 
^íortl01011 -omo condición para 
t» efectos de un punto a 
Í * ^ j a r ' 1 ^ Participar 
^¡da a " que el Gobierno de S. M. 
l!los °?nienzar la expedición de 
enírfCad0q- y * •>•: 
a enn 0 ha«a 1,ê ar el C^tifi 
onodmienTo de los intere»»-
th PrOV6cho etc. ( f . ) stephen 
Por ia Presente que «neo en 
^ ¿ h . ,ficada3 má3 abajo embarcarse en 
que ha exhibádo a mi , A-ltamirano Bloodworth y los espano-
otros docu-lles señores José Collado y Federico 
Gómez. 
Los 4 pasajeros restantes de tercera 
fueron enviados a Cuarentena para 
aplicarles el baño antiséptico contra 
el tifus. 
Entre los 31 pasajeros de tránsito, 
VI que son casi todos franceses que se 
" ' ' 1 dirigen a su pais. figura el señor Eu-
' " I irenio Lefevre y familia. 
' ^ EL "METAPAN" LLEGA MAÑANA 
Este certificado no es válido más j n nog comunica la casa consig 
que por un período de (c) días a j nataria el vap0r blanco "Metapan" 
contar de esta fecha, y por no más ^ v.e'ne de y puerto Limón, 
de (d) iv se esperaba hoy, no llegará hasta 
(Firmado) ¡mañana al amanecer. 
(Firma del declarante.) ¡ ^ u este buque viene el ministro de 
(Firma de la Autoridad Consular . ^ ^rgentina, señor Manuel Malbrán. 
que expida este .certificado.. EL **OLAF" 
(Sello de Derechos Consulares.) I jye Mobila llegó hoy el vapor da-
ta) Si se desea puede interesar-» ^ "Qiaf" conduciendo carga gCne-
se aquí ."a palabra "orden" en vez j^ j mercancías, 
del nombre del comprador en el Rei- ¡ EL "ALMIRAL CLARK" 
no Unido. ; Este vapor americano llegó esta 
(b) Esta columna puede quedar j mañana de Newport News en 6 y me-
tn blanco si se desea. ¡dio días de viaje, conduciendo un car 
(c) Inserte aquí el número 
días de va.'idez del certificado. 
(d) Inserte aquí la cantidad 
peso. 
681-1.. 
d0 gamento de carbón mineral 
o el 
EL FERRY-BOAT 
Con 28 carros de carga general y 
maquinaria llegó hoy de Key West 
En algunos países de América, 
principalmente en aquellos en que la 
inmigración españcnla es inconstante 
y poco numerosa, y en donde por la 
dificultad de los medios no es favo-
rable el intercambio de ideas y de 
conocimi3ntos, el hablar rutinaria-
mente del atraso de España, es como 
un axioma que ha tomado carta de 
naturaleza. 
Y, no es que aquellas buenas gen-
tes ai hablar así, lo hagan con des-
precio, no; lo hacen con pena, con 
cierta velada tristeza, creyendo que 
es realmente así. A^ sus palabras 
las acompaña un sentimiento de com-
pasión, y ponen en ellas una ca-
dencia dt lástima que mortifica, y 
si no hieren al alma, es porque aque-
llas frases no destilan hiél. Son la 
expresión de una firme creencia. 
No son nuestros hiTnanos de Amé-
ilca los autores de esa opinión erró-
nea; somos nosotros, somos los es-
pañoles los que hemos formado fese 
ambiente y creado esa atmósfera que 
después nos asfixia cuando la respi-
ramos. Es el fruto de una conspira-
ción involuntaria, pero eficaz, contra 
el triunfo del genio de España «n los 
surcos de Ajnérica; son las piedras 
que arrojamos a nuestro camino y 
las cambroneras sembradas por nues-
tra mano en los trigales de la raza. 
Ser español y hablar mal do Es-
paña, es cosa tan frecuente y tan 
natural que no nos sorprende ni ru-
boriza. Es como un vicio nacional, ea 
como una inclinación de nuestra Idio-
sincrasia, es como la propia sombra 
oue nos signe o nos precede, y, en 
todas ocasiones, es un documento au-
téntico de identificación, 
formaciones previas que DIARIO DE i Los españoles, en la Patria y en 
LA MARINA publicó respeco a £c- I América, repiten que España es una 
tas próximas oposicone» Í ?»BA a la ULTDtA PLAA'AJ 
D e i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
OPOSICIONES A ESCUELAS 
Por falta de quorum, no pudo ce-
lebrarse esta mañana la sesión para 
que estaban convocados los miem-
bros de la Junta de Educación de la 
Habana, 
Según nos informa el Secretario 
ce dicha entidad doctor Prado (K) 
en breve será hecha una nueva cita-
ción ai fin de celebrar la regla menta-
ría seaión de mes, antes que finalice 
e.' actual. 
El principal asunto de esta convo-
catoria es la que para celebrar opo-
siciones a Escuelas vacantes, de a l -
ñas en este Distrito Escolar se ha 
diopuesto a fin de que puedan rea-
lizarse los respectivos ejercicios antes 
del nuevo curso académico. 
Están, pues, confirmadas las . 
D i a r i o d e l a o i i e i r a 
El crucero realizado por el 'Deu-
schland," según los ingleses, no tie-
ne importancia, como no la tiene el 
barco ni la mercancía que transpor-
tó, ni la que pueda cargar en su 
viaje de regreso. 
Nada alemán es notable para los 
ingleses, siempre celosos de los éxi-
tos teutones y de la poderosa menta-
lidad de ese pueblo que cual terriblo 
fantasma se levanta frente al impe-
rio británico para abatir su ficticio 
poderío. 
Pero no obstante la escasa signi-
ficación dol; "Deuschland," los in-
gleses concentran sus mejores cíu-
ceros en la costa americana y con 
excepción de las tres millas que se-
ñalan las aguas jurisdiccionales, ol 
frente atlántico de la Carolina del 
Norte y el del Estado de Virginia, 
es nn hormiguero de buques de gue-
í.rc habilitados con aeroplanos de to-
dos los bistemas. 
¿Qué misión realizan esos barcos 
y cuál el objeto de tantos aeropla-
nos como reconocen continuamente la 
salida del puerto de Baltimore? 
Si el "Deuschland" no tiene im-
portancia ni merece la pena el que 
los periódicos de otros países le de-
diquen su plana de honor imitando 
a la pren&a "hullanguera" americana 
¿ por qué tales empeños en cazar el 
submarino ? 
Así han sido todas las cosas de 
los ingleses desde que comenzó la 
guerra, y por esô  'los miro siempre 
con cierta prevención. Jamás dicen 
la verdad, ni se advierte en sus ac-
tos sincaridad alguna. Hablan mu-
cho de los demás ocultando lo pro 
pió y si lo extraño es siempre ri-
ilículo e insignificante, lo de ejlosj 
aunque se trate de lo más mínimo, 
siempre es grandioso, soberbio, co-
losal. 
Por eso es que las simpatías del 
inglés en el mundo entero no alcan-
zan más allá de las puertas de casa, 
¿Habrá nada más noble que reco. 
uocer los méritos del advei-sario? 
Ya diteen que el primer submarino 
del tipo "Deuschland" no es el que 
cruzó el Atlántico, sino otro que fué 
apresado por los ingleses a causa de 
habérsele descompuesto la máquina. 
Como dicen también, sin que la no-
ticia tenga el menor fundamento, 
que el "Bremen" ha retrocedido 'a 
un puerto alemán porque encontró 
dificultades ant© el cordón de loa 
cruceros ingleses-
Tengo ganas de que se acabe la 
guerra para que estas cosas, en vez 
de comentarlas el DIARIO DE LA 
MARINA, las comente la propia 
prensa aliada. 
* 
Días pasados comunicaron de Lon-
dres la noticia de que el Gobierno 
portugués ha equipado un ejército 
con todo lo necesario para combatir 
al lado de los anglo-franceses. 
Hasta ahora hemos creído que ei 
triunfo era de los austro-germanos; 
pero después de saber tan fausto su-
ceso, consideramos que la causa de 
los teutones está perdida. 
¡Figúrense ilos miles de pies de 
caballo que caerán sobre los confia-
dos alemanes y los cientos de mib--: 
de dedos de hombre que tomará» 
parte en la contienda! 
¡Pobre Alemania! 
G. del R 
Gloria a tí, oh! D e u t s c h i a n d ! 
(Del "Fatherland" de New York) 
La llegada del super.submarino 
alemán al puerto de Baltimore es la 
heróica réplica de Alemania, a la 
Incomprensible actitud de la Gran 
Bretaña, aboliendo los elevados prin-
cipios anunciados en la solemne De. 
claración de Londres. Los Estados 
Unidos figuran también como parte 
interesada en los pormenores básicos 
de la ley Internacional que regula el 
tráfico marítimo. ¡Quiera Dios que 
la respuesta de nuestro gobierno (el 
de Wasln-gton) a los actos ilegales da 
las naciones que forman la "Entente" 
uo sea menos levantada y digna! La 
incomparable proeza realizada por la 
intrepidez y la eficiencia germanas 
fortifica, no hay duda, el corazón de 
todos los alemanes, hasta en el más 
apartado rincón del mundo. Los ame. 
ricanos leales confian en que la pro-
testa de los Estados Unidos contra la 
negación de sus derechos como pais 
soberano y neutral, ante los gobier-
nos de París y Yondres les dé justos 
motivos para sentirse orgullosos de 
su adminitración. 
Todas las fuerzas navales de la po. 
derosa Albión no bastan a privar a 
Alemania del puesto que actualmente 
ocupa en el concierto de las grandes 
potencias. ¿Qué poder seria capaz da 
vencer a un pueblo que auna a la vi-
sión del soñador los arrestos del sol-
dado y la habilidad del inventor? Los 
aliados han querido parodiar el him-
no nacional alemán v ^e "Deutsch^ 
land neber alies" (Alemania sobre 
todo) han pretendido con inaudito 
escarnio, sustituirlo por su propia má-
xima: "Deutschiand unter alies" 
(Alemania debajo de todo). La na-
ción germana oye eso con absoluta 
Impasibilidad, y cada vez que sus ene-
migos la quieren hacer caer en el r i -
dículo les contesta ella con un nuevo 
triunfo. 
No contenta con destruir los pode-
rosos "droadnoughts" ingleses en 
Skagerrak, pasea impunemente sus 
naves submarinas, sin recelo alguno, 
por debajo de las ouillas de la arma-
da británica. Si la Gran Bretaña do. 
mina "sobre los mares", incuestiona-
blemente, el Imperio Central es om-
nipotente "debajo de las aguas". Pa-
ra Alemania qne ha sabido arrebatar 
©1 tridente a Ñeptuno entre las olas, 
ninguna armada en el munHo podría 
usurpario el puesto que leprítimamen. 
te le correpsonde como potencia ma-
rítima, «n el seno de los «iete mares. 
Si la Gran Bretaña persiste «n man 
tener su bloqueo ilegal la armada teu-
tona sabrá romperlo, no sólo sobre 
las crestas de las olas sino por la vía 
submarina. Esperemos la próximai 
inauguración del tráfico sub-oceánico 
con servicio de pasajeros. La marina 
mercante sub-atlántica germana, a 
fin de no dar excusas a los atropelola 
ingleses, estará «..esarmada. En sus 
comienzos trasportará algunos pasa-
jeros y ciertos artículos de gran va. 
lor. Si la contienda se prolongase, 
trasatlánticos submarinos de las 
dimensiones del "Vaterland" condu-
cirán la correspondencia y alguna 
carga para las potencias Centrales al 
través de los mares. 
En los actuales momentos enormes 
cantidades de tinturas, de las qua 
nuestras industrias carecen p ^ com-
pleto, reposan inútilmente en loa 
muelles neutrales porque a la "pode-
rosa" Albión se le antoja porner -u 
veto para que estos inofensivos ar-
tículos, que no constituyen contra-
bando de guerra, lleguen a su desti. 
no, aunque muchas de nuestras in-
dustrias se arruinen totalmente. Los 
submarinos mercantes alemanes trae, 
rán estos productos a nuestras cos-
tas. ^ Y, realmente, no podemos ocul-' 
tar un sentimiento de humillación 
que nos invade, ante semejante inau-
dita y valerosa intrepidez. Y cuando 
nosotros protestamos con palabras 
ineficaces! los alemanes ejecutan. 
Nuestra indolente actitud apenas 
si está en concordancia con las tra-
diciones yankees. No somos una na-
ción beligerante. No necesitaríamos 
la protección de los sumergibles para 
trasportar nuestros inocentes carga, 
mentos y nuestra inofensiva corres-
pondencia a cualquier porción de] 
globo. Nadie nos oblip-aría a depen. 
der de Alemania, acosada por todos 
lados de enemigos, para garantizar el 
pabellón americano la libertad de los 
mares. 
A los alemanes se les ha conside-
rado un pueblo de poetas y pensado, 
res. Todavía forman a la nación esos 
mismos pensadores y poetas. Pera 
el Imperio británico se aferra a la su-
perficie, Alemania penetra hasta 1« 
profundo o se eleva hasta las nubes. 
El trasatlántico submarino recorrien, 
do millares de leguas ©ntr© las agua! 
7 el Zeppelín elevándose millares d< 
metros en el esnacío constituyen su» 
premas vindica cienes de la culturí 
germánica. Cualquiera que soa4 
^PASA A LA CINCO.) 
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Es el periódico de mayor circula -
— cldn de la Repúbli c» 
A IZTDTIW 
E D I T O R I A L 
R N E C E S A R I O 
Ha llegado a Nueva York el señor 
Secretario de Sanidad. Estas vacacio-
nes del doctor Enrique Núñez, em-
prendidas con fines de descanso y de 
recreo, se han convertido, por obra del 
azar, en viaje de estudio. Actualmen-
te, en los Estados Unidos la terrible 
epidemia nombrada "parálisis infan-
t i l " siega, cada veinte minutos, una 
vida humana. El espantoso mal, que 
no ataca sólo a los niños, pues se han 
registrado ya algunas muertes en los 
adultos también, hállase en su apogeo. 
Nueva York, la ciudad del placer y 
del turismo ha sido "bloqueada."... 
Cientos de miles de familias la aban-
donan. Pero cuantos salen de sus lin-
deros, son "desinfectados," "observa-
dos;" sé les somete a una investiga-
ción minuciosa. Hay cuarentena esta-
blecida contra las mercancías proce-
dentes de la gran metrópoli: los pro-
pios Estados federales de la Unión cre-
yeron prudente ordenarla. El doctor 
Núñez podrá apreciar, personalmente, 
todo esto. Quizás entonces la Sanidad 
de Cuba adoptará nuevas medidas 
enérgicas contra la epidemia, de mo-
do que ésta no ofrezca en caso alguno 
peligro para nuestro país. 
No encontramos mal— aclaremos 
bien este punto—cuánto han hecho, 
hasta la fecha, nuestras autoridades sa-
nitarias. Al contrario, nos saben a po-
co aún las medidas preservativas pues-
tas en vigor. Desearíamos que las "res-
tricciones" fuesen llevadas al límite 
máximo. La salud de nuestro pueblo 
exige, en este orden de cosas, una 
actuación vigilante y enérgica. 
El Departamento de Sanidad y 
nuestro Gobierno no deben titubear en | 
proceder del modo terminante que la 
magnitud de la citada epidemia exi-1 
ge. Si en los Estados Unidos Broo-
klyn. Tejas, Chicago, Nueva Jersey, 
etc. han adoptado "toda clase de pre-
cauciones" para evitar el contagio, 
¿por qué hemos de considerar a la can-
cillería de Washington quisquillosa has-
ta el punto de sentirse enojada por-
que adoptemos en Cuba todas aque-
llas normas de conducta que la pre-
visión y la ciencia médica aconsejan en 
casos de esta gravedad? 
Washington, que sin titubeos ha 
aplicado a nuestros viajeros y a nues-
tras mercancías ia ley de cuarentenas 
apenas un mínimo brote de viruelas, de 
paludismo, de bubónica ha surgido en 
Cuba, no puede, de ningún modo, 
creerse objeto de una medida de ar-
bitrario rigor si ante la magnitud de 
la extraordinaria epidemia seguimos 
las pautas que sus propios "sanita-
,rios" nos trazan. 
El microbio de la parálisis infantil, 
que ataca también, como queda di-
cho, a los adultos, ha sido descubierto 
al ñn, según las noticias últimas, lle-
gadas de Nueva York al propio tiem-
po que las muy gratas de la estancia 
en aquella ciudad del Dr. Núñez. Por 
eso escribíamos antes que el azar tro-
có este veraneo del señor Secretario 
de Sanidad en excursión científica. El, 
halagado y sorprendido, debe ser el 
primero en alegrarse. 
Esperamos que los informes del 
doctor Núñez, basados en las severas 
medidas adoptadas en los propios Es-
tados Unidos por las autoridades sani-
tarias norteamericanas, decidirán a 
nuestro Gobierno a establecerlas en 
Cuba con todo el rigor que el proble-
ma requiere. 
Es un ruego, este nuestro, que re-
coge el unánime sentir del país. 
Notas politices 
OS LIBERALES DE JESUS DEL 
MONTE. 
Previa envocatoria hecha se reunie 
ron en la casa Calzada número 299 
los elementos representativos de las 
distintas fracciones de! liberalismo y 
explicado por la presidencia ocupada 
eíta por el señor García Ba»yllierl, 
se procedió a la designación de los 
miembros que habían de integrar la 
Comisión Electoral del expresado ba-
rrio. 
Por aclamación fué aprobada la si-
guiente candidatura: 
Presidente: doctor J. L. García Bay 
llieri. 
• Vices: José Joaquín Díaz, doctor 
Migue<I González Ferrag-ux. 
Secretario de Corespondencia, Nar-
ciso Moran. , 
Vice: Máximo Fiallo. 
Secretario de actas: Fermín Andra 
de. 
Vice: Manuel González Molina. 
Vocales: Ramón Wilts. Miguel An. 
Bfej García, Federico Hernández y 
Pascual Turón. 
También fue designado para for-
mar parte de la Comisión Electoral, 
con voz y voto, el señor Miguel Angei 
Díaz. 
La oficina de la Comisión Electo. 
Jal han quedado instaladas en ta Cal 
zada de Jesús del Monte 249, altos, 
frente a la esquina de Toyo, donde 
pueden dirigirse los liberales que tea 
gan algún asunto que resolver, 
EN EL BARRIO DE SAN NICO-
LAS. 
En el barrio de San Nicolás se reu 
rieron los liberales con objeto de el o. 
gir los miembros que en representa-
ción de las distintas fracciones del li 
beralismo hoy unificadas, integran la 
Comisión Electoral dei mismo. 
El acto fue presidido por el repre-
sentante a la Cámara señor Valdéa j 
Carrero, quien explicó el objeto de | 
la reunión procediéndose acto conti-
núo a designar a la Comisión Elec. 
toral, que- quedó formada en la «l j 
guíente forma: 
Presidente: doctor José Meyra. 
Vices: Luis Valdés Carreo; Rafael; 
Fernández Maruca y Justo de la Ro- i 
áa.' 
Secretario de actas: Rafael Gutlé. 
rrez. 
Vice-. Juan Calleja. 
Secretario de Correspondencia: Fé-
lix Macía«. 
Vice: Pedro Júzüz. 
Director de Propaganda: Juan Co. 
taredo. 
Vice: Rafael Marcos. 
Vocales; Vicente Corrales; Leonar 
| do Rivas; Nicolás Martínez; Juan 
i Martínez; Antonio Valenzuel*; Juan 
Sánchez; Manuel Martínez; Juan Co-
1 dina; Florentino Benemelis; Antonio 
I Hernámiez, Félix González, Ensebio 
; Muñoz. Enrique Carasco; Jacinto 
! Martínez, Antonio Lozano y Rodolfo 
| Hernández, 
El COMITE HISTORICO DE 
DRAGONES 
Con numerosa asistencia de afilia-
dos se reunieron ayer noche en la ca-
sa Escobar 109, el Comité Liberal His 
tórico de Dragones, para dejar reor-
ganizada su directiva, en vista de que 
su expresidente señor Várela Vaque-
ro, había pasado a formar causa co-
mún con los zayistas de Galiano 98. 
He aquí en la forma que se llevó 
a cabo la reorganización: 
Para presidente de Honor: General 
Mario G. Menocal y doctor Emilio del 
Junco, 
Presidente efectivo: Ramón Quesa. 
da. 
Primer rice: Santiago Ramírez. 
Segundo vice: Santos Huete, 
Tercer vice: Bienvenido Aldama. 
Secretarlo de coresporutíencia: señor 
José Torrens. 
Vice; Luciano Rodríguez! 
Secretario de actas: Ramón Rodrí-
guez, 
Vice: Lorenzo Rulz, 
Tesorero: Pedro Díaz. 
Vice: Francisco Cabana. Luis Ro-
dríguez. Julián Echagiie, Miguel Mar 
quetti, Francisco Conll, Luis Ramos, 
Luciano Pérez; Daniel Bravo; Rafael 
Martínez. Fernardo Fernández y to-
dos los demás afiliados. 
Delegados: Jo^é Torren». Gerardo 
Silgado. Luciano Rodríguez y Mi-
guel Poli. 
Al tomar posesión de sus cargos 
todos ios presentes se dieron vivís 
1̂ Partido Liberal y al doctor Emilio 
del Junco. 
Los señores Tablada, Quesada, Blan 
co. Ar^esus, Se'jas y doctor Junco pro 
nunciaron inspiradísimos discursos. 
Se acordó que los liberales Hirrt^ri-
, eOp de Dragones hacen suya la cand'-
: datura nresidencial dei general Meno 
i c-\ asi como 'a candidatura del doctor 
Zvtñco para Senador. 
( So tomó nota de varios individuos 
: otifi deoeaban afiliarse terminnndo la 
reunión a las once de la noch*. . 
" ¡ P E N O S A d o l e n c i a 
No hfiy dolencia más penosa, que más 
! CTUO] dolor oi nslon»», que la estreoliM de 
| la orino. ;Cuánto mortifica.' ¡Es un 
l verdadero toniif-uto'. Y lo que uroporolo-
. na alivio, en semejantOH canon," Bon las 
i biijfiis firme!. La eftcacla de las bujías 
¡ flamel para la estrechea de la orina no 
i se lia desmentido Jamás. 
| No se olvide, ni pedirlas, de. Inf'iear 
fd quiere las biufaa flamei para la ostre-
U h e r o IRS tamblt'n excelentes bujías con-
• tra ciertas dolencias éontftglomB. 
De venta en droguerías y farmaclaB 
acreditada «i. 
n o 1 :5 b o l a Q u m m a s i n o w i s m c T O R i A i m i i m 
C O M r E G C I O n f t M O S E L t r a j e r i g u r o s a i í e m t e 
I G U A L ^ L M O D E I Q E L I J A 
ftCITIBUfi C Q S f t ^ J V A I L K 
S f i C H R O F O E L E I M D U S T R I f t 
CONSERVATORIO 
E X A M E N E S 
Ante un tribunal competente, for-
mado por los máestroa Benjamín Or-
bón, Presidente; D, José Cogorza, D. 
Antonio Alvarez, de la firma de la 
gran casa Importadora de pianos, 
viuda de Carrera, Alva/ez y Co., y 
de la señorita Lucía Baliarda, (se. 
cretario), se verificaron los corres-
pondientes al curso 1915-916, de la 
nueva Academia "Ruperto Chapí," de 
Catalina de Güir&s, que dirige el re. 
putado profesor ,»eñor Francisco 
Ojeda. 
Obtuvieron nota de Sobresaliente 
las alumnas señorita Amalia Miguel, 
tn primer año de piano, Rosa y Na-
talia Lavín en lo. y 2o. de Solfeo, y 
en 'los mismos cursos de piano, Ma-
ría Ignacia Salazar, en lo. de Solfeo 
y Piano, y Carmen Mavieila en los 
dos cursos de Solfeo y 3o. de pia 
no. 
El profesor, señor Ojeda fué muy 
felicitado por el tribunal, por ol me-
recido éxito obtenido en loa prime-
ros exámenes de su Academú). 
También obtuvieron la misma no-
ta, los alumnos del Conservatorio, 
Ensebio ErclUa. en 2o, año de Solfeo 
y plano, María Ana Almeida, en 
preparatoria de piano y Celia Nava-
rro en sexto año. 
El próximo mes se celebrarán los 
últimos exámenes correspondientes 
al curso académico 1915916. 
DESDE ARTEMISA ^ 
Julio. 20. 
E¡N EL COLECKO T)E LAS MM. itóCO-
L A P I A S . — S O L E M N E DISTRIBÚCIOM 
i'E I M Í E M I O S . - ASISTIO E L I L M O . 
S U . OBISPO PE PISTAR D E L RIO, 
Las Tlvdns. MM. Etfsolaplafl nos im-1-
tarou espeeinlmente para |q f»r;in fiesta 
que ofrecerían sus alumnos al terminar 
el curso escolar. 
La hora seilalada en la invitación en 
la 1 p. m. del día de ayer. 
Y eran nuestros propósitos el corres-
ponder a la amabilidad de esas rellglo-
sas, asistiendo al acto que enrno en pa-
pudos años resultarla brillante, interesan-
te y solemne. 
Pero en ocasiones la Intención cede su 
puesto a necesidades inesperadas impues-
tas por la Indole del trabnjo habitual; re-
sultando frustrados aquellos propósitos 
que las Urdns. profesoras tendrán en 
cuenta para disimular nuestra a use arta 
Justificada. 
Sin embar>ro de lo expuesto, el D I A R I O 
DE L A MARINA tendría una !nforin;iclAn 
••ompleta de la distribución de premios 
debido ni vortés ofreciniiento de un 
Camarada amigo que se nos brindó para 
ofrecernos cuantos datos <'reíainos riere 
VarióS para una '•nrrospondenein. 
Y esos datos serán los que forman las 
tdpuicntes notas: 
Va o la 1 p. m. el esplendido salón de 
fic^tis del Colegio que se lernntii cp la 
calle de Colón y que dirigen las MM. 
Escolaplns, era ocupado por una concu-
rrencia selecta donde predomin;ibn un ele-
mento femenino, bello y elepante... Que 
no escatimaba los o¡o¡jios para el profe-
sorado del plantel educativo por el pofl 
to delicado con que biiMan hnrmoiit7a 
do el decorado, las labores de nlumnis 
y cuanto fuere indispensable para pro-
ducir la mejor impresión de los invitn 
dos. 
Y a esa hora el limo, señor Obispo de 
i'lnar del Río. el estimado P, Rulz. que 
era quien presidía el aero, abrió la fiesta 
ajustada a este programa: 
1—Paludo por la scfiorlta Lucía Dlnz y 
eoro general. 
2.—Le Tambour Battant, por los seño-
ritas Pella Robainas y Aurora Cruz. 
'•\.—Los Sabios de Orecin. |,or las pe-
queñas M. FrancIscH Garcín. M-irf;i ITerry-
man. Adolfina Tírez. Virginia Gnerrn. 
Adelaida Puentes. Zoila Cruz v Graciel.'i 
Piloto. 
4. —Noches de Málaga, por la sefiorlt.i 
M. Teresa Díaz. 
5. —Lcoclón de Solfeo, por las nlfips 
llu Gnmdle Rgjteln Palado. Teresa Ga-
Idá. Josefina y Tomasita Villar y Con-
suelo Rodrigue/,. 
6.—Bendito Nombre, por la señorita 
Dolores Hernández. 
T.—María, por la señorita Consuelo 
Grandío. 
8. —Las Vacaciones, por varias niñas. 
9. —T'nferri' "' Dnp""! Ad'er, por las se-
llas M. Rita y .Tulla Cruz. ' 
10. —Aciu tu 1 .iiniíiiióii, por la seño-
rita Rosalía Cabrera. 
11. —Viva la Gimnasia. 
12. —La Muñeca, por la niña Pura Ro-
dríguez. 
1:1.- Romanza, por la señorita Digna 
Cruz. 
14.—Liornia, por las señoritas Julia y 
Aurora Cruz, Muría Gavaldá y Celia Pé-
rez. 
l'>.—La Huerfanita, por la señorita Er-
nestina Raez. 
10.—Adiós a las Aulas, por la señorita 
Muría Teresa Diaz. Coro de Castañue-
las. 
17. —Lo Unico Necesario, por la niña 
r>erta Grandío. 
18. —A mi Madre, Melopea, por la se-
ñorita Mercedes Palac-io y coro por las 
alumnas de la clase de música. 
19. —Cuba, por la señorita M. Rita Cruz. 
Hasta aquí las parte musical y litera-
ria de la fiesta que preoisamente por los 
aplausos que todos lo» número» alcanza-
ran TÍO podemos distinguir sin reconocer 
ingenuamente, de parte de las MM. ESCO-
lapiaSi una tarea pedagógica cuyas ven-
tajas para la juventud de esta localidad 
es grande y encomiada por todos. 
No obstante, confesemos que esa Con-
gregación, que con abnegaclAn y constan-
cia sostienen esa casa fuente de prepa-
ración para madres ejemplares, domfe los 
ideales de moralidad religlosn predomi-
nen; no halla la ayuda que una impor-
tante población como Artemisa debiera 
proporcionarle para que su obra sea 
completa, llevando a los hogares el saber 
bajo sus múltiples formas. 
Obra es del tiempo que esos padres 
comprendan cuanto dejamos expresado: 
fiestas como las de ayer constituyen el 
mejor alivíente y da la experiencia nece-
saria. 
Ahora hablemos de la distribución de 
premios. Muchas fueron las niñas que al-
canzaron medallas y diplomas en pago a 
la aplicación y conducth durante el año. 
V esas medallas y diplomas fueron en-
tregados por el señor Obispo conjunta-
mente con aplausos de aquella eoucu-
rrenda de padres, hermanos y amigos, go-
zosos por la solemnidad del momento... 
Seguidamente el P. Mauuel Rulz cauti 
vó a todos con la elocuencia de su pa-
labra y con el derroche de su sabiduría: 
una oraHón verdaderamente elevada en 
conceptos. Pili la nota saliente de esa es-
plendida fiesta. Y muchas felicitacloues 
recibió el P. Rulz por su discurso. 
Terminada la solemne repartición de 
premios, en el comedor del Colegio. se 
sirvió un lunch a los invitados: pastas y 
licores variados se repartieron con profu-
sión señalada. 
Próxiummcnte a las 5 de la tarde fi-
nalizó la fiesta con un desfile eu el que 
predominaba cuanto vale en esta "petit" 
sociedad, grata y simpática, 
Durenta v;irios días permanecerán en 
la sala de fiestas los trabajos de las 
! alutniiMs realizados durante el curso de 
1915-1011». En todos ellos impera el gusto 
! y merecen las alabanzas. 
i Eelldtemos a las Rvdas. MM. Escola-
I pías por el resultado de sus esfuerzos y 
I entusiasmo sin precedentes. 
Esfuerzos y entusiasmo que sabe agra-
! decer Artemisa. 
EL CORRESPONSAL 
2.000 oieíros de terreóos eo veoía 
S e v e n d e n j u n t o s o d i v i -
d i d o s e n s o l a r e s e n l a c a l l e 
C o n c h a , f r e n t e a l M e r c a d o 
" L a P u r í s i m a " . - N e g o c i o 
c l a r o y de p o r v e n i r p a r a e l 
q u e l o q u i e r a v e r y e s t u d i a r . 
Iriíormes: üicla 99. 
c. 4194 4-27 
V i g o r e s p l e n o s 
No importan los años, despreocúpense de 
los sinsabores, de los excesos y de las 
deflclentlaa orglnicas, que todo eso no ira-
porta, cuando se toman las Pildoras Vita-
linas, que rejuvenecen, porque por eso son 
VitalInas. Dan vida. Se venden en Uid»s 
las boticas y en "El Crisol," Nepíuno y 
FUNCION CORRIDA 
Es lo que yo digo ¿quién 
puede fiarse de nadie ? 
En donde menos se piensa 
salta ia liebre, Nodarse, 
no el político, el eterno 
y fracasado aspirante 
a la Alcaldía; un sujeto 
de ese apellido que sabe 
donde le aprietan las novias 
lleva relaciones hace 
tres años y algunos meses, 
lo cual es mucho, que diantre, 
pprque si el amor es puro, 
del alma, sueíle quedarse 
en la espinilla en un tiempo 
tan largo, con los afanes 
del querer: pero si busca 
entretenimiento fácil 
y divertido, es seguro 
que ha do llegar a cansarse 
en mil días y el piquito, 
ansiando nuevos solaces 
y esparcimientos. Pues, bueno, 
a este señor de Nodarse, 
se lamenta de un fracaso 
por parte de ella y por parte 
de su bobera. Parece 
que últimamente, desde hace 
dos o tres meses, venía 
el Tinorio militante 
observando una conducta , 
Bospechosa, sin cuidarse 
del efecto producido 
en su Dulcinea. Dábase 
el caso de que en tres noches 
y hasta cuatro, no aportase 
por la casa de su novia 
a dar tormento al balance, 
porque sé de buena tinta 
que los dos tiernos amantes 
I pasaban muchas veladas 
¡en bostezos, sin mirarse, 
.•y descabezando a veces 
I su sueñecito- La madre, 
I la madre de ella, cuidaba 
i los novios y sin cuidarse 
de tal cuidado dormía 
I a su vez, horas aJnabies. 
I Y así fué ello. De pronto 
en las largas soledades 
de ia niña, un jovenzuelo 
bonito y de lindo talle 
dió en hacerle cucamonas 
y la muchacba en mirarle 
con buenos ojos, de modo 
| que cuando el pobre Nodarse 
\vo se daba por la casa 
| ellos so daban áé balde 
• cada ración de amorío 
¡que ardía Troya. Es de explicarse, 
i (y este caso es muy frecuente) 
j que ella guarda los alcances 
i del novio oficial, que suman 
! trescientos pesos cabales, 
t y como huyó con el otro 
!sln que diera cuenta a nadif. 
¡ dice Nodarse indignado, 
I que perder la novia, pase. 
1 pero los trescientos pesos, 
i un demonio. 
Tras del parte 
í lanzóse la policía 
i a buscar a los dos ángeles 
! y dió con ellos. Estaban 
I en él cielo y en un,traje 
paradisiaco muy propio 
cié aquel lugar. 
A l instante 
se verá el juicio y presumo 
que si no prueba Nodarse 
lo de los trescientos pesos 
ae va a quedar en el aire: 
sin la novia y sin dinero... 
io para él importante. 
B a t u r r i l l o 
El Ejecutivo convoca a los nom-
bres de ciencia a un concurso, con 
premios en metálico—que se me an-
tijan pequeños premios para obra de 
tal trascendencia—para los mejores 
trabajos acerca de mortalidad infan-
til , causas del aumento que se obser-
va, y medios eficaces para reducirla. 
Es ei mismo tema del brillante tra-
bajo expositivo del señor Fosalba, 
. i que tuve el honor de referirme re-
cientemente. 
Y digo que mo parece exiguo el 
premio, porque si alguien indicara 
procedimientos seguros para salvar 
vidas infantiles, y en efecto se salva-
ran millares de ellas cada año, no 
quinientos, cinco mii duros merecería 
el sabio benefactor; así como un mi-
llón hubiera sido poco premio para la 
hermosa labor de Fin'lay y Delgado 
en el asunto de la fiebre amarilla, te-1 
rror del inmigrante y obstáculo al 
desarrollo de los países situados en 
las proximidades del Golfo Mejicano. 
Plausible, es, no obstante, la idea, 
y bien merecen el general Menocal y 
el Secretario de Sanidad que le inspi-
ró, manifestaciones de complacencia 
de cuantos tenemos hijos y nietos 
en esta tierra-
Es el más grave, el más hondo y ei 
más trascendental de nuestros proble-
mas: ¿Por qué mueren tantos angelí, j V L I I Ü 
tos que nacieron conformados para 
I > E P A R I S 
L l e g a d a s e n « | Va | ) 
F r a n c é s 










de 10£ co 
¡le 
vivir, y por qué no ha de haber un ! Puaie™n tragar la comida que ies íip 
método profiláctico, un .sistema cien- i Aunque íes insultaron i0s e-
tífico cabal, para reducir a límites i oailerosos guardianes porque no ÍI' 
naturales la espantosa cifra actual ?> "'lian' callaron y acallaron el ham." 
Admitiendo el altruismo de unos po- j bre- Y los pobres teutones no t^Z 
eos y ei amor a la gloria de muchos ^ mano un doctor Taylor que iog £ 
profesionales, veamos si el interés, el I fend'era. L0 qUe ^ contado en u 
deseo de obtener con el lauro un pa- | Habana _este hombre, lo ha repetí 
quete de monedas, excita, estimula y i n̂ ,̂ P3,11,3: ^ re^to de la tripuiaciéj 
mueve voluntades, y se ofrecen va- "el Giralda , liberada por gestionei 
rios trabajos notables, de la suma de lle^.<l0.nsul esPaiiol. 
los cuales pueda obtenerse un plan 
salvador de inocentes y favorecedor 
de la repoblación cubana. 
Eso sí, no nos vengan los oposito-
res con el gastado tópico de la leche j 
adulterada, de la leche con agua, de 
la infamia de los lecheros, como si 
no murieran también muchos niños 
en el campo, hijos de hacendados y 
campesinos, que tienen vacas, que no 
adulteran la leche para^ sus hijitos, y 
sin embargo, la infección intestinal o 
la fiebre catarral se los lleva. Y no 
gasten mucha tinta los concursantes ¡ 
en el otro tópico, el de la lactancia ar. | | J 
tificial, tan manoseado por nuestros [ 
higienistas que, pues ganan buenos 
sueldos, pueden pagar veinticinco o ! 
cuarenta duros a robustas nodrizas j 
gallegas, cuando sus esposas no pue-
den lactar. 
Yo he citado muchas veces casos— 
son incontables, en efecto—de jóve-
nes madres de nuestra clase media, 
bien alimentadas, criadas moralmen-
te. aseadas, sanas al parecer, y en 
cuyos pechos no hay jugo para criar 
a sus niños, más allá de les dos pri . 
meros meses, no obstante sobreali- \ trarán en la popular peletería "La 
mentación y medicinas. Esas pobres, j Marina" de Luz con ulj 35 por cienU 
amantísimas madres, lloran, protes, | , rpuaia 
tan. se desesperan norque no pueden | B A7Í¿ ' 
lactar: v sus maridos, obreros o em-! c' 41/9 5d-26 ot-26 
pleadillcs, escritores o maestros, no \ 
ganan bastante para el gasto extra 
ordinario do nodrizas sanas y rollizas : 
nd aunque pudieran pagarlas, las 
contrarían en tanta cantidad como son 
necesarias. 
¿ Qué van a hacer estas madres cu. 
bañas, sino apelar al glaxo, a la leche 
condensada, a la harina lacteada, a , 
cualquier otro alimento ? ¿ Nuestros ' La Cipri Martín es una figura mfr 
severos higienistas las ayudarán a ; numental de la zarzuela española, j 
buscar, encontrar v pagar nodrigas • Ul1 nativo de profundas cavilaciones 
europeas? ¿Qué remedio sino inten-; Para el más experimentado observa-
tar procedimientos evitadores de l a ' " ^ de mujeres. Me refiero solo a 1« 
infección y de la muerte? observación visual o estética, pues Is 
Veremos, en fin. si efectivamente la i011"4 110 viene al caso, 
ciencia y la buena voluntad hacen; Su rostro de muñeca de porcelam 
algo, respondiendo a la invitación del blanco y nítido como los pétalos Ql 
Ejecutivo v al amor por los niños y una rosa, tiene una expresión particu-
al deber en pro de la fortaleza de iar no confundible con la de uingum 
nuestra patria. ! 0,tra- Es un ^P0 serio Que apenas son-
* * • j ríe y no gesticula ni le hace guiños 
El martes, el servicio cablegráfico | a nadie, pero que irradia esplendo-
del DIARIO nos trasmitía la protes. i^s de encanto, May en el gesto de sfl 
ta de Inglaterra por el mal trato que ¡ cara cierta ingenuidad picaresca j 
reciben sus subditos, del e/emento ci- i dulzona que es todo un problema 41 
vil en el campamento de Ruhlehen, j mimu-a. Veréis en su fisonomía imper 
donde los alemanes les tienen pricio.' <-urbable las lineas de una gracia in-
•oeros Pone espanto on el ánimo lo ffmta, el aire seductor ae una picar 
oue allí ha visto v sufrido el d o c t o r é inocente y el gentil desenfado* 
Tavlcr a?regad¿ a la Embajada • ̂ na. colegiala. Su rostro ejerce uw 
• -na fascinación tan dislocante, que ya le 
' T á r e n s e mis lectore^y este es toman por modelo para aibujark) a 
el cargo más fuerte-que de noche en f a t u l a s , medallones y óbolos P» 
Ruhleben no hav bastante luz para :ra fc.artelfs a modo de gancho pa* 
que los presos puedan leer. Esto e s j ^ v a r los ojos; porque aquella** 
muv importantel-dice Taylor- la luz ! Pl e,slon terá t ica de mirar tranqu^ 
S ís^Tsa v aquello, hombres cultos ^ da Un aire de mascota, porque^ 
neceSfan más luz. ¡Bárbaros t e u t o - ^ al teatro } ^ mll ares 
¡Permiten la entrada de libros nas 5UE LA.VLEI™ UU DIA ^ N0 36 ^ 
Conque, ya ven ustedes la r \ 
rencia que hay entre .la civilizaciá, 
germana, que deja llegar libros or 
ganizar cajas de ahorros y teatritoi 
en los campamentos, y ia civilización 
aliada en el editerráneo. 
¿Cómo no sentirse indignados Con. 
tra Germania mis paisanos, los que 
sólo han leído a Hugo, Zola y Reclús, 
y los que, médicos v doctores" en otrai 
ciencias, sólo las han estudiado en 
textos traducidos del francés? 
J. N. ARAMBURU 
Estando este vapor próximo a salir 
para España, ofrecemos a los viaje-
ros los mejores equipajes a precioi 
fabulosamente baratos. 
Baúles, neceseres, maletas, maleti. 
nes. sombrereraf. carteras, sillas de 
viaje y demás artículos los eiicon 
TARJETASALiNi 
L o s t r e s mechonei 




























































































nes! san de verla. 
y periódicos ^ / ^ ^ X d e ^ u m b r a 0 \ Su retrato impreso en un programa 
han mentado un servicio de alumbra. \ nortada hace volver a ell» 
do como ei que hay en el palacio ^ a l , ° o s e n o ] ^ ^ 
de Londres, w;„ía„to 0i Por una fuerza hipnótica- El rostro d» 
Segunda acusación: es deficiente el c / un cto sin-
serviclo de calefacción. En Ix>ndres ^ ^ ^ msechones de pe 
es más tibio el ambiente en los P^a- que Se derraman como la gracia d 
, cios, y estos crueles alemanes econo. j DÍ08 la frente v los costados de ̂  
'i nüzan el carbón en los campamentos : cara ¿raciosa Eso£: tres mechones s"1 
i do prisioneros. Verdad que os se- • t;picos en Ru f • alg0 simbóli^ 
i ñores aliados si pudieran no les de. . Un tanto cabalísticog v enigmáticos J | 
! jarían, no digo una mina, ni unas po- ;fuerza ^ gentibs V arebatadore* 
! cas briznas para las chimeneas de Tienen alí,0 fie mefistofélico, f** 
¡ orfelinatos y hospitales; pero pues, todo> cuamlo la Cipri salc vestida d* 
I tienen hulla, que suspendan el tra- incroyable en "El Príncipe del âr 
i fleo por alguna de sus vías ferroca- navai» El primcro de los tres merno-
; rrileras, y que sobre donde están pn. el' de fa frentef señala, com<? 
| sioneros los ingleses. i punta de un rabo de alacrán, hacia 
1 Tercera acusación del piadoso Mr. iun lad0> v casl le cubre el ojo izq^e 
Taylor: las camas están juntas, bajo do; lo cual debe de ser muy Slgj" 
un mismo techo; duermen, en camas,; tivo, pues parece decir a sus a:im^rV'ngTj 























pobrecltoa inglese». Verdad que en ¡ enamorados: 
Cuba, por ejemplo, rica, en paz y re- —Señores, pasen de largo, y n 
publicana Cuma, los mozalbetes de la ¡ detengan, que a la otra puerta lo 
Escuela Correcionai duermen en sus ¡ den tinto. i . , o 
barracones en camas tan cerca unas | Cuanto a los mechones lateT̂ e pa-
de otras que apenas cabe una perso. , parietales que asoman a modo \ ^ 
na. ' Verdad que en Siberia los aus-; tillitas de chulo madrileño, ya 
tríacos prisioneros ya quisieran poder profundo el enigma de su roDto 
dormir juntos, conrulctando con la nro,ción hierática. Revelan por l0. ê;n3-
j ximldad el sistema d© calefacción. Pe- \ un capricho de la moda, en ^ P ^ j . 
1 ro tratándose de anglosajones. Ale. do. Un gesto de la gracia f f !" . .^ ro-
manía ha debido construir una celda talizado en una cabeza arrlS ne" de-
para cada individuo, con servicio sa-, mo dos signos de paréntesis ¡j 
nltario do blanco mármol y derroche ; rran, envuelven, abrazan 0 ( ¿ doí 
mechón de la frente, o q u i ^ •• de calor y de luz 
ETmismo díaTél martes, llegaba a ; puntos Interrogantes, o 4 f , P Í y í r 
Habana en el "Olivette" un español Q".© dicen: pasmaos, flerr;"1 de'grs la 
Isidro Villalón, cx-cocinero del vapor 
"Giralda" que log franceses apresaron 
en el Mediterráneo, acusándole de lle-
var pertrechos para los austríacos. 
Conducidos a Túnez—-dice Villalón— 
t les registraron, les vejaron, y les re. 
j cluyeron en un campamento donde ha 
i bía 600 prisioneros alemanes. 
¡ No dice si se podía leer fácilmente 
! de noche, ni si había un buen siste. 
j ma para quitarse el frió; pero asegu-
ra que el local era reducidísimo, que 
apenas cabían los 600 teutones y la 
• trioulación del "Giralda", y que no 
cijaos ante ese manantial - ^ 
femenina que nunca se ap0 * JE u* 
delicia del arte ^ y sello gentu 
hermosura fantástica. 
Esto dicen, si no dIc*"._0r¡ 
los tres mechones de la (-1J;r'T 
¿Cuál es el periódico 
yor circulación. W " — 
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Querrá a los niños 
al 
I O S 
3 
a 
..The Fathenand", New York) 
•^nue eate sea el afie de rracia 
t AU , v el o™**0 Greer crea qUe 
6e VorK progresa", un crimen de 
" ' 1 uuudad. «J más estupendo 
reSlí".'-. pstA actualmente perps-
tot» la historia de todos ;os 
tiemP08',^^^ de un atentado co 
íran oara hacer perecer por ina-
]-ecVl  a todos los iniños (babies) 
^ c Imperios Centrales. Inca paca» 
ii; n(lUi3tar a sus padres en fratt-
j ' ' C0nOb)e Ud. en los campos de ba-
ca V los gobiernos de las nacdones 
a ^ les die 
Laron los ci 
orque no Co 
lro11 el ham.' 
nes no t̂ niaj 
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ntado en ^ 
) ha repetí 
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T -oíos de la leche necesaria para 
Sustento. Primeramente suprimie-
K ?«i envío de forraje adecuado pa-
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ile vestida d« 
cipe ciel Cjr 
)S tres mecn̂  
ñala, como 
Krán. hacia» 
el ojo izqaf 
a «"s admi«1 
dijéramos i g 
tación de leche en Alem'i-
• "A loe gobiernos de Holanda, Df 
^laroa y Suiza se lea ha obligado a 
^"Jnulgar leyes eapediales qne lm-
Posib)H«an la eicportacdón de léete a 
? potencias Centrales, mientras que 
f Queda y Noruega se les ha 11 ml-
f do la jmportacdóa de forraje, hasta 
1 punto que dichos países tropiezan 
egu ¡.-erias dificultades para ater.d-r 
C su propio suministro de leche en 
las regiones de»' norte. 
^ ¡a brutal confesión hecha por los 
gobiernos de la "Entente" de que 
los niños alemanes, carecerán de le-
che, pero que no la obtendrían A 
rinffún precdo, no se da crédito en 
lós Estaoos Unidos, motivo por el 
cual aigunos simpatizadores de la 
causa aliada en este país se han 
apresurado a exponer que la escasez 
de leche en las naciones Centrr.les 
no afecta seriamente a los niños. 
A cualquier persona medianamente 
inteligente habría de parecerle un 
absurdo la declaración de que el blo 
queo ;1egal inglés, después de 15 me-
ses de Implantado, surtiera poco o 
ningún efecto en lo que al abasteci-
miento de leche respecta, máxime 
cuando merced a nuestra humilde 
iumisi6n a las órdenes del Consi.to 
Británico han cesado por completo 
las exportaciones de forrajes de este 
país. 
Alemania antes de la guerra Im-
portaba próximamente l.SOO.OOO to-
nelada? de dichos productos, y cual-
quiera que esté familiarizado ron las 
cuestiones bovinas puede apreciar lo 
que afecta al suministro de i'eche 
en Alemania la súbita suspensló-.j del 
citado forraje. Pin embargo, hay per 
sonas tan conve-.icidas de la maravi-
'!i?a efleiencia de !os germanos, que 
:rcen que e.' gobierno alemán es ca-
paz de realizar el milagro de que 
las vacas de] imperio produzcan le-
che sin facilitArseles el alimento ade 
ruado. Estos individuos debieran 
leer las manifestaciones hechas pfl-
blicamente por personas dignas de 
crédito, y del mayor respeto, que 
han regresado de Alemania, y no 
lesean con su silencio hacerse cóm-
plices del asesinato de Inocentes cria-
turas . 
Vamos a reproducir algunas de las 
atadas declaraciones: 
| Enero 7.—El señor Alfred Grosse, 
I
miembro de la "Comisión de Auxi-
lios Americana" ha dicho: "La cu^s-
[tión relativa a Va leche en Alema-
nia está asumiendo un carácter real 
Siente serio. La carestía de dicho 
artículo es ya alarmante y así lo 
reednocen oficialmente las autorlda-
¡fi» del imperio." 
Febrero 8.—El juez Ben B. Lind-
ar, famoso jurista de Denver, de-
clara: "Acompañado de mi esposa 
Visité a Alemania con el fin de estu-
oiar de cerca el problema de la sub-
•istencia de los niños a.lí. He viste 
«ntenares de "bables" en distintos 
%ares donde se distribuía una pe-
l̂ efia ración de leche. Por doquier 
l^ola un üólo lamento: la insuficien-
de mantequilla y la Imposibilidad 
•« adquirir leche para los niños". 
. inrléndos© al proyectado objeto de 
Ingleses de someter a Alemania 
K"" e.' hambre, dijo Mr. Líndsey: "el 
loqueo está ocasionando Indecibles 
Wnalidados, miserias y muertes en-
« los niños, los más inocentes de 
. ^s. Si Franda y la Gran Bretaña 
esfuerzan por Impedir los embar-
fs de leche ya justificarán su pro-
er ante el mundo y la historia", 
arzo 22.—La señorita Caroline 
lson expone: "Indudablemente hay 
escasez de leche en Alemania," 
'4* ¿i 5-—•Mme- Nlglnski. esposa 
L . re danzarln ruso, que visitó 
Uust mPamOnt0s de concentración en 
L ria' dec1ara: "Los rumores de 
hmama' de leche fin 
üc a no son exagerados, lejos 
k t'0,."llllar«s de "bables" sufren 
Ah S consecuencias" 
E " 3 al 5.—Mr. Roy ?. Mac El-
W mplea<l0 del consulado ge-
•u i w nrPlcano en Berlín J W a d a a N e . York expresó a "La escasez 
k y y^6 Alemania es alarman-
'fuelpe 11 están experimentando 
8 PenaUdades" ^ayo i 
La señorita Ernestine 
argo, y 
puerta lo ^ 
es la t^^s j ; 
;raodode^ 
ñ0' ^ 3' 
por io pro;3 
en * 
a femenl1 CíL 
artística. 
.tesis q^ nc,5 
i o decoran 
de adffl"8^ 
•itídos y 3 1 
jal de P1* 
gentil de ^ 
en otra ^ U 
Cipri-
^•ertam america^a expreaó 
^nia Pn*" '̂ falta la Ieoha en Ale-
I todo fran eSea,a- Re,ridI en Bei-
P ^^o arM lnvierno y la carestía de 
V ^ n a "tUl0 ^ alli may<>r ^ e en 
«"^ cara» • Parte' Jajn*s olvidaré 
^ad i» . . atnbuladas de las pobres 
\ nizacion agrícola, industrial y mer-i Toda labor intelectual y de culto al j ista integración üe todas las activl-
I <antil. Pero conviene advertir con espíritu es mirada con desdeñosa in- \ Jades sobre bases comunes solo pue. 
j tiempo el error en que se incurre al ; diferencia, cuando no con odiosa re-' hacerse cuando hay ideales tam-
. elevar a la categoría de ideales los f i . i pulsión por los "hombres prácticos" bión comunes; y estos si se van for. 
, nes prácticos que perseguimos con la! que no saben ser más que "prácti.1 mando con la «ducación han de búa 
apllcaeito de WWgíag y ei empleo eos" para hacer dinero. Y es lo cier-
to que lo práctico de los unos y lo 
teórico de los otros debe compiemen-
Hasta el S á b a d o . . . ! 
Y no le v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r ser e l U N I C O d i a en que 
no g a n a m o s d i n e r o . 
I A V E N T A J A de la compra el s á b a d o , 
*—' ú n i c o día de precios populares en L A 
S O C I E D A D , está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo, listo para otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda 
Traje dril marca O 
$ 5-50 1 
7 56 
de nuestras actividades. Para la ma 
: yoria de nuestroe hombres de nego-
; cios los fines utilitarios BOU un ideal, 
acaso el único que ha movido su vo! 
1 luntad y, una vez satisfecho con los I 
goces que permita el bienestar adqui. 
rido nada hay ya que sirva de estí-
mulo entre los hombres. Supongamos 
una sociedad solo atenta al perfeccio-
namiento de los Instrumentos de pro- i 
ducción y veríamos c6sas admirables,' 
| inventos maravillosos todo subordina.' 
i do a un principio egoísta que tendría ¡ 
, por finalidad inmediata el predomi-: 
: nio de los poseedores del instrumen. • 
, to, de quienes dependerían todas las ' 
fuerzas inferiores en potencialidad a I 
las desarrolladas por aquel. Habría • 
que renunciar entonces a toda acción i 
espiritual, a lo que distingue al hom- I 
mre de la máquina; sustituida la fuer, 
sa humana por la mecánica esta últi- 1 
ma no será una prolongación de: 
; aquella para dar al hombre toda la ; 
i energía capaz de convertir en obras ; 
; sus pensamientos, sino todo lo con. '\ 
\ trario, el hombre quedaría reducido i 
j a mero auxiliar de la máquina y, ésta, 
! falta de conciencia de su automática ¡ 
' actividad, obedece al instintivo egois-
tarse para que la práctica reciba de la 
tecría sabia inspiración y la teoría 
car fundamentos educativos que los 
compenetre en principios que se in-
culquen al hombre antes de que, co-
mo ciudadanos, entre en la plenitud 
de sus derechos y esté sometido a 
de la práctica la experiencia que al \ obligaciones que tienen como princi-
comprobar las ideas revela los gra-' Pio jurídico razones que el propio in-
dos de beneficios con que puede rae- \ teresado no ha llegado a comprender, 
jorar las condiciones de la vida. Pero i Juan S. PADILLA 
' A S I S E G U A T A Q U E A Y N O " 
Extraordinario entusiasmo para el concurso de " E l Arte" 
A medida que se acorta el plazo 
para cerrar el concurso de "El Arte," 
aumenta el entusiasmo de los con-
cursantes. Hasta hoy, son incontables 
las vartaa que se han recibido, unas 
por "manos propias" y otras por co-
sona, aunque no sea cliente de la 
casa, las soluciones en sobre cerrado, 
expresando además de las dos pa-
labras, el nombre y domicilio del 
concursante y se recibirán hasta las 
doce del mismo día. Los sobres que 
se reciban o entreguen después de 
do 
ireo. Cada día se reciben más. 
Las personas, que por casualidad ! esa hora, serán declarados fuera 
mo de su poseedor. ' "0 'e hayan enterado todavía, deben | concurso. 
Y eso no es la economía eso no <;P •conocer las bases de dicho concurso, 30. E„ ei caso de que más de una 
aprende e£ d 0 5 ^ 1 ^ ^ ^ nrobie qUe a copiamos: persolla CIlv¡ara la exacta de 
aprende en ^ * BASES DEL CONXURSO "ASI las dos palabras, se citarán a estas 
a ser reRUeitos con SE GUATAQUEA Y NO.. ," 0K juicio sereno, con calculadora reHe- r AN?7 A iTn J r O"" f sonas para que entre si se pongan 
xión. Los ideales no nacen de las f ^ S S ^ J S S , W ¿ ARTE' GA- dt aCU r̂do COn 0bjet0 de rePartirse el 
finalidades económicas, son «atwio- T i ^ ^ H f f l í S ^ i i i Obsequio. 
res a la intervención del hombre como ^ \ J Z \ X ^ Z L 7 ^ J Z ? - / j , 0 „ las tres de la tarde del sábado o de agente directivo en toda actividad i n^)sto de m 6 en el j , del 
profesional. Son el̂  resultado de la i MOÍ.ÍTO^„^ 
educación del sentimiento y de la 
inteligencia, se van formando con el 
blecimienlo. 
2o. Se admitirán de cualquier pei-
•bsequio. 
Como verán por las anteriores ba-
ses se trata de encontrar las dos pa-
labras que terminan la frase "Así se 
guataquea y no. . ." 
Traje Palm Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina. 17-00 
o ^ 6 5 L A S O C I E D A D Teléfono A-2436. 
o l en larfras fi,as V H«naa de ^obra o, 
***** con nlñ0s macilentos, al-
:0rcaJadas C^K0 A 8US PIEE y otro a 
N n , h L e 8US Aderas, aguar-
^ de SM J!nVencldas ^ la muti-
l a d a .TCra Puee ^ ^ a n Que la 
g^yo' 28 - I P . ^T habrIa de ^«a r . " 
tcó una' N- York Tim.s" pu-
í0 cor^entrevista celebrada por 
s ? ^ 1 . B-Hn con Von . 6U ,̂ seor̂ * • "^r i iu con Von 
e» Pane de Estaao alemán, vien:a"e ^ce: "La Gran Bret^-
"brando una ^ntra ~ " u n a cruenta gue 
- ^ t ! 2 l ° Í « o S alemanes y 
cuan 
l o i t E s p a ñ a 
*• las iaitsdooe». 
l ^ O R APERITIVO DE JEREZ 5!:Quina-F>ores 
do las personas filantrópicas en loa 
Estados Unidos desean enviarles le-
che para su sustento e interpone el 
veto marítimo inglés. Qué páensan 
la prensa y ei pueblo de los Estados 
Unidos de semejante proceder?" 
Mayo 31.—El "New York Tribuue" 
cita las siguientes frases dichas por 
el doctor L . R. Eattler, de Newark: 
" B u exce'encda von Pfeuhl y el 
profesor doctor Kimmle, presidente 
y secretario, respectivamente, de la 
Cruz Roja Alemana, me dijeron poco 
antes de mi partida en Btírlín: "Dr. 
Sattler cuando usted regrese a los 
Estados Unidos, le rogamos haga 
cuanto esté a su alcance para inducir 
a sus caritativos conciudadanos a 
que envíen »eche para nuestros po-
bres niños. Sobre todo leche, es lo 
que necesitamos, para nuestros "ba-
bles". 
Junio 2.—Mr. P. Burchartz, do 
New ork, expone: 
"Mi esposa ha visitado frecuente-
mente los barrios pobres de Berlín, 
y nunca vino a verme sin decirme 
cuan insuñeietes eran las provisiones 
de leche que había en Alemania. 
Junio 4.—Mr. A. F. Beach corres-
ponsal del "New York American", 
que acaba de regresar de Berlín, ex-
presa: 
"Desde luego, la escasez de carne 
en Alemania trae consigo la carestía 
de la leche, pues ambos problemas 
corren parejas. Con frecuencia se 
asegura que de todos los artículos de 
primera necesidad el más codiciado 
hoy en todo el Imperio Central es 
la leche, y es lo cierto. 
"En cuanto cabe, el gobierno ad-
ministra con economía y equidad has 
ta la última gota de dicho alimento 
en el cuidado de los niños. Pero i'aa 
existencias no bastan, ni con mucho, 
a satisacer el consumo. 
"Tengo noticias de que el depar-
tamento de Estado americano ha 
rehusado dar su asentimiento y ga-
rantía a la salida de un barco con un 
cargamento de leche, con destino a 
Alemania, porque no creía que había 
necesidad de ese artículo en dicho 
país. Cualquiera que sea el aspecto 
Internacional que pueda asumir, no 
hay motivos que justifiquen la ra-
tenedón del expresado cargamento." 
En contradicción con los testimo-
nios irrefutables que hemos presen-
tado, ñguran declaraciones de alto* 
funclonarods ingleses como Lard Ro 
bert Cecil, periodistas como Lord 
Northcliffo, publicistas como Emme-
llne Pankhurst, o simpatizadores de 
la causa británica como Mr. S. S. Me. 
Clure, los cuales aseveran que no 
hay escasez de leche en Alemania. 
De las personas citadas Mr. Me. 
Olure es la única que ha estado en 
Alemania; las otras nadie las consi-
derará, imparciríles o en posesión do 
datos suficientemente fidedignos pa-
ra hablar con completa autoridad. 
Mr. Me Clure íia visitado reciente-
mente a Alemania, pero en su volu-
minoso Informe sobre la materia no 
dice que le consta d© una manera 
positiva que lo» "Bables" tienen su-
ficiente leche. Trata de probar su 
aserto por medio d© la estadística, 
y el uso que hizo de .'os datos que le 
suministraron puede apreciarse por 
las declaraciones hechas en el "New 
Ycrk Times" de Mayo 26 último: 
"Estoy, naturalmente, ansioso de 
que Inglaterra gane esta guerra". 
Y en un editorial en el "Evenlng 
Mail'. del cnal es director, en Junio 
3 decía: 
"Produce legítimo regocijo el sa-
ber que en medio de todos los horro-
res y odios Inherentes a la guerra, los 
Ideales de una dirección anglo-sajo-
na universal aun subsisten". 
El gobierno británico cree que .'a 
dirección anglo-sajona del mundo só-
lo puede alcanzarse por ©1 exterminio 
impío de los niños alemanes, to-
da vez que es, aparentemente, Im-
posible subyugar a sus padres en los 
campos de batalla. 
¿Qué harán .'os Estados Unidos 
;.Se convertirán en cómplice» del go-
bierno británico, o Insistirán en sus 
derechos, que en semejante caso 
costltuye nn deber, de embarcar le-
che para los "babies" de los Impe-
rios Centralee? 
(Traducid^ por Jallo Toledo.) ""^ 
desarrollo de las facultades y vienen i 
a ocupar un lu^ar sagrado cuando i 
los fines utilitarios comienzan a preo. i 
cupar la mente y a germinar en nues-
tra voluntad ansias de prosperidad 
material. El que confunde los idea-
les con los fines económicos es que 
careció de ideas, que no tuvo ocasión 
de recibirlas ni han surgido jamás 
pn su cerebro. Y este caso, dema-
siado generalizado, caracteriza a 
tantos seres que han substituido con 
e] amor de sí mismo a la satisfacción 
de sus ambiciono^ los ideales que 
enaltecen y dignifican a las socieda-
des. 
Porque ese ejemplo pugna con las 
naturales generosidades de la juven-
tud, educada en sentimientos nóbTes, 
se lucha con graves dificultades para 
Identificar caracteres que- se repudian | 
y fundir sentimientos que no son 
precisamente asimilables. Toda fae-
na de objetividad meramente econó-
mica eme tenga como procedimiento 
las prácticas agrícolas, invlustriales 
y mercantiles es repudiada por los es-
píritus írnltos oue saben soprebonerso 
al instinto eeoísta de los que viven 
entregados ©xciusiva y concretamente 
I a sus negocios. 
Los últimos progresos industriales ! 
van despertando entusiasmos en las m a i m n Ofnrvrrr"* 
clases capitalistas y bien pudiera ser UltStKO £N H l r U l t C A 
que diversas iniciativas, coincidiendo ¡ en tortas cantliUdei, al tipo más bajo d* 
en sus fines, dieran solución a algu-¡ g l f ^ 0 ^ . 1 0 ^ apreoa¿ltud y 
nos de nuestros problemas de orga. ciña de 'MJ.GUIBI. F . MARQUKZ. Cuba, 
Política Económica 
C u s s l ó n de principios 
niiniiininwiiaiiM 
Dió origen a esta frase uno de los I puesto Gil García mucho de su arte 
hellísimos cuadros del conocido artis-1 original, arte que ya lo ha hecho po-
ta Gil García, cuadro que se exhibe I pular en la Habana, donde sus obras 
en la exposición constante de "Fl | son tan solicitadas, que ya no hay 
Arte," y cuyo título es "¡Yo sí que I familia cubana que no tenga en su 
soy un buen cubano!" El cuadro re- comedor alguno de sus inimitables 
presenta un guajiro con la guataca \ cuadros de frutas tropicales, o en su 
1 en la mano, trabajando en la tierra 
;Qaé bien está el campesino en este 
cuadro! Está hablando, mejor dicho, 
riéndose, porque en su cara ha pues, 
to el artista esa sonrisa franca y a 
la vez picaresca de nuestros rústicos-
Además, en el traje, en los zapatos 
del Llborio joven que nos ofrece y 
en el paisaje que se ve al fondo, ha 
sala alguno de sus bellos paisajes, 
en los que aparecen palmas esbel-
tas, murmurantes arroyuelos y poé-
ticos bohíos. 
Volviendo al concurso, (que cuando 
se habla de las obras de Gil García 
no hay para cuando acabar), diremos 
que el premio consiste en un magm. 
lico cuadro del artista mencionado. 
i 
Tanto del cuadro "¡Yo si que soy (unos muchachos, que fueron deteni-
un buen cubano!", origen del con 'dos y acusados en el pi-esc'.nto, sus-
curso, como del que será premio de \ trajeron de la vidriera el sobre ce-
éste, damos en estas linfas dos foto, irado que contenía las doá palabras 
grafías; pero en las fotografías no 1 primeramente apartadas, que eran 
se puede apreciar bien el gran valor j "VIVIENDO PARASITAMENTE" y 
de ambas pinturas y recomendamos i completaban la frase "ASI SE GUA. 
P E L E L E S 
M A R C A 
M A R A T H O N 
C a m i s e t a y c a l z o n c i l l o 
e n u n a s o l a p i e z a . 
La ropa interior adecuada para pai«os cálidos; U m i l 
freaca, la más ligera y la más cómoda. 
En vez del antiguo procedimiento en que la falda de 
la camiseta bajando hasta los muslos y «1 peto del calzón, 
cilio envuelven e] vientre en tres telas haciéndolo sndar, st 
asarán los fregeos pélelos d© una sola tela üsa do arriba 
abajo, fáciles ^e quitar y poner, cómodos de llevar y ba. 
ratos de pagar. 
A menos tela, menos calor y menos costo. El poleJa, 
Hiendo mejor, cuesta menos. El que lo prueba le naa 
giemprflk 
De venta en todas las Camiserías finas. 
a los lectores que vayan a verlas a la 
exposición de "El Arte," Gaüano 118. 
AUi- verán también otros muchos 
cuadros df asuntos cubanos, así como 
cuadros de santos, guerreros, ruinas 
célebres e históricas, bellezas de fa-
ma universal, etc., etc. 
TAQUEA Y NO.. 
Las dos palabras han tenido que 
ser substituidas y dos nuevas pala-
bras han sido encerradas cuidadosa, 
mente. 
Si alguna persona, de las que en-
viaron la solución antes del vlern^a 
"El Arte," Gallano 118, tiene, ade. | 21, acertó, "El Arte." previa identi-
más, un espléndido surtido de cuan-
to puedan necesitar pintores, dlbu. 
jantes y aficionados, y todo a unos 
precios, realmente, sin competencia, 
a pesar de la guerra. 
Visitando la acreditada casa, verán 
asimismo que no exageramos al pon-
derar el éxito del concurso, que le. 
jos de decaer, aumentó mucho con el 
incidente del viernes 21, día en que ¡ce la pena! 
llcación, la obsequiará con otro boni 
to cuadro. 
¡Así se hace! ¡Eso es corrección y 
lo demás son cuentos! 
Antes del punto final, un último 
recordatorio: las soluciones, deben 
ser enviadas antes de las tres de la 
larde del sábado 5 de agosto de 1916. 
i A estrujarse el magín, que mere-
Crónica Religiosa 
CONGBBC.ACIOJÍ DE HIJAS DE MA-
RIA DEL COLEGIO DE URSLLIXAS 
Las ex-alnmnas del Colegio de Ursuli-
nas componen una Congregación de Hijas 
de Marín, que tiende a fomentar las prác-
ticas cristianas y los lazos de confrater-
nidad adquiridos en la vida colegial. 
En su última junta acordó celebrar ejer-
cidos espirituales los rías 30 y 31 de Agos-
to L 2. y 3 de Septiembre próximos, invi-
tando a ellos a las señoras y señoritas que 
deseen practicar tan laudable obra de 
santificación. 
Dará los ejercicios un Padre do la Com-
pañía de Jesús. 
Para más detalles pueden dirigirse al 
mencionado convento. 
LA INTEXCIOX ESPECIAL DEL APOS-
TOLADO DE LA ORACION PARA 
EL PROXIMO MES DE AGOSTO 
Gran alegría bemos recibido al leer la 
petición especial que durante el próximo 
mes de Agosto, harán (por recomendación 
de Su Santidad, y por El bendecida^ al 
Corazón Augusto de Jesús, pidiéndole la 
beatificación del R. P. La Colombiére do 
la Compañía de Jesús. 
Como saben ya nuestros lectores, por la. 
Historia de la devoción al Sacratísimo 
Corazón que venimos publicando, el re-
ferido jesuíta ha sido colaborador de la 
Beata Margarita por encargo del mismo Ljnntad del Altísimo, 
imttakttv ea. la. cífi£&saa¿a. -da lík-ils»-- (¿toaas» pues» 5 
| voclón al Corazón Augusto de Jesils. 
"Dame un medio, repuso Margarita, con 
que poner en ejecución lo que pedís." 
A lo cual respondió Cristo: "Vete a mi 
siervo el P. La Colombiére, y dlle en mi 
nombre que trabaje cuanto, alcancen sus 
fuerzas por Introducir esta devoción y 
dar a mi Corazón este Consuelo. Que uo 
desmaye en las dificultades que de segu-
ro le sobrevendrán; pues ba de porsuaOír-
se que el que, desconfiado de sí, pone en 
mí toda su confianza es todopoderoso." 
El P. La Colombiére probó con cuidado 
y detenimiento a la Beata Margarita pa-
ra convencerse de que no había engaño ni 
sombra de Ilusión, sino que la guiaba el 
espíritu de Dios, se tonsagró a propagar 
la devoción al Sagrado Corazón de .Tesñs, 
siendo un fervoroso apóstol de esta de-
voción. 
Secunden los amantes del Corazón de Je-
sús, la petición de Su Santidad al Cora-
zón de Jesús, para que nos conceda ver 
en los altares al lado de la Beata Marga-
rita, a su Insigne colaborador, el P. Lu 
Colombiére, S. J. 
La Iglesia para dar el título de Beato, 
abre proceso, en que las Investigaciones 
se ¡levan a cabo cou extremada rigurosi-
dad para probar el grado heroico de sus 
virtudes. Es tal, que un célebre protes-
tante al leer uno de estos procesos, dijo al 
prelado que se lo mostró: "SI así fueran 
todos vuestros santos, bien creerla en 
ellos." 
"Pues sabed—contestó el prelado Cató-
lico—que el sujeto a quien se refiere es-
to expediente aún no puede otorgársele 
esta dienlüad porque aún no es prueba 
suficiente para ello la que hnbóls leído."' 
Mioutras Investiga,, ora la Iglesia Incen-
santemonte para que el Espíritu Divino, 
enseñe al Vicario de C l " ^ CBiU es La vo-
II LOS GONTRI-
BUÍEITES 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla número 2, el Impuea-
to sobre expendición do alcoCholea, 
vinos, aguardientes y cervezas corres-
pondiente a; ejercicio d© 1»16 * m < . 
También se encuentra al cobro en 
dicha oficina, taquilla número 12. «I 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción. 
Las horas de recaudación son ae 
7 y media a 11 a. m. 
El plazo para pagar dichos arbi-
trios venco el día 1 de Agosto pró-
ximo. 
Igualmente se halla a! cobro en lai 
taqul.las 3 y 5 el primer trimeatr* 
de la contrioución por lincas urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar stn re-
cargo la referida contribución ©1 día 
15 de agosto próximo. 
En el Banco Español, taquilla 1 
v 2, se ha puesto al cot>ro el segun-
do trimestre de 1916 d© laa plumas 
aumentos o rebajas de cálnan. 
Las horas de recaudación son d© S 
a 10 a. m. y 12 a 3 p.m. 
El plazo para pagar sin recarga 
vence el día 4 de Agosto. 
El impuesto sobre perros y caba-
llos de silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, al 1917, ae enou©ntr* 
ai cobro en la oficina recaudadora 
del Depósito Municapi!, Campanario 
228. 
Las horas de pago son d« S a 11 
a. m. 
Wn ce t>l plazo para pagar esta 
arbitrio ©1 día 5 de Agosto, 
Sépanlo les interesados. 
Colegij Sen José 
EX AMENES DEL CURSO DE 
ENERO A lo, DEL ACTUAL 
Se han verificado los exámenes 
en este afamado plantel, que dirige 
en Guanabacoa nuestro eatimade 
amigo, el meritísimo profesor, doc. 
tor José S. de Arlucea. 
Han obtenido la más alta caBfica-
ción en todas las asignaturas, los se-
ñores alumnos: Juan Rodríguez 
Francisco Bermúdez, Joaquín Jimé-
nez, Vicente Custodio, José Carroño, 
Luis Castro, Carlos Miguel Castro 
Miguel de la Cámara, Blonvenldc 
Carreño, Manuel Pérez de Soto y Ge-
rardo Hevia. 
José E- Jiménez, Joaquín Jiménez. 
Juan Rodríguez Bei-múdez, Francis-
co Vicente Custodio, Enrique Val. 
huerde; Horacio Huguet; Gerardo 
Hevia; José de J. de la Vega; José 
Carreño; Armando Yavel; José Ló 
pez; Luis Castro; CanLos M. Castro:; 
Miguol de la Cámara; Laureano 
Fernández; Ezequicl Martínez; Bien 
venido Carreño; Manuel Pérez df 
Sotojo; Emilio Ramos; Alfredo L^ón; 
Vicente Penabad; Juan Pan; Arman-
do' Pan; Ramón Torrás; Manuel Mc-
néndez. 
Dibujo Lineal, teórico y práctico, 
respectivamente: José E. Jlménes, 
Joaquín Jiménez, Juan Rodríguezj 
Francisco Bermúdez; Vicente Cus-
todio; Enrique Valhuerde; Horacio 
Huguet; Gerardo Hevia; José do J. 
de la Vega; José Carroño; Armando 
Yavel; José López; Luis Castro; Car-
los Miguel Castro; Miguedi de la Cá-
mara; Laureano Fernández; Ere. 
quiel Martínez; Bienvenido CarreS 
ño; Manuel Pérez de Soto; Emilio 
Ramos; Alfredo León; Vicente Pe-
nabad; Juan Pan; Armando Pan; 
Ramón Torrás; Manuel Menéndez. 
Nos complacemos en anotar el 
brillante resultado obtenido por el 
Director del referido Colegio; M Í co-
mo a los aJumnos triunfadores por 
su aplicación y buena conducta, de-
biendo servirles de estímulo el éxi-
to alcanzado, para trabajar por acre, 
centarlos. 
Sobre el cultivo de 
la malva. 
Habana, julio 26 de 1916. 
Señor Director del DIARIO DB 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En el periódico de su digna direc-
ción y en el número 173 de la edi-
ción de la tarde del 24 de julio, apa-
rece un suelto con el epíg^raf6 El 
cultivo de la Malva," que encierra 
algunos conceptos emátidós por el 
señor Padro Fina, Presidente de Ut 
Compañía Textil Cubana, que me 
interesa rectificar; porqué eUo se 
refiere a un informe oficiail que tu-
ve el honor de elevar hace algunos 
días al Hon. señor Secretario de es-
te Departamento. 
Dice el señor Fina en el citado 
suelto que no es cierta mi manifos. 
tación de que no está resuelto aún 
el problema industrial relativo al 
"descortazado" y preparación de la 
fibra de la Malva, pues él, ha pedido 
a los Estados Unidos la maquinaria 
necesaria para realizar estas opera-
ciones. Cuando el señor Fina haya 
recibido la maquinaria de que habla 
y esté ésta instalada y fundonande 
en buenas condiciones económlcas: 
aceptaremos sus manifestaciones ab-
solutas sobre este particular, y se-
remos los primeros en follcltarlo 
pues " con ello resolverá un proble-
ma que ha de aportar a Cuba ©ñor. 
mes capitales, no solamente por la 
utilización de la fibra de la Malva, 
sino taanbién por la del Ramié, que 
es un. producto que alcanza un fa. 
huloso valor comercial. 
No es cierto que la Compañía Tex-
ti l Cubana no haya obtenido auxilie 
del Gobierno; éste se io ha facilita-
do hasta el punto de que el Directoi 
técnico de esa Compañía señor An-
tonio Giraudler, es un empleado afec-
to a este Departamento, qu© desom. 
peña el cargo de Agrónomo del Es-
tado, y disfruta de una amplia auto-
nomía, no concedida a otros emplea-
dos, para que se ocupe de los «osa-
yos necesarios para resolver el pro^ 
blema relativo al cultivo de la Malva 
y preparación industrial de su fl , 
bra. 
El Gobierno del General Menotal 
ha prestado a este asunto todo ol 
apoyo moral y material necesario, pa-
ra que resulte una realidad «stf 
nueva fuente de riqueza oue presen-
ta una perspectiva tan halagadora. 
De usted atentamente, 
Francisco B. Cruz, 
i Inspector Generafl de Agríüultwo»-
JULIO 27 DE 1 9 1 » DIARIO DE LA MARíií/ 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
D O R E S G o W v E l Z 
I m á g e n e s d e l C o b r e 
Se acaba de recibir un gran surtido en todas clases y tamaños, 
eoastaate surtido en toda clase de objetos religiosos. 
Se retocan y componen imágenes dejándolas nuevas, grande» «xis. 
tenciai" en urnas y capillas. Antes de hacer sus encargos pida precios a 
0Bta casa, la más antigua del giro. 
S i n e s i o S o l e r y C o . , O ' R e i í l y , 9 1 
Unicos representantes para la República de Cuba de los talleres de 
EsíAtufiria religtosa "El Sagrado Corazón," Olot (Gerona) España-
"London & Lancashire, Ltda." 
Componía de Seguros Contra incendio 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 DE D I C I E M B R E DE 1 9 1 5 
PASIVO 
Capital: 105.650 acciones de £25 cu, £2 10$. por acción 
pagada £ 264.125 0 0 
C 3843 alt 11^8 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
859.586 0 7 
DESDE ESPERANZA 
BRILLANTES EXAMENES ESCOLA-
RES EN EL PRESTIGIOSO PLANTEL 
DE ENSEÑANZA PRIVADA REGIDO 
POR LAS VIRTUOSAS HERMANAS 
DE LA CULTA COMUNIDAD "DEL 
VERBO ENCARNADO." 
Espléndida, magnifica, ba sido la so-
Jemnldad ton que el acreditado Colegio 
"Del Verbo Encarnado" que en esta lo-
calidad dirigen con tanto celo y compe-
tencia, las virtuosas cuanto cultísimas 
madres Teresa, Colombems y Tecla, hn 
cerrado BUS tareas escolares del curso QUO 
acaba de fenecer, distribuyendo los co-
rrespondientes diplomas a sus alumnas y 
celebrando al final, después de excelen-
tes exámenes una fiesta simpatiquísima, 
de la más sana, amena y coufortable 
trascendencia. 
Imposible describirla en todos sus in-
teresantes detalles; imposible «señar to-
do lo que de cada una de las partes de 
Bu programa pudimos admirar. 
El acto celebróse ante la espectaciftn de 
nutridísima concurrencia que durante los 
dos días de exámenes invadió el local, 
formada en gran parte por las familias 
de las educandas. 
Y en todos los semblantes marcábase 
la complacencia por el notable adelanto 
de las niñas y niños alcanzado en el 
corto espacio de un año en todas las 
asignaturas que constituyen la primer.! 
ensclianza, oyéndose tan sólo frases de 
reconocimiento para "las Madres" por su 
fructífera labor educadora. 
Interesante por todo extremo fué- la 
exposición de los trabajos de las alum-
nas en bordados, costuras, dibujo, cali-
grafía y pintura, formando un hermoso 
conjunto de admirables excelencias en di-
cha»; asignaturas, testimonio evidentísimo 
a la ves que de la labor utilitaria de las 
profesoras del exquisito susto e innato 
amor al arte de la mujer cubana. 
Prolijo sería enumerar todos los tra-
bajos exhibidos, y que tantísimos y tan 
entusiastas elogios merecieron. 
He aquí la relación de las alumnas que 
se presentaron a los exámenes: 
CUARTO AÑO 
Emma Rosa Diaz y Eloína Estun Por-
tal: Asignaturas: Historia Eclesiástica, 
Historia de Cuba, Aritmética, Gramática, 
Inglés, Geografía, Composición, Ciencias 
Naturales, Dibujo Lineal, Catecismo, Or-
toprafía, Caligrafía (Palmer, Método). 
1 Lectura. 
Extras: Emelina Ledo Rojas y Sara Le-
do Rojas. Estas fueron examinadas en in-
glés. 
SEGUNDO ASO SUPERIOR 
Mercedes Alomá, María Victoria Hiri-
barne, Juana María Hiribarne, Pura Le-
do Rojas, Consuelo Ledo Rojas, María 
Felipa Gómez, Juana Rosa Gómez, Eu-
lalia Gómez, Mercedes Bueno, Maria Jo-
sefa Cuéilar, Ana María Perdomo, Lut-
garda Rlvero, Laudelina Portal, Serafín 
(Juesada. Asignaturas: Histori de Cuba, 
Historia Sagrada, Aritmética, Gramática, 
Inglés, Geografía, Ortografía, Caligrafía, 
Ciencias Naturales, Catecismo, Lectura. 
PRIMER ASO 
Alicia Fernández, María González, Ju-
lia Hernández, Paula Cabezas, Delia M. 
Fereiru, Rosa Arteaga, Marta Rodríguez. 
Asignaturas: Lectura, Catecismo, His-
toria Sagrada,. Ciencias Naturales, Inglés, 
Aritmética, Geografía, Mapa. 
PARVULOS : 
Pdanca Amelia Miguelez. Rosalía Gol-
coechea. Celedonio Hiribarne, José Miguel 
Ledo Rojas. 
Asignaturas: Inglés, Mapa, Lectura, 
Aritmética, Geografía, Catecismo, Histo-
ria Sagrada, Declamación. 
Fondo de Reserva £1.000.000 
Fondos, Ramo de Incendios. . . . 987.000 
Fondos, Ramo Marítimo 244.000 
¡Fondos, Ramo de Accidentes. . . . 514.000 
¡Fondo de Pensión 103.643 
| Saldo de la Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas 
I Dividendo a pagar el primero Mayo, 
de 1916 
: Dividendos no reclamados 
i Siniestros en suspenso 
! Saldos de cuentas corrientes con Com-
pañías reaseguradoras 
Saldos de cuentas corrientes con agen-
tes en el extranjero, y otros varios 
acreedores 




de tanto se le quiere, la señorita Nena 
Mithaelssen, hija del estimado caballero 
hijo adoptivo de esta ciudad y Cónsul de 
Alemania , señor Germán Michaelsseu, 
quien se ha pasado una buena tempora-
da en la capital, acompañándola su ami-
ga la señorita Alfonsa Palamar. 
Reciban la más cordial bienvenida y 
resulten verdad los rumores tocante a 
Nena. 
LOS PROXIMOS DIAS DE CARNAVAL 
Reina algún entusiasmo para celebrar 
los días de Santiago y Santa Cristina y 
las Sociedades Club de San Carlos, Unión 
Club, Luz de Orlente y la colonia vera-
niega de Cuabitas se 'aprestan para ce-
lebrar sus bailes de disfraz, a cuyo efec-
to reina muucbo embullo. 
También se dice saldrán a recorrer las 
calles numerosas comparsas y paseos 
dando de esta manera muestras de saber 
divertirse, ya que en los días de San 
Juan y San Pedro no lo hicieron. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
n a 
A G X J L 0 L 0 Ó 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima expresión 
de lá medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
GO. 
La ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
Sreparado el rey de la medicación caus-ea en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
íplógica más poderoso para el trata-
Ipiento de los sobrehuesos, esparaba-
ues, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
tobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
©ejigas, alifates, codilleras y toda cía-
le de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
. E x i g i r nuestro SELLO DE GARAN-
JIA. 
. Se rfmite por exprés a todas partes de la 
ftepóblica, por LARRAZABAL, Hnos,—Dro-
fuerte y Farmacia SAN JULIAN. Riel» 99, 
Habana—-Unicos agentes de Olliver. 
Una vez terminados los exámenes, cuyo 
tribunal fué constituido por la Reveren-
da Madre y la ilustrada Secretaria de 
la Comunidad, se procedió a la distribu-
ción de los diplomas cuyo solemne acto 
fué realizado por el distinguido y esti-
mado Párroco de ésta, Eduardo Ferrer, 
quien al terminar su misión pronunció un 
elocuentísimo discurso alusivo a la fiesta 
que se celebraba, dedicando frases de 
encomio a las Profesoras y alumnas por 
el resultado de los exámenes. Fué oído 
por todos con verdadero interés Y atraí-
do por la importancia del acto habló tam-
bién el culto y entusiasta Joven Carlos 
Delgado que de manera brillantísima ex-
teriorizó su ferviente amor a la cultu-
ra y el progreso. 
Seguidamente las "madres" que no ce-
saban de colmar de atenciones a sus vi-
sitantes, organizaron con todas las pi-
fias una fiestecita en sumo grado sim-
pática y amena. 
Esta comenzó por la Bienvenida a la 
Madre Superiora, hecha por las Inteli-
gentes nlña.s Emma Rosa Diaz y Eloína 
Éstua Portal, 
Canto por todas las alumnas. Somos hi-
jas del Verbo Encarnado. 
Recitación por los párvulos. 
Recitación en inglés por Emma Rosa 
Diaz Semebodijes Mobter. 
Recitación en castellano por las alum-
nas del 2o. Año La Eucaristía. 
Recitación en inglés, p&i- 2o. año, The 
day« of the vreeck. 
Comedia en inglés por las niñas Eloi-
na Kstna Portal, Emma Rosa Diaí, Jua-
na María Hiribarne y Mercedes Alomá. 
Fiv* 0'Clo<-k Fea. 
Recitación en Castellano por 4o. año. 
Despedida. 
frlmnnsla por todas las alumnas. 
Recitación en inglés por Juana Mftrlft 
Hiribarne, If you want to be happy gay. 
Comedia en inglés por Eloína Estua 
Portal, Juana María Hiribarne y. Emma 
Rosa Diaz: Fow country moiiMe. obra 
que representaron con natural soltura y 
elegancia. 
Todas las alumnas fueron celebradas 
por la concurrencia por su aplicación y 
adelantos. En tanto las "madres" conmo-
vidas hasta las lágrimas contemplaban el 
triunfo de sus educandas. las hijas de 
su enseñanza, con la legítima satisfacción 
que todo artífice ve su obra felizmente 
comenzada. 
;.Y porqué no he ed significar anuí al-
gunos de los múltiples y variados tra-
bajos que llamaron poderosamente mi 
atención? Ellos fueron una colección da 
cuadros al dibujo de la estudiosa y apro-
vechadas alumnas Emmn R. Diaz, Eloína 
Estua y Juana Rosa Gómez. 
Otra wilpcrlór) admirable de Iss cultas 
señoras Gertrudis Vargas de Rojas y Ma-
2.734 6 3 
359.933 14 0 1.501.827 1 3 
£5.474.181 10 6 
ACTIVO 
Propiedades, sin gravámen.— 
Reino Unido £ 509.072 15 11 
En las Colonias y el Extranjero. 179.805 14 6 
Derechos en Propiedades de la 
Compañía de Salvadores. . 8.473 6 2 ' 
£ 697.351 16 7 
Hipotecas y "Debentures" sobre Fincas 36.900 3 0 
Títulos del Gobierno Británico 163.056 1 10 
Acciones preferidas y garantidas de 
Ferrocarriles Británicos 293.830 15 2 
Acciones y anulidades de "Mersey 
Dock" y "Debentures" locales 64.890 16 6 
Empréstitos de Junta Local, Títulos 
de Ayuntamiento 29.387 1 9 
Acciona de Compañías Incorporadas 
y otros Títulos. 111.866 15 4 
Títulos Coloniales y Provinciales. . 196.773 6 7 
Obligaciones y Acciones Coloniales v 
Indias 
Títulos del Gobierno de los Estados 
Unidos, de Estado y de Ayun-
tamiento 
Obligaciones de Ferrocarril, Estados 
Unidos 
Otros títulos, Estados Unidos. . . . 
Empréstitos Extranjeros 
Obligaciones de Ferrocarriles Extran-
jeros 
i Caja, Depósitos en los Bancos y otros. 
Giros a cobrar 
Saldos de cuentas corrientes con Agen-
tes y Sucursales en Reino Unido. 
Saldos de cuentas corrientes con Agen-
tes y Sucursales en el Extranjero. 
Premios a recibir 
Intereses a recibir y varios Deudores 
101.256 11 7 
652.810 12 9 
939.899 19 6 
45.066 0 6 
342.579 2 6 
188.564 13 11 
298.029 18 2 
Unión de Fabricantes de Tabacns y Ci-
garros de la Isla de tuba 
De orden del señor Presidente, v en cumplimiento de lo que dispone 
«1 Articulo 71 del Reglamento, tengo el írusto de citar a los señore» 
asocudos para la JUNTA GENERAL ordinaria que tendrá efecto el pro-
r-V^u A EVES 27 a las 3 de U tarde, en el domicilio social, situado en 
^ ^ ^ T o S - ^ f - ?n esta JL:NTA ^ procederá a la renovación 
total de la DIRECTIVA, de acuerdo con el Artículo 87 del propio Regla-
mento y se tratara de los demás asuntos que figuren en la orden d ' l 
HABANA, Julio 23 de 1916. 




1.637.776 12 9 
531.143 16 5 




1.609.947 13 0 
£5.474.181 10 6 
Liverpool. Abril 14 de 1916 
F. W. P. RüTTER, 
Gerente General 
JOHN H. CLAYTON, 
. . J. W. ALSOP, 
Dírcc t ores 
AGENTES GENERALES EN LA ISLA DE CUBA 
GALBAN Y CA., S. A. 
Director del Departamento de Seguros; Señor Mariano Juncadella-
SAN IGNACIO, 32, 34 yS6. — HABANA. 
Sub Agencias en las principales poblaciones de la Isla de Cuba. 
C 4191 2d- 2t^-
C 4124 Id—23 4t—24 
C o m p a ñ í a de C r é d i t o C o -
m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente se convoca a los señores Accionistas 
* « t a Compañía, a Sesión Extraordinaria de la Juntn Gene 
drá lucrar 1 'as .rkr» . m J-l Jt. ... • 1 » . . 
ría Piüelro de Rojas, que fué muy cele-
brada. 
Tuuabiéu lamaron mi atención varios 
cuadros de la distinguida Joven dibujan-
te Emelina Ledo Hojas, y uno del Inte-
ligente jovencito Serafín (juesada. 
Y sobresaliendo en el artístico conjun-
to pude admirar una colección de cuadros 
al óleo, figurando variados paisajes, pin-
tados con notabilísimo eusuto y esmero 
por la espiritual señorita María Teresa 
Quesada, cuya laboriosidad y afición fué 
merecidamente encomiada por cuantos la 
contemplaron. 
Justo es que naga mención espetlal de 
dos niñas que fueron las que se distin-
guieron en los exámenes por su inteli-
gencia y franquísimo desenvolvimiento en 
todos sus trabajos. Ellas son Kmma Rosa 
Diaz y Eloína Estua Portal, hijas queri-
dísimas de <tals distinguidos amigos los 
señores Mateo Diaz, Secretarlo de la Ad-
ministración Munulcipal y oJsé Estua. 
Mis fellcltacioues a ellas, las aventajadas 
alumnas Del Verbo Encarnado en el que 
han logrado I d mejores triunfos, y a sus 
pupás cuya satisfacción no puede ser 
más Indecible ni más legítima. 
Y para las cultísimas Profesoras Sor 
Teresa, Colombems y Tecla, de cuya com-
petencia educacional fué el timbre más 
glorioso la realización de esta fiesta, co-
mo de cuyas virtudes es el exponente más 
fidelísimo el amor y la gratitud que le» 
profesan sus discípulas, sean también mis 
parabienes, pues que su misión hace ho-
nor a la cultura de este mi querido pue-
blo. 
Labor omnia vinclt. 
de sus amautísimos papás, para una vez 
terminadas éstas emprender nuevamente 
su labor en la que puede asegurarse lo-
grará los triunfos mejores y más desea-
dos. 
Ojalá que bien pronto pueda su apa-
sionado papá el doctor Valentín Rojas, 
tener en Serafín un compañero profeslo-
nul. 
PENA DE MUERTE 
Ayer por la tarde se vió en la Audien-
cia Provincial la causa que se sigue por 
asesinato contra Cirilo Carrlón y Toma-
sa Portuondo por el crimen conocido de 
Moromito y en el cual se encontró muer-
to a José de la Cruz Girón, vecino de 
una colonia cerca de Palma Soriano. 
Después de las pruebas testificales fl 
riscal pidió para Carrlón la pena de 
muerte y para Tomasa la absolución por 
no encontrar méritos suficientes para que 
sea condenada. 
Defendió al procesado Carrión el doc-
tor Portuondo. 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v é ! 
LA ESTACION TERMINAL DE LA 
CUBAN CO. 
Hace años que la compañía del ferro-
carril de Cuba tiene el proyecto de fabri-
car una nueva estación que responda a 
las necesidades e importancia de esta 
ciudad dejando Ta antigua solamente pa-
ra mercancías, a cuyo efecto quiere cons-
truirla en el Paseo Martí frente Gallo y 
Matadero, donde están instalados los ta-
lleres de aserrío de los señores Jatjo y 
Cuadras y los solares de donde estaba la 
fábrica de Ron del señor Francisco del 
Castillo, pero parece que dichos señores 
piden por sus solares una cantidad bas-
tante crecida, entorpeciendo por esta cau-
sa una obra que daría tanto auge y her-
mosearía aquella barriada. 
Dicese que han llegado dos Ingenieros de 
la Compañía para estudiar el asunto y 
si hay arreglo empezar enseguida los tra-
bajos. 
OBRA CARITATIVA 
A iniciativa de los señor Claudio Nezza-
cnsa y Evaristo del Valle se ha abierto 
una suscripción a favor de la familia del 
infortunado chauffeur que perdió su vi-
da en el camino de Cuabitas al volcarse 
la máquina. 
Dkha suscripción alcanza ya a la can-
tidad de 800 pesos, los cuales vendrán 
a aliviar la situación creada por esta des-
gracia a la viuda e hijo del difunto. 
ROBO DE 2000 PESOS 
A los muchos robos que se suceden to-
dos los días hay que agregar el que le 
hicieron a Emiliano Campos, vendedô  
ambulante de billetes, el cual venía a 
esta ciudad y en el mismo ferrocarril le 
robaron un maletín que contenía más de 
2000 pesos en billetes' premiados y di-
nero. 
LAS CARRERAS DE AUTOMOVILES 
Siguen con entusiasmo los trabajos pa-
ra las carreras de automóviles que se 
celebrarán en esta ciudad a cuyo efeirto 
ya se ha empezado a hacer una recolecta 
en metálico y además muchas casas do-




Tambicn hállase hoy en ésta y en el 
regazo cariñoso' de sus padres, la culta 
profesora Felicia Herrera y el señor Joa-
quín Gómez, e) imilgulto Raúl que lia he-
cho buenos exámenes en el Instituto Pro 
vindal, alcanzando la nota de "aproba-
r do." 
Sea para el estudioso jovencito mis 
I alientos para que continñe por la fructí-
fera senda del estudio que le promete un 
lisonjero porvenir, y mis felicitaciones 
para él y sus papás que motivos tienen 
j para sentirse satisfechos de sus esfuer-
1 zos. 
EL CORRESPONSAL 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
SERAFIN ROJAS PISEIRO 
Este inteligente y aprovechado jovenci-
to que recientemente ha sufrido también 
exámenes en el Instituto Provincial, don-
de cursa la enseñanza preparatoria ha 
obtenido la nota de "aprobado" por cuyo 
triunfo le felicito. 
Hoy se halla de vacaciones en el seno 
Junio, 21. 
DESGRACIA OBRERA 
Ampliando mi telegrama de esta ma-
• üana sobre la desgracia ocurrida en In 
; antigua Planta Eléctrica debo manifestar 
1 que a consecuencia de estar desbaratando 
I dicha fábrica hubo de quedar una pared 
1 un poco desnivelada y como por la noche 
j bubo un pequeño temblor de tierra, que-
• dó resentida y al ir los obreros José Suá-
rez, Bernardino Granados, Serafín Bala-
do y Sabas Caiguet a trabajar cerca de 
I ella hubo de derrumbarse cogiendo de-
! bajo de ella H los cuatro y alcanzando las 
I piedras a otros trabajadores, por lo que 
fueron llevados a la casa de socorros, fa-
¡ lleciendo al poco rato el José Suárea y 
i heridos de gravedad los otros. 
REGRESO 
1 Ha vuelto al seno de esta sociedad, don-
10. j m - vjcncii que ten-
1 T 1 ' :amVcho m- del día quince de Agosto próximo venidero en 
el local wcid Monte, 66. bajos, con .1 fin de acordar lo procedente a una 
moción que le ha sido presentada sobre subdivisión, clasificación y aplica-
ción de .as Acciones que representa el Capital nominal de la Sociedad. 
Francisco López, 
S -#tario. 
C ¿IBS ' st—2p 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D E L D O C T O R 
Carlos Roca y Casuso i Está cansada de tomar dro Por los procedimientos más mo 
dades: Estreñimiento, colitis, dl&r 
de cabeza, neuralgias, nenrasteala, 
fermedades de los ríñones, hígado 
asma. 
Destrucción de velloa, rerrag 
ees, hemorroldee, etc. 
Curación rápida 7 segara de 
la mujer; trastornos en el perio 
Tratamiento especial para eng 
Instalación completa para dT 
rálisis, reumatismo 7 obesidad. 
gas sin resultado? 
demos, se curan las slgnlentes enferme-
reas, malas digestiones, Insomnio, dolores 
palpitaciones, dlabetea, esterilidad, en-
, estOmígo, varices, pérdidas seminales, 
as, granos, manchas en la piel, dcatrl-
los trastornos y enfermedades propia» en 
do periodo dolorwo, flujo», etc. 
orotr. 
trnt&mleato de i» arterlo esclerosis, pa-
Baños turcos, rusos, de luz y calor, Electricidad médica y masajes 
CAMPA>ABIO >TMERO 140, DB 1 A 4. T E L E F O N O : A-76U 
L a s s e ñ o r a s s e r á n a t e n d i d a s p o r u n a N u r s e . 
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VISITA DE LOS PERIODISTAS FINAN-
CIEROS AMERICANOS 
Grata impresión se llevan los periodis-
tas financieros «gnericanos que nos han 
visitado, pues desde su llegada a esta 
ciudad anoche en el tren Central, todo 
han sido agasajos y paseos para visitar 
ios puntos más históricos que tenemos 
y que recuerdan la guerra Hispano-Ame-
ricanu. 
Acompañados del Alcalde Municipal, 
señor PriscUlauo Espinosa, Prudencio 
Bravo, Corresponsal de la Prensa Asocia-
da ; Emilio Godoy, Administrador de la 
Planta Eléctrica y otras personas visita-
ron todos los lugares como son las lo-
mas de San Juan y Caney, Arbol de la 
Paz, Puerto de Boniato y allí fueron 
hasta San Luis a visitar el Ingenio Unión 
donde su administrador, señor José Ro-
mán acompañado de su esposa, la dis-
tinguida dama señora Belén Sánchez de 
Uoináu colmó de atenciones a los visi-
tantes. 
De regreso a la ciudad, visi^ron la 
nueva fábrica de Ron Bacardf, donde 
también fueron obsequiados con lindos 
recuerdos de aquella casa. 
Por la noche les fué ofrecido por el 
señor Alcalde un banquete en el amplio 
y hermoso salón del Parque de Vista 
Alegre, sentándose a la mesa unos 200 
comensales en los que estaban represen-
tados todo cuanto vale en esta ciudad co-
mo Comercio, Banca, Cónsules de todas 
las naciones, Prensa de la ciudad y co-
rresponsales de los de la Habana. 
Al descorcharse el champagne se le-
vantó el señor Espinosa v saludó en nom-
bre de la ciudad* a los visitantes, de-
seando que esta visita sea fecunda para 
estrechar más los la/.os comerciales que 
nos ligan u la gran República Norteame-
ricana. ' • • 
Le contesf' en inglés Mr. Baukaje, tra-
duciéndolo después Mr. H. H. Brand, 
quien manifestó la gratitud que sentían 
los visitantes a las señoritas de Hay amo 
que <on todo y estar lloviendo fueron 
a saludarlos al pasar por aquella histórica 
ciudad. . . 
Después habió en nombre de la Prensa 
de esta ciudad el señor Marmuo Blano, de 
El Cubano Libre. 
A hora avanzada acabó la comida que 
fué amenizada por la Banda Municipal y 
al final se tocaron los himnos america-
no y cubano que fueron escuchadô  de 
pie y aplaudidos al final. 
Fsta mañana por el mismo Central, re-
gresaron a la Habana los distinguido» 
huéspedes, contentos de Is fiestas que se 
han hecho en honor de ellos, siendo por 
último agasajados llevándose unas cajas 
do «erveza Hntuey, que les regaló la ta-




Por el tren de esta mañana y acompa-
ñado de su distinguida esposa, embarcó 
para esa Capital habanera, el Licenciado 
Guillermo Martínez AnK"fra. Juez de 
Instrucción y Correccional de esta ciu-
dad. El señor Anguera se ha visto obli-
gado a ausentarse algún tlf mP0 Xn" 
¡uros debido a tener necesidad de aten-
der a su quebrantada salud por cuyo 
motivo se d rige a Isla de Pinos para 
^síablc^rse y8 a dicho ^ * 
dida por la Audiencia de Oriente una 
licencia de tres meses. . 
Del Juzgado de Instrucción y Correccio-
nal ha «IU oda do hecho cargo el señor Jay 
Jueuz Municipal suplente ocupando e 
lucar de éste por disposición 9e •*u 
fficla el seño'r Diego León.̂  Felicidades 
en di "io vía le les deseo al señor Martínez 
Anguera y su esposa. 
EL CENTRO BENEFICO DEL COMER-
CIO DE GUANTANAMO 
Con objeto de proceder a la designación 
del HéSTco que ha de suceder al inolvida-
ble 'Doctor Cros, que en paz descanse, 
en el cargo que ¿u dicha Institución des-
empeñaba con tanto acierto y celo, se no-
ta verdadera animación entre numerosos 
v muy importantes elementos de la Aso-
clactón Benéfica. Según rumores predo-
I mina la Idea de otorgar dicha plaza a! 
¡pVven v reputado doctor señor Oscar Fe-
rrer sobrino e hijo político del eximio; 
' do. tor fallecido, al objeto de compensar 
los servicios que desinteresadamente pres-
tó ¿1 mismo a la benéfica Institución 
en la que gustoso es de consignar pre-
| domina siempre el más recto espíritu de 
' Justicia. Sen de felicitar los iniciadores 
I de tan loable idea. 
! INAUGURACION DK UN NUEVO LO-
CAL Y FIESTA EN PERSPECTIVA 
La culta y prestigiosa Sociedad Block 
! Nacionalista Cathalonia coincidiendo ton 
i el progreso moral que le anima, ha de-
terminado trasladar su local de la calle 
í Máximo Gómez, donde hasta ahora ha es-
tado, al suntuoso edificio de la calle Ca-
lixto Garda Sur. en el trayecto de calle 
I comprendido entre los bancos Nacional 
de Cuba y The Royal Bank of Canadá. 
Para la inauguración de dicho nuevo lo-
- . _ cal B« proyecta una grandiosa y hermo-
^ .l.^tr—18. - - i sa f (ic car^it^r uaUJítlco y litera-
N 
e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s se p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s % 
BOMBON PURGANTE 
D E L D R . MARTI • 
^ l o s ^ ñ o s ^ I o ^ b W c W á h X g ^ t o s o s 
p o r q u e es u n a g o l o s i n a . 
Depósito: EL CRISOL, 
fieptuno y Manrique^ 
Be venta eo'todas las 









































j r Jo: 
desposa ñor 
rio que será un nuevo triunfo para el 
Block, y un gran acontecimiento so-
cial. 
UNA NUEVA CAPILLA 
El Domingo próximo pasado tuvo lugar 
en el vecino pueblo de Caimanera, la 
Inauguración de la Capilla Católica, re-
sultando una lucida fiesta. Fué apadrina-
da por la señora Caridad Tur de Osle 
el señor Santiago Reguera, el señor Pe-
dro Oslé y señora, el señor Guillermo 
Allisou y señora. Mr. Dernard, los seño-
res F. Peso y Mugica y algunas otras per-
sonalidades. 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
Para el próximo día 25 en celebración 
de Santiago Apóstol, ofrecerá un hermo-
so baile en sus amplios y espléndidos sa-
lones. Dada la animación existente pro-
mete resultar una lucida fiesta. 
SENSIBLE PERDIDA 
Mi particular amigo y suscriptor del 
DIARTO, el señor Juan Turban, dueño 
de la tienda del Central 'Esperanza," ubi-
cado en este término, acaba de pasar por 
la dolorosa pérdida de una de sus meno-
res hljltas, graciosísima niña, que en la 
mañana «le ayer voló al cielo. Reciban sus 
desconsolados papAs resignación ante esa 
designación del Pof'er divino y únome con 
el DIARIO, en sus plegarlas, por el alma 
del ángel desaparecido. 
EL CORRESPONSAL 
Cuando necesite camisas y cal« 
zoncillos visite la casa 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG. 
NACIO. TELEFONO A.8848 
Homenaje al señor Azp 
ADHESIONES A L BANQUETS 
DEL CIRCUITO DE LA LONJA 
DEL COMERCIO. 
Luciano López: Del comercio. R»-
gelio Mari id; Fernando de la Torra, 
id; Rafael García id; Antonio Puen-
te, id; Ramón Cruseiias, id; Alb«trí 
Cruz id,; Francisco Suárez id; Eari-
que Suárez, id; Marcelino Gonzál»! 
id; Luis González id.; Marcelino Sui 
rez id; Sixto Calzadilla id. Octavtó 
Mostré Id. Domingo Nazábal id. 
dro Sánchez id. PaWo Martíneí id. 
Manuel Gutiérrez id. San Fac Chon, 
id. Pascual Vilaró, id. Mario Fcrrir, 
id. Eduardo Hernández, id. Andreí 
Pita id. Juan Carbonell, id. JuliA» 
Llera, id. Pedro Sainz id. Ismael Si*-
rra id. Luis Ramírez id. Canalí ? 
Pagés id. Victoriano Echevarría w« 
Ramón Vilareiio, Id. Honorato Maf 
tínez, id. ederico Remer, id. EmM 
Costa, id. Baldomcro Pañeda Id. A Ĵ-
Uno Fernández, id. Angel Arias, id-
Ignacio Echevarría, id. J. Pi id. Cá* 
dido del Rosal, id. R. Sordo id. Grt-
goiio Otaola, id. Manuel Sánchez id 
Ramón Fernández d© Castro id. M* 
nuel Fernández de Castro id. Guile» 
mo de la Riestra, id. Torre y Herm^ 
no, id. Francisco Rocaberti, id. GW 





















LEAN LOS PANADEROS 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T r 
" L A L U Z " 
1 / \ á i 
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\ S O N L A S Q U E C O l I T l E f i E n 
^ M A S G L U T C M . - L A S Q U E 
R I M D E M M A S P A T H . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
UNICOS P E C E P T 0 R E 5 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
5 an C — 
I L - . U . O ? f. / H y ^ B A / ^ ^ *' 
DIARIO DE LA MARINA FAGINA CINCO 
LA PERSONA ORDENADA S E 
CONOCE EN SU RELOJ 
SI ESTE ES DE LA 
« C A S A D E H I E R R O " , 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 E S Q U I N A A A G U « C A T J C . 
H A B A N E R A S 
M i g u e l V H I a r r e a l 
P o b r e y e n f e r m o . . . 
• sj lo vemos pasar. 
Va en triste retirada ©1 artlcta. 
retoma al viejo rincón de donde 
íírt en pos de nuevos horizontes, 
SBO* de J^611111^ de esPeranzas y 
A* alientos. 
cin caldera escénica, en la que hu. 
k« lauros y hubo honores, quedó ya 
"Lrrummda para siempi-e. 
£1 mal que padece ViUarreal no es 
i fácil curación. 
Ha perdido el habla. 
\o podían olvidar al artista en dtes-
Jidi íos amigos» los admiradores 
Jlos compañeros. 
En el vapor que lo trae desde Ve-
racruz, & tránsito para España, re-
"Lú el último homenaje de un pú-
blico conmovido de su infortunio-
Homenaje piadoso. 
Saldrá del rendimiento de la fun-
¿ón que a beneficio dol pobre V i . 
¡Harreal ha sido organizada para la 
| noche de mañana con la cooperación 
de valiosos elementos teatx-ales. 
Se celebrará en Payret. 
Aunque sin estar combinado el 
programa completamente a estas 
horas • me permitiré adelantar entr ? 
sus números más interesantes el val3 
de Salón-Vaherde, que cantará Ma-
ría Marco, la celebradísima tiple, 
acompañada al piano por el tenor 
don Andrés Antón. 
Y como clou del espectáculo el 
"coro de los i-epatriados," de la zar-
zuela Gigantes y Cabezudos, can-
tado por casi todos los artistas que 
se hallan actuando en los teatros ce 
: La Habana. 
L a función, patrocinada noble y 
¡ generosamente por los cronistas tea-
trales, tiene su éxito asegurado. 
Basta como garantía el piadoso 
I objeto que la preside. 













1 Fac Cbon, 
ario Fermi 
Id. Andréi 
, id. Julif» 
Ismael Sifc 
l. Canals J 
hevarría ld< 
lorato Mw 
, id. Eaili« 
eda Id. Av* 
íl Arias, i* 
Pi id. Cia-
rdo id. m 
Sánchez ^ 
stro id. 
o id. Guilei 
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rti, id. Gw 
atenuará.) 
La boda de anoche. 
pué en Monserrate, a las nueve y 
jgedia, radiante de luz e invadida de 
público la iglesia. 
.•Los novios? 
Josefina Buria y Richard, señorita 
tan bella como graciosa, y el señor 
Jorge Medio y González, pertenecien-
te al comercio de esta plaza. 
Llamaba la atención Josefina por el 
resto de su toilette, cuya elegancia 
carecía cmpletarso coa el ramo que 
¡ostenía entre sus manos, tan inginal 
y tan artístico. 
" Ramo del modelo Princesa, que es 
uco de los más solicitados, entre los 
del jardín E l Fénix, para las novios 
del mundo habanero. 
Apadrinada fué la boda por el se-
ñor Jos- Buria Alonso, padre de la 
desposada, y la señora Antonia Gon-
s¿iez de Medio, madre del novio, ac-
tuando cerno testigos por ^art© de 
i éste los señores Eduardo González, 
Sidney Rolschild y Carlos Wintzer. 
Y los doctores Ensebio Hernández. 
Claudio Mimó y Ramiro Carbonell 
como testigos de la interesante Jose-
K , . ; 
¡Quiera el cielo otorgar a los sim-
páticos esposos una luna de miel m- i 
ttrminahle! 
De viaje. 
Salió ayer en el Miaml con sus dos 
iraciosas hijas, María del Carmen y 
"limpia, el doctor Adolfo Cabello. 
Se dirige a Nueva York. 
. E l doctor Gustavo Pino, represén-
tate a la Cámara, tomó pasaje en el 
lismo vapor. 
Y también los señores Pedro Agui-
lera y Gabriel Maluff acompañados 
do sus respectivas esposas. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Marimón. 
E l presidente del Banco Español, 
caballero muy estimado en nuestros 
altos círculos sociales y financieros, 
se dispone a embarcar mañana nue-
vamente para los Estados Unidos. 
Lo espera en Nueva York su dis-
tinguida familia para dirigirse a Sa-
ra toga. 
Va por la vía de Key West. 
* * * 
Triste regreso. 
7 Así el de la señora Gloiia Canales 
de Astudillo, al desembarcar ayer 
del México, para asitsir a los últi-
mos momentos de su amantísimo 
padre. 
Ha muerto .el licenciado Marcos 
Canales en su residencia de la V i . 
bora. f. 
Lleven estas líneas a la joven se-
ñora, desgarrada su alma por pesar 
tan grande, la expresinó de mi con-
dolencia. 
* * * 
Hoy en Fausto. 
E s noche de moda en el simpático 
teatro y allí se verá reunida, * como 
L o d e l d í a . . . 
Son los que privan. 
Los que prevalecen hoy por lo que en ellos es buen gus-
to, es novedad y es elegancia. 
i A qué podríamos referirnos sino a nuestros 
C u e l l o s " s e l e c t o s ? * 
CUELLOS de organdí, de nansú, bordados. , . 
CUELLOS de Irlanda, de filet... 
¡Y todos exquisitos! 
Un surtido interesantísimo de 
G o l a s , blancas y matizadas, de nansú, chiffón, pun-
to, en variedad de colores. ¡Preciosas! 
¿ Y e n F l o r e s ? 
Ofrecemos a usted un surtido magno, asombroso, extensísi-
mo, entre el cual resaltan las GARDENIAS, las CAMELIAS, las 
ORQUIDEAS y tantas gtras de La mayor distinción y del más 
exquisito gusto. 
jlina diversidad realmente imponderable! 
A l m a c e n e s d e 
"El Encanto" 
Solis, Enlfliljo i t a . , S. en C, Gilim y S. Rafatl 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—"Más vale maña que fuer-
za" y "Puebla de las mujeres" se repre-
sentarán hoy ea el Teatro Nacional. 
PAYI.'ET.-Hoj se otlebra la serata d' 
onore del aplaudido autor cómico Autonlu 
Palacios 
Pondráee en escena "La Casa de Quirós", 
; graciosa farsa de Arnlches: se eatrena-
I rin "El Dios Exito", y el diálogo de Eu-
| seblo Blasco "¡Agua va!", que será In-
terpretado por Prudencia Grifell y José 
Palacios. 
CantaniD la Alfonso T Limrtn el dúo de 
; "La Reina Gitana ": Cfprl Martín cantará 
linos couplets de actualidad: Palacios ba-
; r4 el monólogo " Palomilla", de los Quin-
teros. 
Ballester cantará ' La Partida." 
Se estrenará "Los Picaros", actuando 
: la Trfas y Sergio Acebal. 
i Habrá bailes por la pareja Clavelllna-
Migoni y por las hermanas Nancy. 
La función de honor de Palacios será 
i un acontecimiento. 
i Con el programita que ha combinado 
¡ don Antonio tiene que llenársele el teatro. 
| MARTI.—Hoy se pondrá "A la Habana 
I me voy,' en primera tandi. Para la r.e-
i giinda y tercera se anuncian "El Príncl-
I pe Carnaval" y "El Trust de los Tono-
i rios. • 
I COMEDIA.—"Vida y Dulzura", graclo-
i slsima comedia en tres actos, se repre-
sentará hoy. 
i COLON.—"Las mulatas de Bam-Bay" y 
"Un viaje a Marte" se pondrán en esce-
I na en Colón. 
ALHAMBRA.—"Euseñar al quu no sa-
be"' y "La Mosquita muerta" figuran en 
el programa de hoy. 
PRADO.—En primera y tercera tandas. 
"Para salvarla ". Eu segunda sección, "La 
deuda del Pasado." 
FORNOS.—"El Idolo indio" en la prime-
ra y tercera tandas. En la segunda, "Un 
grito en la noche." 
GALATHEA.—"La señora de la Mariposa 
Qegra"' en primera sección. Eu segunda 
tunda, "Sadounah o Mártir por su hija. " 
MONTE CAKLO.—Cme predUecto da las 
familias. Estrenos diarios. 
TEATRO ArOLO.—Jesfts leí Monte y 
Bantos Suárez. Grandes estrenos diario», 
hat domíneos matinée. 
R e t r e t a 
C 4188 2t—27 
todos los jueves, una gran represen-
tación del mundo habanero. . . 
Asistiré. 
Enrique F O N T A N I L L S 
SUSPENSO D E E M P L E O Y S U E L -
DO. 
Ha sido suspenso de empleo y suel-
do el señor Numa Quesada, Jefe de 
Inspectores de ia Aduana de Guantá-
namo, por haber permitido un des. 
embarco de haitianos contraviniendo 
las disposiciones vigentes. 
iHa tenido usted oportunidad de saborear nuestros 
DULCES Y HELADOS? 
¡Bástele saber que son los más solicitados! 
U F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
Creías de Chantiily y Chocolates ¡Riquísimas! 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más caprlchc cor 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76. T E L E F O N O A./f2^ 
Vapores de t r a v e s é 
S E L S P E R A N 
27 H . M. Flagier, Key West. 
27 Metapan, Colón y Puerto L i -
món. 
27 Santiago, New York, vía Na-
ssau . 
27 Miami, Eev West. 
28 H . M. Flagier. Key West. 
8 Olivette, Tampa y Key West. 
29 H . M. Flagier, Key West. 
29 Abangarez, Colón y Bocas del 
Toro. 
29 Miami, Kev West. 
S A L D R A N 
Julio: 
27 Calamares, Colón y Puerto L i -
món. 
28 Metapan. New Yoi'k. 
D e S a n i d a d 
üíí CNFOBME D E L DR. L E B R l lDO 
E l doctor Lebredo, como resulta-
do su visita de inspección a Vuei-
lasfi son motiv ocle un case de PoUo-
meelitis Aguda Anterio-Parálisis ]••-
fantll. ha presentado a la Dirección 
de Sanidad, un informe, cuyos puntos 
principales, son los siguientes: 
Lorenzo Martnez es un caso de Po-
liomielitis en periodo de convalescien 
te al que .e queda aún parálisis fU" 
cida de la pierna derecha. 
No hay antecedentes de ningún 
otro caso anterior en el punto don-
de reside, casa de campo aislada, en 
uD Barrio del Término Municipal Jo 
Vueltas, y, como es natural, «mucho 
menos ha tenido relación' con rasos 
de poliomiePtis epidémica de Norte 
Programa del Concierto que efec-
| tuará. la Banda de Música de la Ma-
rina de Guerra Xaciony. hoy jueves 
27, de 8 a 10 p. m. en la Glorcita 
del Malecón, y cuyo orden de piozas 
es el siguiente: 
1. —Paso doblej "Descacharrante", 
Pérez. 
2. —Obertura, "Mosaico", ( I r a 
vez), Rol.inson. 
3. —Fantasía Militar.—"El Onipa 
mentó. N. N. 
4-—Seiección.—"Carmen", (de a 
OOpera), Bizet. 
5. —Vals Intermezzo, "Pierrot and 
Piorrette, L^har. 
6. —Danzón.—"El Príncipe del Car 
naval", D. Coronado. 
"•—One Step.—Chinataw My Chri-
uatavv. Sohwart. 
Francisco Iglesias, Director 
de la Banda de Música. 
G l o r i a a t i , o h ! 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nuestras simpatías, no podemos me-
nos que experimentar cierto regocijo 
ante el admirable arrojo del capitán 
Koening y sus esforzados y valientes 
tripulantes, porque marca un nuevo y 
brillante espíritu en la historia de la 
humanidad y señala una gloriosa eta-
pa en los anales marítimos. 
América. No se ha señalado epide-
mia alguna en animales on todo el 
distrito. Eütre las Enfermedades rei 
nantes prevalecen e." sarampión y la 
grippe. y, además, algunas infeccio-
nes intestinales. 
Y a habían sido tomadas convenien 
tes medidas s^rntarias, las que fue-
ton reforzadas- de manera que no 
hay temor de que este caso origine 
foco quedando como esporádico, po-
ro peligroso desde el punto do vista 
epidemiológico. 
v ^ - r - ^ 
L A R O P A D E S U C A M A 
D E B E S E R D E L I C I O S A 
Porque es delicioso cubrirse con ropa fina, 
buena y delicada. 
D E L I C I O S A n 
es una marca inglesa de ropa de cama que 
acaba de llegar. 
SON VARIADOS SUS MODELOá. Hay sába-
ñas cameras, medias cameras, para solteros, 
y también de medidas extras, así como fun-
dones y cuadrantes. 
LA TELA de la ropa de cama "DELICIOSA," 
es muy fina, de mucho cuerpo, de gran vista, 
muy superior y su precio muy poco más que 
el de las ropas de cama corrientes. 
C u b r i r s e c o n l a r o p a d o c a m a 
m a r c a " D E L I C I O S A , " e s u n a 
v e r d a d e r a d e l i c i a . 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
T t e . R e y , 1 9 . T e l . A - 2 8 9 1 
Club del Concha de Cudi-
llero en la Iropica 
D E V I A J E 
- > 
fe.-
i u e 
i . 
I E 
q E Z 
GARCIA r 5 I 5 T 0 Jflft RAFAEL r f l G » 
He aquí el sugestivo Programa de 
I la gran fiesta que en obsequio de sus I 
I asociados celebrará esta sociedad en j 
j los jardines de La Tropical, el Mamón i 
rcilio, el próximo domingo, y para cu-
i ya fiesta arde la Toya asturiana. 
Menú: aperitivo, Vermouth; entre-
més; Jamón de San Martín, Mortade-
11a, Aceitunas y Rábanos, Salchichón 
de Lyón; entradas: Pescado Cudile-
!rense; pollo cacerola a lo Novellana, 
i Pierna de carnero de la Fañosa; pos-
.tres: tortones; vino Kioja, sidra, pan, 
I café y tabacos. 
Programa de las piezas bailables 
| que ejecutará la orquesta de Domiugo 
Corbacho. 
Primera parte: 1.—Danzón: Yo quie 
ro manzanas. 
2. —Danzón E l Cónsul-
3. —Danzón Alemán guarda tu ca-
ñón. 
4. —Vals Tomeguín. 
5. —Danzón E l Terrible. 
6. —Danzón, Heraldo, Marina y Lu-
cha. 
7. —Paso doble Alma Española. 
Segunda parte: 1—Danzón Moto-
rista. 
2. —Danzón, el mareo de Tomasa. 
3. —Vals Un secretó. 
4. —Danzón E l Príncipe Carnaval. 
6.—Danzón Celio. 
6. —Danzón Yo quiero ir a Tokio. 
7. —Paso doble E l Siglo XX. 
¡Va a ser el acabóse! 
S o n l a s m e j o r e s ¿ o r n a s 
Automovilistas y chauffe'irs snben que 
lan mejores gomas son las Firestone. Reú-
nen todas las ventajas ifpeteclblca en un 
neumático. 
La goma "PIrésteme' es más fuerte, má» 
(lurarléra y por lo tanto más económica 
que sus rivales. 
Las vende "La Central," Aramburu fi 
y 10. 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran va ler? P e d U 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
LA ZARZUELA 
Sombreros para playa y paseos. I X 
te departamento tiene los modeloi 
más elegantes que la moda marca, 
Los precios reducidos en extremo. Es-
pecialidad en flores de todas clases, 
En guirnaldas, hay primores. Neptu-
no y Campanario. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa» 
je," Zuheta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
Señora o señorita: 
APRECÍELA PREGUNTA EN SU JUSTO VALOR 
¿Está usted preparada para el caso en que por 
cualquier dolencia sea obligada a permanecer en 
cama varios días? 
¿Tiene usted los indispensables 
R O P O N E S 
que se necesitan en tales circunstancias? 
También, en términos generales. 
¿Conoce usted las ventajas higiénicas y de buen 
gusto que representa el dormir con 
R O P O N ? 
Suponemos que sí; por lo que esperamos su 
visita hoy, para que observe los elegantes y finos 
pódelos de 
R O P O N E S 
que hemos reci bido, en los colores blanco y flesh. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
A G U I L A , 8 0 . A£?TI5TKA5 
E R N E S T I N A R U I Z GUZMAN 
Esta tarde nerá sepultado en el 
Cementerio de Colón el cadáver dt 
la virtuosa señorita Ernestina Ruiz 
Gurmán, cuyo fallecimiento ha su 
mido en la mayor desolación a su 
amante madre la respetable señera 
doña Julia Gu/mán. viuda de Ruiz. 
Que en paz descanse la finada, y 
reciban los dolientes nuestro más 
.sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá a las--
cuatro y medin. de la casa número 
219 del Paseo de Carlos I I I -
" L a b o r G a l l e g a " 
(en Cuba.) 
R e v i s t a D e c e n a l I l u s t r a d a . 
Gran Númen Extraordinario 
Dedicado a la conmemoración de 
la fieftta de Ion gallefoft. 
S A N T I A G O A P O S T O L 
40 páginas e«>pléndidninente llna-
tradatt. 
2 0 C T S . E J E M P L A R 
Suscripción: Mes, 20 centaros. 
TRIMESTRE, un peso. 
Dirección y Administración: 
Palacio del CENTBO GALLEGO. 
ISl̂ 'O 27 y 28 J. 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA-
HIÑA y anúncles»; en el DIARIO D15 
L A MARINA 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
Fn papel y tela de Hilo, Modelos exclusivos de 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l * 
O b i s p o 119. L ó p e z y S á n c h e z 
C 4189 
P A G I N A S E 1 3 D I A R I O D E L A M A K I N A 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar . Me ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , se a l i v i a e n c u a n t o se e m p i e z a a t o m a r . 
S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
D E VENTA EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 91. 
¡ C1 IStálOTUL 
L . E . : r cajas juguetes. 
U. K . Cárter y Co.: 2 bultos arados. 
A. B. V. : 2 cajas maquinarla y acceso-
rios. 
| M. ntaduy: 11 bultos maquinarla y ac-
¡ cesorlos. 
Antlga y Ca.: .".6 bultos efectos sanita? 
ríos. 
I .T. A. rtel Cueto: 2 huacales cochinos, 
j O. Astufllllo: 1 automóvil, 
i Henry (May and Rock Ltd. : 122 bultos 
I efectos para retíalos y previsiones. 
Me reedita SuRar Co.': 8 bultos maqulna-
I ria y accesorios. 
M. Perrero: 50 cajas sombreros. 
A. M. GozAlez: 21 cajas pintura y cepi-
llos. 
! I>earborn Chemical y Co.: 6 barriles 
' aceite. 
Compañía Cubana de Fon/íprafos : 53 ca 
jas fonóprafos, discos y anuncios. 
Viuda de Doria y Ca" • 12 cajas vidrio. 
Melchor A. Dossau: 21 bultos pintura, 
accesorios de máquinas" y muestras. 
Armand Hnos.: 5 bultos semillas, 1 saco 
garbanzos. 
C. L . Peter 1 plano. 
A. López Chavez 78 cilindros gas. 
E . L . 1 caja tinta. 
A. 1 caja accesorios. 
P. S. 1 caja maquilarla. 
Piñan y CSa. 1 bulto sacos vacíos. 
P. A. La.y 7 cajas goma. 
C. Dlago 11 bultos acesorios edectricos 
y efectos plateados. 
A P C 13 «ajas botellas. 
C. H . Thrall 8;{ cajas accesorios eléc-
tricos. 
Sociedad Industrial de Cuba 15 bultos 
goma, disos y resina. 
1S. Coms 7 cajas cristalería. 
E . .T. Wlllis y CSo. 10 cujas accesorios 
para autos. 
Dou Hnos.: 25 bultos muebles. 
Compaña de Acesorios de automóviles: 
C cajas materiales. 
F . C. Unidos: 92 bultos materiales, 100 
barras. 
Secretario de Estado: 1 caja document-
E L G R A N 
Específici Nacional 
C O N T R A T O O O S 
L O S C A T A R R O S 
MANIFIESTOS 
Continuación del Manifiesto número 152, 
correspondiente al vapor americano "Mé-
xico," procedente de New York. 
F E R R E T E R I A :— 
J . García Velez: 39 bultos ferretería. 
Aspuru y Ca.: 70 Idem Ídem. 
Capestany y Garay: 44 Idem Ídem. 
770: 17 Idem Idem. 
A. R . : 3 Idem idem. 
480: 20 Idem Idem.. 
SO: 41 Idem Idem. 
40: 90 idem idem. 
Moretón y Arruza: 70 idem Idem, 10 
barriles aceite. 
J . Alvarez y Ca.: 15 Idem ferretería. 
B. Lanzaforta y Ca.: 70 Idem idem. 
Suárez Torlcst y Co.: 5 idem idem. 
J . Alió 146 Idem idem. 
Araluce y Ca.: 247 idem idem. 
Gómez Benguria y Ca.: 20 idem Idem. 
J . Aguilera y Ca. : 17 idem Idem. 
W. L . : 124 idem Idem. 
444 : 25 Idem Idem. 
110: 21 Idem idem. 
182 : 37 idem Idem. 
Huarte y Besangulz: 6 Idem idem. 
Purdy and Henderson: 94 Idem Idem. 
R. Saavedra: 25 Idem Idem. 
J. González y Ca.: 107 idem idem. 
Machín "Wall y Co.: 8 Idem idem. 
Fuente Pre-ia y Ca.: 145 idem Idem. 
J . Fernández y Ca.: 73 Idem Idem. 
K. Garda Capote: 28 idem idem. 
i>4: ?7 idem ídem. 
.T. I'-asterrechea: 44 idem idem. 
P. Carmonn • 8 idem Idem. 
Larraite Hno. y Ca.: 46 idem Idem. 
R. Saavedra: 15 Idem idem. 
Vidnurrazaga y Rodríguez: 50 idem 
.i.-ar.delas. 
C. B. yCa.: 6 idem maquinaria. 
170: 32 ídem aceite. 
H. O.: 3 cajas juguetes, 2 Idem papel, 
1 saco corchos, 1 caja ferretería^ 178 
bultos remaches. 
Gorostiza, Baraüano y Ca.: 80 bultos fe 
rreteria, 2̂ idem itntura. 
23: 4 bultos accesorios para autosñ 
Fernández y Polea: 30 bultos ferrete-
ría, 16 cajas para caudales. 
Casteleiro y Vizoso: 3 cajas gabinetes, 
109 bultos ferretería. 
Marina y Ca.: 220 bultos pasadores y 
tuercas, 287 bultos fferreterla. 
Garlu García y Ca.: 11 Idem, 15 idem 
pintura. 
Quiñones y Martínez 9 idem ídem, 3 
ídem ferretería. 
J . Alvarez, S. en C. : 8 bultos herradu-
ras, 26 ídem llantas, 1 caja hule; 79 ata-
dos aiilllos. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 3 cascos 
loza. 
5500 : 408 (uiñetes clavos. 
S. F . : 4 barriles pintura. 
F . Mepias: 20 bultos idem. 
Fernández y Magadan: 1 caja mangos, 
125 pal-as algodón. 
Clollc y Mastoleíro: 5 bultos pintura. 
M. Flres y Ca.: 5 barriles aceite. 
Miejemelle y Ca.: • 04 bulos ferreforía. 
21 ídem p'.utur.-.s. 
Acevedo j Mestre • 13 ídem ídem, JO id. 
farreterlH. 
S. y Maya: 15 idem pintura. 
F. Martínez: 621 bulos aceíe y pintura. 
H. Abril: 4 idem ferreería. 
J . Fernández Hnos.: 6 idem ídem. 
152: 6 ídem ídem. 
Pons y Ca.: 3 ídem ídem. 
70: 13 idem Idem. 
Tabeada y Rodríguez: 88 ídem ídem. 
A. Uriarte y Ca.: 10 idem Idem. 
Canosa y Casal: 44 idem idem. 
M. Truebas: 29 idem ídem. 
M. Rico 4 idem Idem. 
Achutegui y Rentería: 58 ídem ídem. 
P o c i ó n N o . 
Nuevo y te n li GONORREA. 
TINTURA fRANCESi VEGETAL 
LA MEJOR f m SENCILLA DE APLICAR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p A l e i F a r m a c i a » y D r o g u e r f a i s 
D e p ó s f t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A d u j a r y O b r a p í a 
.T. García Hno.: 13 idem idem. 
Fernández Hnos.: 18 idem idem. 
Gara y Hnos.: 7 fardos lona. 
Havana Coal y Co.: 28 barras. 
Havana Marine R.: 55 ídem, 100 ángu-
los. 
Viuda de Arriba y Fernández: 111 bul-
tos pintura. 
Ortiz y Vauquer: 6 bultos ferretería. 
M I S C E L A N E A :— 
Legación Inglesa: 10 fardos nsplllero. 
E . Marcos: 4 cajas maletas. 
C. M.: 5 cajas maquinarla. 
Srtas. Tapie: 1 caja sombreros. 
Cuervo y Ca.: 47 huacales botellas. 
C. B. y Co.: 3 cajas tablas. 
E . Roelandta ¡ 7 cajas pesas y acceso-
ríos. 
Q. W. L . : 7 cajas curios. 
P. L . : 1 ídem ídem, 1 Idem sodas. 
Tirso Esquerro: 10 cajas efectos chinos. 
L. Morera: 24 cajas accesorios para 
baúles. 
C. P in: 92 cajas pantuflas. 
Compañía 91fllereni: 11 bultos materln-
ies. 
U. Spaulding: 1 caja pelotas. 
Moore y Reed: 7 cajas accesorios para 
mesas de billar. 
P. Carbón: 2 cajas juguetes ypapel. 
K. T. E . C . : 4 bultos medias y telas. 
Havana Auto Co.: 2 cajas accesorios pa-
ra autes. i 
U. S. R. X . : 5 cajas telas. 
G. González: 12 cajas aparatos. 
Arredondo Pérez y Ca.: 4 fardos paja. 
j . Barquín: 22 ídem Idem. 
Muñoz y Fernández 12 idem ídem. 
No marca: 110 bultos accesorios para 
autos, 6 idem maquinarla. 
V. Real: 13 bultos molinos y pintura. 
O. K . A. K . : 1 carro. 
M. Porto Verdura: 10 bultos accesorios 
para escobas. 
M. Suárez: 3 cascos loza. 
S. H . : 151 cajas hojalata. 
17S9: 45 bultos accesorios para autos. 
P. ü. V . : 10 sacos paraflna. 
Maloney y Filis 1 caja manuln.iria. 
J . B. .lenkins; 9 bultos cristalería. 
L. M.: 19 cajas crlsalerla. 
Balboaa y Rubiera: 21 farrdos paja. 
Garda y Ca.: 37 Idem idem. 
Barandiadrán y Ca.: 37 ídem ídem. 
J . Dorado y Ca.: 1 atado fibras. 
Mítranl Hnos. Salinas y Co.: 2 cajas cu 
blertas. 
El Progreso 24 barriles botellas. 
Moderno: 73 bultos accesorios parn 
autos. 
F. U. de V . : 1 boacal máquinas. 
Vilarello y Sobzrlno: 4 fardos lona. 
Vílaplnna y Ca.: 0 bultos cadenas. 
Central Toledo: 2 huacales maquinaría. 
Fuente: 'cajas bombas. 
T. V . : 1 eja abrazaderas. 
E . R. K . : 1 idem herramientas. 
M. .T.: 3 cajas goma. 
M. W. : 1 dem máquinas. 
Komeno Agrario: I cajia papelería. 
V. P. Sutherland: 1 caja varillas. 
C. C. Dufau • 1 cala aguas;. 
Vidal y Fernández: 83 bultos máquinas 
de coser y accesorio. 
National Cash Heglster Co.: 77 cajas 
contadonui y accesorios. 
Cubaií Machínery Supply y Co.: 4 hua-
tales compuertas. 
Centurión y Ca. : 5 cajas gomas y esta-
ños. 
(í Pulle: 37." barriles grasa. 
J . Fascual Paldwin- 1 caja slMas, 36 
huacales rtchecitos. 
Loliinann y Co.: 9 bultos jugueute? y 
L I C O R B A L S A M I C A 
j a r a b e » por e l © r . ^ 
[ f í l m ^ p e c t o r a l v 
I « n o c i d o h a a l a el día- \ 
n « fcaamente l a s enfenneda^ 
u r i n a r i o s . ' 
? ^ d e Brease vende en todas185 
^ • f e d a s ^ i a s ^ d e C u t e y i ^ 
^<fe lQfepúblcadeMejlc0'"' 
^ ^ POR MAYOR ?JtVtNPÍ | 
W ü d o B I H A B A N A , ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
BREA VEGETAL 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito ai por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
H a b a n a y L a m p a r i l l a 
T e l é f o n o A-2888. 
: tos. 
M. Ahedo G. : 110 bultos sillas: 
i R. Supply y Co.: 74 bultos ferretería, 
• annncloi y metales: 1000 rollos papel pa-
ra techado. 
No marca: 1 caja estufa. 
Hluhme y Hamos: 2 cajas drogas. 
1401: 4 cajas accesorios para coches. 
J . íjuiralt e Hijos: 4 cajas efectos de 
música. 
M. Kñ K bultos bates v tarpeteros. 
K. Kllínger y Co.: 10 fardos aspillera. 
K. N.: '_' cajiis Jabón. 
A. tionzález: 5 cajas efectos de escri-
torio. 
C. A. A.: 5 bultos accesorios parfl 
autos. 
P. Karmah: 83 cajas lámparas. 
Mendoza y Ca. : 4 cajas muebles. 
('. de .). Pukalr 2 cujas clntlllas. 
Havana: 1 automóvil. 
Compartía Algodonera: 18 fardos rilaza. 
C. S. Buy: 11 cajas ciladros. 
The Coc Cola Co.: 17 bultos materiales. 
Cuban Cañe Suugar 1 caja accesorios 
de majuinara. 
No marca: 1 caja ccesorios eléctricos. 
Universal Film Co.: 5 cajas anuncios y 
accesorios. 
T . : 1 caja libros. 
L . B. Itoss 24 bultos accesorios para 
autos. 
Central Providencia: 15 bultos maqui-
narla. 
J . Boada: 7 ídem idem y esteras. 
M. L . Díaz: 140 sacos de avena 120 
idem afrechos bultos manulnaría. 
102: 3 cajas acesorios para autosñ 
107: 2 idem ídem. 
104: S ídem idem. 
.1. Rovldn: 14 cilindros gas. 
(J. Petriccione: 0 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Compañía de Vapores y lanchas: 2 ca-
jas nuiqulnas. 
A. Crusellas: )4 cajas jpabrtn. 
Rodríguez y García: l.T cajas estaño y 
postales. 
T. C . : fi cajas (cristalería. 
J . Roíg: 26 cajas efectos dentales. 
H. F . C . : 2 cajas accesorios para arados i 
T. C . : .1 cajas espejos. 
Anselmo Lftpez: 2 órganos. 
Kelmah y Co.: 29 bultos empaquetada-
ra y aceite. 
M. Martínez: 21 bultos juguetes y mué-
bles. 
W. H. Smlth: 452 bultos ciavos. varillas 
y pintura. 
Q. Cañizo Gómez: 6 cajas espumadoras 
y cucharas. 
Gómez Hermanos: 200 cajas ladrillos. 
L . Oliva: S bultos andadores y papel. 
N. U. y C e : 44 cajas papel máquinas y 
accesorios. 
C. N. T . : 20 cajas cristalería. 
B. B. :l35 bultos válvulas y accesorios. 
A. G. Duque: 5 bultos cortes. 
(i. Sastre e Hijos: 6 bultos accesorios 
elóctrlcos. 
P. P. Diego: 1 caja ruedas. 
Central España: 4 bultos maquinarla. 
F . Casso: 2 cajas talahartería. 
S. S. W. : Irt bultos plomo. 
P. A.: 1 caja cristalería. 
Z. May: 7 barriles Idem. 
Varias marcas: 20 Idem ídem. 
r . N. y Co.: 10 cajas accesorios para au-
tos. 
S. S. \V.: 20 cajas coladores. 
A. R. : 00 cajas metal. 
V. G. Mendoza: 15 cajas pasadores. 
García y Fernández: 9 bultos espejos 
y mochas. 
P. D. de Pool: 43 bultos aros, frijoles 
y semillas. 
Colomlnas y Co.: 22 rajas montura. 
General Machínery Tradlng Co.: 6 bul-
tos neveras. 
Latta y Pujáis: 2 cajas colgadores. 
L . : .3 huacales baftaderas. 
L . C . : 3 bultos accesorios para pozos. 
Cuban Portland Cemcnt y Co: 14 ca-
jas accesorios eléctricos. 
N. C. Nelson: 2 huacales muebles. 
L a Alemana: 55 bultos cristalería. 
No marca: 4 cajas sarcófagos. 
P. M.: 22 bultos generadores. 
B. C. C . : 3 cajas válvulas. 
No marca: 7 cajas accesorios para au-
tos. 
P. Molino: 7 bultos muebles. 
F . N.: 9 Idem bicicletas. 
Slnger Seirínk Machine Co.: 31 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Fernández y Ca.: 64 cajas sillas. 
W. A.: 3 bultos correajes. 
Llzama a Mufilz y Ca. : 3 cajas anu/>-
cíos y vidrio. 
Morales y Matas: 11 bultos accesorios 
eléctricos. 
A. Peralta: 6 bultos corbatas, gabine-
tes y accesorios eléctricos. 
J . ' Z . Horter: 91 bultos bombas, tan-
ques v accesorios. 
Cuba Suple Co.: 54 Idem accesorios eléc-
tricos. * . 
G. Fernández: 1 caja sombreros. 
O. B. Cintas: 31 bultos maquinaría y 
accesorios. 
Loinlmrd y Co.: 30 Idem Idem. 
.1 F. l'.crndes: 00 ídem idem. 
Krajewskv Pesant y Co.: 42 Idem ídem. 
G. Veranes: 24 ídem cápsulas papel y 
Wegí India Olí Refinlng Co.: 182 bultos 
•tfnrfileo. alambre y maquinarla. 
Harrls Bros Co.: 158 bultos muebles y 
efectos de escritorios. 
B. L^cours: 10 barriles ácidos, 50 Id. 
JahAn- « . ^ i J González, Cervera y Co.: 4 huacales de 
muebles; 4 pianolas. 
K. López, y Ca.: 1 caja gorras, 9 ídem 
sombreros. 
IT. C. Supply y Co.: 84 bultos accesorios 
eléctricos. 
Havana aiectric R. Co.: 16< Idem ma-
teriales, i . ^ X 
CompaTTTa fervecern: 141 botellas cáp-
sulas y gas. ' 
T. F . TurulI: 350 barriles lejía; 7 cajas 
papel. _ „ , 
Crusellas y Ca.: 6 cajas cápsulas y 
lámparas. \ . 
Fábrica de Hielo: 30 cilindros gas. 
Ortega. González y Co.; 39 bultos gra-
sa y cordones. . „ 
I>. Aguírre y Co.: 8 cajas botellas y da-
(Tos; 1 Idem revólvers. 
González y Marina: 1 Idem ídem: 4i8 
bultos perdigones, cartuchos y toes. 
M E T A L I C O : 
Banco Nacional de Cuba : 40 cuñetes con-
teniendo $2.000.000 moneda americana. 
MUESTRAS: 
W. H. Smlth: 8 atados anuncios. 
V. C . : 1 caja loza. 
PABA MATAN/AS 
Herrera y Ca. ; 28 bultos talabartería. 
C. A. Hiera; 125 barriles papas. 
F . Díaz y Ca.: 300 ídem Idem. 
,T. Rivero y Ca. : 100 ídem ídem. 
PABA BAGVA 
M. Martínez: 150 barriles papas. 
A. TJ.: 50 Idem Idem. 
J . F . : 50 idem Idem. 
A. C. : 50 idem ídem. 
I. S. L . : 50 ídem idem. 
S. D.; 200 idem Idem. 
TAHA ('IKNFT'E(iOS 
Caracas Sugar Plautatíon: 12 bultos de 
aceite y barniz. 
P A KA NUEVA (¡KRONA (I. DK JPINOK.) 
Pínes Fruít: 5 cajas cartón y extractos. 
Castlneira Hermanos y Ca.; 1 caja de 
Blatas. 
The Waldenbert y Co.; 58 bultos pro-
visiones, cartuchos y_J2?£^;l{'B-De Obras Públicas 
T i e n e o t r a C a r a ! 
M i pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. T o m ó 
C E R E B R O L G A R C I N A R E S 
y sanó rápidamente. E s una magnífica preparación de Glicerofos-
fato de cal, Koia , C a c a y vino de Jerez. E s un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
Oe venia «n las droguerías de Sarri, Johnson, Taquechel, González, Majo 
Colonsr y en todas ias buenas farmacias. 
r 
para la subasta de c o n s t r u c c i ó n de 
2.240 metros lineales de . a carrete-
ra de Horqueta del Horno a .Guisa, 
L a propia Jefatura ha remitido a 
la a p r o b a c i ó n superior. cincuenta 
ejemplares de los pliegos do condi-
ciones para la subasta "de .'a cobá-
t r a c c i ó n do 625 metros lineales de 
la carretera de Vueltas a Juan F r a n -
cisco a Aguada de .Mayos. 
Por la Jefatura del distrito de M a -
tanzas se han remitido planos d( i 
trazado de carretera de L i m o n a r a 
San Miguel de los B a ñ o s , la que p r ó -
ximamente será sacada a subasta. 
L a Jefatura del distrito de la H a -
bana ha remitido a la a p r o b a c i ó n su-
perlorj por duplicado, e.' proyecto de-
finitivo para la c o n s t r u c c i ó n de la 
segunda «¡eccicn 3e 732 metros linea-
les de la carretera de Madruga a 
P i p i á n . 
L a Jefatura del distrito de Orien-
te,. h a participado, que con fecha 
16 de.' actual han dado comienzo a 
los trabajos de las obras de la ca-
rretera de. Campechuela. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R Í N A 
Asoclaciónjíillaleflfina 
¡La L u z de Agosto! 
He aquí y a los entusiastas v 
gres vil lalegrinos. Su famosa jira » 
e s p l é n d i d a fiesta de L a Luz , trae ata 
r e a d í s i m o a estos muchachos cm-J 
j gestiones prometen muchas y muv U 
¡ Has cosas. ' 8 
Por el momento podemos adelanta? 
que la j i r a h a b r á de efectuarse en el 
s a l ó n E n s u e ñ o de " L a Tropical" el 
domingo 20 de agosto. Amenizará «1 
acto una orquesta numerosa; j 
mos que, tras del banquete, al cua¡ 
í í s i s t i rá nutrida representación del 
bello sexo, se c e l e b r a r á un baile al 
que la Comis ión dedica especial cui,-
dado, en su a f á n de que resulte ¿ f l 
d í s i m o . 
Con un tanto as í de buena voluml 
tad, h a l l a r á n los de Vlllalegre, en TA 
Tropical", su "Diado del Caleyo" y 
"estrumiando" un porquillo el magín, 
qu izá descubran en un rincón del 'Al-
mondares", " L a Ñ o r a de Pepe Ñola". 
Aseguramos, pues, a los villalegri-
nos un exitazo. E l l o es de esperar por 
parte de quienes tantas pruebas nos 
han dado de su excelente organiza-
c ión y buen gusto. 
E n Monte 59 y 229, Dragones 44 y 
Habana 109, se reciben adhesiones pa 
r a esta fiesta. 
C a r 
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l i ca 
C 4556 
L a Je-fatura de Obras P ú b l i c a s del 
distrito de Oriente, h a remitido a ÍH 
a p r o b a c i ó n superior, cuarenta ejem-
alt i t - l # i piares de los pliegos de condiciones 
F O L L E T I N 5 1 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
Lá MUERTA EN VIDA 
Traducciói* J . Zamacou*. 
Oe venta en l a acreditada Übrsr í» : 
" L A S M O D A S D E ^ A R I o ' 
de J o s é Albe la . 
E c l s s c o a í n 3 2 — T e l é f o n o A-C893 
H A B A N A . 
Precio en \x H a b a r » : 40 motaros 
Por lo d e m á s esta no se se hab ía 
jquivocado. 
E n la m a ñ a n a del d ía siguieute se i 
p r o p a g ó por el castillo con la rapidez I 
ael rayo l a noticia de que la s e ñ o r a ' 
:ondesa acaba de sentir los primeros ¡ 
loLores-
L a hab i tac ión de María de R a b ó n 
se c o m p o n í a de una a n t e c á m a r a , una ! 
sala, un vasto dormitorio, un tocadoi 
bastante grande, un oratorio y un tra- ' 
b íne te . 
L a a n t e c á m a r a comunicaba con la i 
gran g a l e r í a que atravesaba el piSo i 
principal del castillo. E l gabinete el 
oratorio y el tocador c o n s t i t u í a n de-
pendencias del dormitorio. 
U n a puerta practicada en el gabine- i 
te perfectamente disimulada por los 
tapices oe la pared, e s t a b l e c í a una co-
m u n i c a c i ó n reservada con las habita-
ciones del conde. E n el tocador hab ía 
una escalera de servicia que termina-
ba en el piso bajo, d i v i d i é n d o s e en 
dos pasillos: uno a la derecha que 
conduc ía a las cocinas y cocheras y 
otro a la izquierda, que c o n c l u í a en 
el jard ín •> y cerrado por un postigo 
que wu se a b r í a casi nunca. 
E s t o s detalles t o p o g r á f i c o s , son in -
dispensables para la m a y a j inteligen-
cia de las escenas que muy pronto 
van a desarrollarse en ias habitacio-
nes de la condesa. 
E r a n las nueve de la m a ñ a n a . 
L a s e ñ o r a de R a b ó n , acostada, pe-
ro c o m p l e t a m e n í e despierta, se en-
contraba a c o m p a ñ a d a de S imona y 
Mariquita, en el momento en que s in-
tió por pr imera vez uno de esos g r a n -
des y a g u d í s i m o s dolores que hacen 
correr por el cuerpo un f r í o glacial , 
llevando el temor y el espanto al á n i -
mo m á s esforzado, y son los precur-
sores de la maternidad desde el d ía 
en que Dios dijo a nuestro pr imera 
madre: 
" P a r i r á s con dolor." 
L a condesa pa l idec ió lanzando uiv 
grito: pero aquel desfallecimiento de 
la naturaleza só lo duró breves instan-
tes, s u c e d i é n d o s e luego una tranquil i -
dad relativa. 
L a partera se i n c l i n ó sobre el lecho 
y m u r m u r ó en voz dulce y afectuo-
sa : > i 
— ¡ V a l o r , s e ñ o r a condesa, valor y ¡ 
esperanza: se aproxima ei momento ¡ 
decisivo, pero yo haré cuanto este de 
raí parte, y Dios os p r e s t a r á las fuer-
zas necesarias. 
— ¡Oh! no tengo m i e d o — c o n t e s t ó !a 
noble condesa con una s o n r i s a ; — s í he 
gritado ha sido porque me ha sor-
prendido; tengo á n i m o s y fuerzas pa-
ra s u f r i r los mayores tormentos y aun 
si fuere preciso, daría mi vida con tal 
de oir el primer llanto de mi hijo. 
E n los labios de Simona Raymond 
se p i n t ó una d iaból ica sonrisa. 
— ¡ P o b r e m u j e r ! — p e n s ó — ¿ p o r 4qué 
ha de ser l a fatalidad la que ordena 
N o ¡ no l l e g a r á a conocer a su hijo. L a 
maternidad no s e r á m á s que un su«-
ño. E l destino lo manda y nadie pue-
de luchair contra el destino. 
—Que avisen a l s e ñ o r conde—or-
denó la s e ñ o r a — y que venga en se-
guida, pues creo que su presencia me 
h a b r á de sostener. Mi a lma es fuerte; 
pero, como no estoy acostumbrada a 
sufrir , tal vez f l a q u e a r á la carne. 
Mariqui ta se a p r e s u r ó a sa l ir del 
dormitorio para obedecer la orden que 
fie d i r i g í a a ella, en tanto que Simo-
na comenzaba a desatar los largos ca-
bellos de l a joven y se los r e t o r c í a en 
un apretado rodete, s e g ú n se acos-
tumbraba hacer en aquella é p o c a con 
las mujeres p r ó x i m a s a dar a luz, a 
las que no se v o l v í a a peinar en mu-
cho tiempo. 
Acababa de terminar esta opera-
ción, cuando e n t r ó el conde en el dor-
mitorio. • 
A n í b a l estaba a ú n m á s pá l ido y 
m á s agitado que su esposa. 
A p r o x i m á n d o s e a l lecho^ t o m ó en-
tre sus t r é m u l a s manos la que le 
o frec ía la condesa, y con voz apenas 
perceptible b a l b u c e ó : 
— ¿ C o n q u e h a llegado por fin f l 
instante, amada m í a 
No pudo decir m á s , porque la emo-
ción ahogaba las palabras en su gar-
gnata. 
— S í , ha llegado el momento, amigo 
m í o — r e p l i c ó la noble dama con una 
especie de orgullo involuntario, a l coa 
siderarse m á s fuerte y valerosa que 
aquel con quien h a b í a contado para 
que le animase.—Mi a ima y mi vida 
e s t á n en manos de Dios y yo espero 
que su bondad inf inita me c o n s e r v a r á 
para vos; pero si E l hubiese decidido 
lo contrario, si este d ía fuera el ú l t i -
mo de mi vida, quiero deciros y repe-
tiros que, durante toda mi existencia 
todos mis pensamientos y todos los 
latidos de mi c o r a z ó n han sido con-
sagrados a vos. No creo haberos ofen 
dido nunca, y pienso que os he hecho 
constantemente feliz, cumpliendo mis 
deberes de mujer cr i s t iana y esposa 
fiel; tanto m á s f á c i l e s de cumplir, 
cuanto que siempre os he amado con 
toda mi alma. Sin embargo, por s i 
me equivoco, s i en a lguna ocas ión os 
hubiese ofendido sin quererlo ni sa -
berlo, os pido p e r d ó n y os ruego que 
lo o l v i d é i s ! . . . . 
— ¡ O f e n d e r m e tú , M a r í a ! — e x c l a m ó 
el amante esposo, p o s t r á n d o s e de h i -
nojos al pie del l e c h o ; — ¡ t ú , l a m á s 
perfecta y la m á ? amada de las mu-
jeres! ;Oh, nuncal ¡ D e s d e que el cie-
lo, a l bendecir nuestra u n i ó n , hizo de 
tí mi dulce c o m p a ñ e r a , s ó l o me has 
proporcionado felicidades sin cuanto! 
— G r a c i a s . . . ! — m u r m u r ó Mar ía de 
R a h ó n , respondiendo con una débil 
pre s ión de sus diminutas manos a l 
apasionado y ardiente beso de A n í -
b a l — a h o r a puede disponer Dios de 
m í . . . E s t o y tranquila y soy dichosa. 
A s í p a s ó una gran parte del d í a : 
a una cr is i s s u c e d í a otra; g a s t á b a n s e 
las fuerzas de la enferma; y a no ha-
blaba; el l ú g u b r e silencio que reina-
ba en el dormitorio, era tan solo in-
terrumpido por l ú g u b r e s gemidos y 
gritos que desgarraban el c o r a z ó n . 
E l conde de R a h ó n se apretaba la 
frente con las manos, p r e g u n t á n d o s e , 
fuera de sí, s i no era juguete de a l -
guna horrible pesadilla. Olimpia se 
restregaba s in cesar los ojos para po-
n é r s e l o s encarnados, fingiendo aj 
mismo tiempo enjugar unas l á g r i m a s 
que no e x i s t í a n . 
L a partera se multiplicaba y no se 
separaba de la condesa sino cuando 
h a b í a de confeccionar con gran esme-
ro una bebida preparada con subs-
tancias desconocidas que hacia tomar 
a la condesa en dosis h á b i l m e n t e re-
guladas. 
A l d í a suced ió el c r e p ú s c u l o y la 
noche con s u manto de tinieblas. Ma-
riquita, l a recomendada de Lactancio, 
e n c e n d i ó las buj ía s de los candelabros 
que h a b í a sobre la chimenea, c o l o c á n -
dolos de modo que proyectasen una 
luz suficiente, aunque no muy viva. 
L a s e ñ o r a de R a h ó n , i n m ó v i l , con los 
ojos f ijos y apagados, p a r e c í a respi-
r a r con dificultad; era tal la l ív ida 




A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
A f » m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S 1 N E 
todos los c a s o s d e : 
A n e m i a E d a d critica 
Convalecencia NervoAisrno 
Tist» Agotamiento 
Neurastenia E t c . , Etc . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Pida el folíate fratit á tu raprc*«ntant* on Cubai 
Sf. H . L e Bien veno, A m ü t a d 13. 
L a H O R S I I I E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
un cadáver . 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó A n í b a l , pre 
sa de una indecible angust ia .— i Dios 
m í o ! todo ha terminado; v a a mo-
r i r . 
—No—dijo Simona Raymond;—la 
s i t u a c i ó n no es tan desesperada come 
el señor supone;—confiesi que la se-
ñora condesa e s t á en extbuno déb 
pero la bebida que acabo de preparar 
le, le dará ei vigor necesario para ha-
cer un ú l t i m o y supremo esfuerzo. 
Mientras d e c í a esto, la partera agi-
taba en una taza de plata el brebaje 
compuesto por ella. Hizo luego s e ñ a s 
a Mariquita para que levantase la ca-
beza de la s e ñ o r a de R a h ó n y con 
una cuchar de oro le introdujo en )a 
boca una parte del contenido de la 
taza. 
E l resultado no se hizo esperar mu-
cho tiempo. A juzgar por l a expre-
s ión y el bril lo que s ú b i t a m e n t e ad-
quirieron los ojos de la condesa, poco 
antes apagados y vidriosos, se hubie-
r a podido decir que acaba de tener 
lugar una verdadera re surrecc ión . L a 
joven d ir ig ió una mirada a su marido, 
quien .pose ído de la m á s alentadora 
esperanza, s e g u í a los ráp idos efectos 
del brebaje, y le a l a r g ó l a mano con 
una sonrisa. 
— ¡Oh, amigo mío , c u á n t o he sufr i -
d o ! — e x c l a m ó con acento impercepti-
ble;—preferible ser ía morir en el ac-
to a experimentar otra vez tormentos 
semejantes. 
A n í b a l iba a contestar, pero no tu-
vo tiempo. Los ojos de su esposa se 
cerraron; su cabeza v o l v i ó a caer so-
I bre l a almohada, pero su rostro pj-
' s e r v ó el gesto sonriente; una.t' Juj 
rac ión tranquila y sosegada aguo 
Ice y suavemente su pedio. e. - ¿ Q u é quiere decir es to-se g ^ 
suró a pregunVsr el conde, voivic f 
se hacia Simona Raymond. , 
—Quiere decir que e s t á a0.rmias | 
repl icó la comadrona; el sueno ^ 
ún ico que puede devolverle las fl 
zas perdidas; por eso la ne 
dormir. 
— ¿ C u á n t o tiempo d u r a r á ? ^ 
! —No puedo dec ír se lo al^ senopro-
una manera positiva. Quizas s y fl 
longue durante t o d a v í a n0Che',¿tr<i 
por lo menos durará tres o ^ 
horas. A h o r a bien, es en extrern ^ 
p o r t a n t í s i m o no interrumpirlo, ^ j , 
peligroso despertar b r u s c a v i e n t ^ ^ 
s e ñ o r a condesa, que podna Pc , s[ Oí 
Isele la muerte en P00.03,.111111"^^ 
¡recomiendo que os r e t i j 6 1 5 / . e c b » 0 ^ 
habitaciones, señor conde, <1e^i;caciói' 
todo temor; ninguna .coD°P ggtoJ 
grave puede sobrevenir 
momentos. pl cab»' 
— S a l i r de a q u í : — r e p u s o eí ^ 
l l e r o ; - : n i pensarlo! . . N o ^ . ^ 
¡no me separare de su iet" 
un momento! ^. / -^eíC1*' 
- Y o me quedo. P J 1 ^ " ^ , ^ 
m ó la marquesa d.e mantU1* 
cuanto María despierte os 10 & 
l lamar. Descansad un foco ' tratafl 
plico; tomad a l g ú n alimen^_faS ps^ 
de conservar vuestras eners 
cuando os sean neces.a,:iaS- ero 1» ^ 
E l conde quiso As i s t i r , P ¿f* 
Ua Olimpia, estuvo tan e^cue^ 
DIARIO DE LA MARINA j í í í . 1 0 2 7 D E 1 9 1 6 
S p o r t 
M e n d o z a P o r R a m ó n S . d e 
J 
r A U l W A 3 I ¿ I I Í 
fos-
ajo 
Campeonato d e 
V e r a n o 
fíe 
el score del juego celebra-
Campeonato de Verano. 
K E G L A N A S 
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4 2 2 
3 0 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
E . Reglanas . . . 101 032 
Renault 001 220 
2 31—13 
004—10 
S U M A R I O : 
Outs por reglas: Marttnpz. 
Two base hits: Pereira , R ivas 2; 
A r m i s . 
Sacriflce fiVs: Torres, Soto. 
Stolen bailes: Zarza, Crespo 2; T o -
rres) N ú ñ e z ; Romero; Agudar; Pe -
r r a m ó n . 
DoubW plays: H . H e r n á n d o z G 6 -
0 ! inez y Z a r z a ; J i m é n e z y A r m i s . 
Romero 2; 
36 13 12 27 14 
R E N A U L T 
Struck outs: Pere ira 
i \ V a l d é s ?; V á z q u e z 3. 
Rases por bolas: Pere ira 4; Rome-
i ro 3; P. V a l d é s 3; V á z q u e z 3. 
H . H e r n á n d e z 3. Hits; a Pere ira 7 
i en 4 innin'-ís a Robero 7 en 4; a ; 
j F . V a l d é s 3 en 3 innings. 
Dead balls: Romero 1 a D íaz ; j 
V a l d é s 1 a P e r r e r . 
Passed balls: D í a z 2. 
| Tiempo: 2 horas 44 minutos, 
TTmpires: Mendiota y Cabrera . 
I Scorer: Joe V i l a . 
V . C. H . O. A. E . 
O I G f t f 
lf 
36 10 13 27 13 G 
r A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici* 
ni. Cubiertos de Pla-
tí. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia-
nos 
"TOMAS F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A v anuncies»: en el D I A R I O DJl i 
L A M A R I N A 
A s a m b l e a m a g -
n a d e m a e s t r o s 
Se cita por este medio a los s e ñ e -
res maestros que integran esta agru-
pac ión pai-a la importante s e s i ó n que 
t e n d r á luga^ m a ñ a n a viernes, a las 
p. m., en el Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia, P r a . 
do 71. 
L o s s e ñ o r e s Procidente y Tesorero 
darán cuenta con los gastos e ingre-
sos generales y otros asuntos rela-
cionados con ei almuerzo celebrado 
con tanto é x i t o el pasado s á b a d o . 
Luego se d e t e r m i n a r á la orienta-
ción posterior de l a Asamblea , que 
tan satisfactoriamente para l a clase 
del magisterio de toda l a n a c i ó n vie-
ne realizando los p r o p ó s i t o s que de. 
cidieron su cons t i tuc ión bajo el techo 
de los libertadores cubanos. 
Como de ellos restan algunos por 
real izar, so espera que as is ta ur. 
gran n ú m e r o de maestros de las lo. 
calidades que por su proximidad a la 
capital puedar encontrarse en la H a -
bana ese d ía 
f u m a n S o 
E s t e c i g a r r i l l o s e S i s t i n g u e ^ p o r SOHTD-
m a e x q u i s l t a . r e s u I t a Q o 3 e u n a l a r g a 
e x p é r f e n c í a e n l a s e f e c l ó n 9 e l a s m e -
j o r e s c l a s e s 3 e t a b a c o p a r a s a e l a -
b o r a c i ó n . H . C . C . H A B A M A . 
¿ U s t e a r u m a ^ S i ? . . . 
p u e s s o l i c i t e Q e s Q e h o y l o s 
I n s u p e r a B l e s c i g a r p i l l o s 
O L R R A 1 T 
POP s u c L P o m a e s p e c i a l 
L a m S i e n a l a s B a m a s 
a t r a e f e l 
O b R R A I T 
S u B u e n g u s t o 3 e U d 
c j u e B a r a B e m o s t r a B o 
O b R R A I T 
aquellos entre las Infinitas personas que 
SP emuentrau interesadas en tan hermosa 
obra. Que se colo< aseu dichos bonos por 
Comisioues que se nombren al efecto y 
sin perjuicio de las acciones <iue quieran 
tomar los padres de familia para obiener 
la bonificación que se concede a los ac-
cionistas. Los señorei Duarte, Faloón, 
Fuentes, Díaz y otros, tUTierou elogios so-
bre las disertaciones del señor Vallejo, 
cuyo parecer fué acogido con verdadero 
enruslasmo. E l seüor Falcón, en su carác-
ter de presidente de la AsoclaVión de 
Maestros de Manzanillo, consignó que di-
cho organismo aceptará uno de dichos bo-
nos en obra tan plausible como la pro-
uesta en el acto que se realizaba. E l se-
Fuentes. como representante"' de la 
muy IJespetable Logia "Ilumildad", hizo 
también constar que no obstante las múl-
tiples atenciones que pesan sobre aquella 
Incondlclonalmente a la disposición de la 
Sociedad de Instrucción Elemental y Sul 
perlor de Guantánamo para Rlentnr y sos-
tener y defender los fines que se persi-
guen. E l Presidente, señor Castellanos, tu-
vo frases de elogios para el diario local 
"Él Nacionalista" y para algunos otros 
diarlos por su decidido apoyo en las cam-
pañas prestadas a dicha Institución. _Ai 
mismo tiempo, a propuesta del señor Va-
llejo, fué acordado por unanimidad po-
ner bajo los auspicios de la prensa local 
y de la capital el proyecto de que se tra-
ta. E l DIARIO al hacerse eco de tan im-
portante reunión terminada con el mayor 
entusiasmo, deséale sinceramente al Co-
leprio Padre Várela se consiga lo que se 
propone que no dudamos sucederá en vis-
ta del altruismo de esos fines. 
POR E L ASILO D E SAN J O S E 
PROXIMO F I E S T A 
Será la que se proyecta por el Casino 
Centro de la Colonia Española de esta 
ciudad, a petición de la Reverenda Mnclr« 
Superlora de dicho Asilo con el toncurso 
de valiosos elementos locales, la qm; se 
llevará a efecto en los Jardines de Pons. 
Entre los muchos números de atractivos 
y fiestas que se hagan para ese día, figu-
ra como primera nota los diferentes gru-
pos de señoritas y señoras de nuestra 
buena sociedad que constituirán alegres 
mesas para ofrecer ricas flores y sabro-
són sorbetes, dulces, etc. Será una gra-
tísima fiesta como un hermoso acto de 
caí load. 
NOTA D E D U E L O 
Cierro mi correspondencia de hoy fon ; 
una sensible nota de ituclo que ha venido I 
a entristecer a esta sociedad guantaname- i 
r a : ol doctor Ramón Cros y Sosa, fallecí- : 
do el qunce del corriente en esta ciudad, ¡ 
Su nombre como médico cirujano era bien I 
conocido por todos en esta. Durante el | 
tiempo que ejerció como facultativo de 
esta Asociación Benéfica del Comercio de 
¡ (juantánamo, supo colocar su personali-
' dad, en puesto que jamás ninguno de sus 
asociados puede olvidar y en el trabajo 
continuo de sus ciencias, distinguíase no-
tablemente. Ha sido, pues, para esta so-
ciedad, una irreparable pérdida y al tras-
ladar mi más sentido pésame a su des^ 
consolada esposa, hijos y demás familia-
res, únese ol DIARIO en dicho dolor. 
E L CORRESPONSAL. 
LE GRAND 
PRIX 
E n l a junta de m é d i c o s 
m á s importante que se 
ha celebrado, e l X V I I 
Congreso Internacional 
de Medicina, que se 
r e u n i ó en Londres en 
Agos to de 1 9 1 3 , e l 
S a n a h i 
E L TÓNICO NUj 
' e n 
'TRITIVO 
m e r e c i ó la s e ñ a l a d a dis» 
t i n c i ó n de ser e l ú n i c o 
preparado de su clase 
que r e c i b i ó e l G R A N D 
P R I X , la m á s alta re-
compensa. 
Otra prueba incontro-
vertible que sostiene la 
a f i r m a c i ó n de m á s de 
2 2 . 0 0 0 m é d i c o s d e l 
o r b e e n t e r o , q u e e l 
Sanatogen es e l verda-
dero T ó n i c o Nutritivo 
Reconstituyente. 
De venta en todas 
las farmacias 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se enyía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
R I C A R D O G . M A R I Ñ O 
Apartado 1 0 9 6 D 
Habana 
Fabricanits: 
THE BAUEK CHEMICAL CO. 
30 Irving Place, NewYork. E.U.A. 
La culebra del muelle 
¡ U n a culebra colocal, se a r r a s t r a 
por el muelle! L a a larma entre ios 
trabajadores y entre las famil ias ve-
cinas es t a m b i é n c o l o s a l . . . 
Se toman precauciones y las damas 
procuran tener a mano e\ aguardiente 
uva r ivera, que a l iv ia sus dolores 
per iód icos . Venta : bodegas y c a f é s . 
U í d a O b r e r a 
E Í C a . 
OBRAPtA Y B E R N A Z I 
P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
JE EN NEW YORK 
.De $7.00 a $12 .00 a la semana, con 
• cuarto y toda asistencia y tam-
Híi habitación sola s i se desea. L u . 
I* *ay céntrico, con t r a n v í a s a la 
N a y elevados en la esquina. 
F»a español. 
Bouse-313 West, Calla 14 
Al recibo de aviso por correo o por 
Wf. se espera en el muelle a lo» 
J«res huéspedes para facil itarles su 
«tmbarqae. 
gribase a l D I A R I O D E L A M A -
• y anúnciese en el D I A R I O D E 
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Anoohe se reunió el C o m i t é de A u -
xilio encargado de arbitrar recursos 
para los huelguistas de la f irma de 
Davis de New Y o r k y Tampa. 
Asistieron numerosas representa-
ciones de fábr icas de tabacos y so-
ciedades obreras, t o m á n d o s e , des-
p u é s de aptobar el acta de la s e s i ó n 
anterior, los acuerdos siguientes: 
Publ icar un manifiesto,, encare-
ciendo activar las colectas en los ta-
.'leres, como así l a u n i f i c a c i ó n de 
los mismos sobre la base de diez cen-
tavos como m í n i m u . 
Se n o m b i ó a l s e ñ o r R a m ó n Rive -
ro^ delegado asesor del Comité . 
Continuar en los trabajos de orga-
n izac ión del Comi té , como as í dir i -
gir a los delegados no asistentes a la 
presente reunión, atenta comunica-
c i ó n para que no falten a la s e s i ó n 
del p r ó x i m o viernes en que h a b r á n 
de tratarse asuntos de vital in terés . 
E l tesorero dió cuenta de haber 
girado a l C o m i t é de .'os huelguistas 
en New York , la cantidad de seten-
ta y un pesos, veinte y cinco centa-
vos. 
L a ses ión f u é presidida por el so-
E m i l i j Sánchez , actuando de 
Rogelio Guerra . 
C. Alvaro/ . 
ñor 
Secretario el s e ñ o r 
V e n c e r e m o s 
A l s e ñ o r J o a q u í n Arambuna. 
Cuando empiezo una obra, sea la 
que sea, su nombre honrado viene a 
mi mente, p e n s a n d o : — ¿ A p r o b a r á lo 
que liago ? . . . Y cuando veo que us-
ted con su bondad de siempre para 
conmigo me anima y secunda, parece 
oue el cielo de la dicha se abre ante 
mis ojos-
Porque aprobado, sancionado por 
usted me parece que e s t á sancionado 
par todos, y as í cont inúo en la lu-
cha hasta que venzo o soy vencida. 
¿Qué importa? Si me v e n c r í hoy, 
m a ñ a n a v e n c e r á n por mi los que m « 
sigan: que me s e g u i r á n , no hay duda. 
No hay semil la que no ge.rminc: 
no hay flor que no se abra, no hay 
planta que al l legar la primavera no 
de brotes nueves. 
No aspiro a vencer, pero aspiro a 
mejorarme siempre. Soy precursora, 
no vencedora; no deseo m á s . 
Por todo esto, cuando recibí su car-
ta (que publ icaré en el p r ó x i m o n ú -
mero de la "Revis ta Protectora", se 
e n s a n c h ó mi alma y v i s l u m b r é bellos 
horizontes. Usted piensa as í ; usted 
ha obrado y sigue obrando como 
bueno. ¿ Q u é importan las piedras 
del camino? ¿ Q u é importa aquella 
mujer, aquella 
sus iras contra usted- E s t a s escenas 
se repiten eternamente. A Gailileo le 
apedrearon. ¿ P o r qué no han de pe 
dir para usted hasta la pena de 
muerte porque quiere el bien para 
la m u j e r ? , , 
Pero lo hecho es hermoso. ¡Que sa-
tisfecho debe de estar al ver que mi-
les de mujeres hoy ganan y son atcn-
j didas en talleres que antes estaban 
cerrados para ellas! 
Volvamos a lo que hoy ambiciono. 
Deseo la ayuda de ustedes; el se . 
¡ ñ o r don N i c o l á s Rivero me l a ha 
prestado; el s eñor Wifredo F e r n á n -
dez t a m b i é n , y otros muchos i rán en-
grosando las filas. • 
fur ia _que d e s c a r g ó que debo proteger 
mente. 
Se t r a t a de una obra de just icia. 
¿ P o r qué el sombrero, el c o r s é y tan-
tos otros a r t í c u l o s han de pagar me-
nos confeccionados que los g é n e r o s 
para confeccionarlos ? ¿ No es esto 
absurdo, decatentado ? 
S i ese ar t í cu lo viene confecciona-
do, trac en s í elementos de distintos 
g é n e r o s ; se ha pagado por la mano 
de obra en otro pa í s y ecupa y pesa 
m á s . C ó m o es posible que pague ^ ¿ ¿ ¿ ^ T 
menos que lo que viene enrollado, en 
rollos de alambre, en madejas de so-
da, en piezas de tela, en paquetes de 
ballenas, y que ha de distribuirse en 
forma de m a n á bendito p a r a la mu-
j e r cubana para transformarse en el 
pan de cada d í a ? 
¿ N o es justo esto que pedimos? 
Y o soy un poco cosmopoita. Toda 
mujer, de cualquier n a c i ó n que sea, 
creo que es m i hei-mana- Pero no de-
jo de comprender que a la que esta 
o r ó x i m a a mí , a la que conmigo vi-
ve, a l a que se codea conmigo es a la 
m á s inme-diata-
A s í deseo que la mujer obrera de 
ios Estados Unidos, de F r a n c i a , etc., 
tenga trabajo; pero deseo m á s , mu-
cho m á s , que lo tenga la cubana. 
¿ C ó m o no ? " N i n g ú n tonto t ira p í o . 
dras a su tejado", dice el r e f r á n , y 
sin embargo en esta o c a s i ó n . . . pa-
AAJU^CIO 
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4 T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
Estás arrugando la pechera. Tu enfermedad te hace olvidar el oficio, te descuidas y no 
haces lustre en los puños. C ú r a t e y serás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
SYRGOSOL, se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
recen m á s tontos los aranceles que 
el del adagio. 
Expongan ustedes sus ideas res-
pecto a esto; no teman repetir, por-
que la gota de agua constente hora-
da la piedra, y como de'jeo que se oi-
ga este olamor por todas partes an-
tes de hacer formal entrega de los 
documentos a las C á m a r a s , por esto 
pido a todos, ¡a todos!, que escriban, 
hablen, piensen y hasta s u e ñ e n con 
esta empresa que inicio, pero que es-
t á en el corazón de todos los bueno.5. 
de los leaes, de los patriotas, de los 
padres de famil ia y cíe ilos que repre-
sentan la just ic ia , que no la pintan, 
no, con una balanza torcida ni una 
espada rota, sino recta y jus ta , f ia -
m í g e r a y valiente. 
Carmen Velacorache de L a r a, 
de la "Revista Protectora 
de l a Mujer". 
DESDE GÜANTANAMO 
DEPOSITARIOS: SARRA, JOHNSON. 
T A Q U E C H E L GONZALEZ, MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH S T R E E T HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES, 
LA DKTENCION D E L J B P B DE POLI-
CIA Y VAUlos MIBMBSOS DK 
DICHO CUEUPO 
Ayer llegó u mi c-uuooliuieuto un caso 
que lio sulaiucute me lia llamado la aten-
ción, ¡sino que ha despertado la expecta-
ción pública que a este respecto se en-
cuentra escandalixada. Según me informa 
la Guardia Rural, cumpliendo manda-
miento del Juez de Instrucción, licencia-
do Guillermo Martínez Anguera, habla 
procedido a la detención del Jefe de la 
PollHa. señor José Roa Caballero, del sar-
gento señor Keruando López, la del vigi-
lante Arturo Greag y la del policía espe-
cial de la Rubernatira Julián Caballero, 
sobre quienes pesa una acnmciAo formu-
lada por un Mfior nombrado Francisco 
Uurruty, por los supuestos delitos de pre-
varicación y cohecho. En mis Informacio-
nes preguntando de aquí para allá, pude 
recoger que los mencionados delitos bao 
consistido en que Pepo Ros y los subal-
ternos detenidos toleraban que se Jugase 
al prohibido en algunas sociedades, per-
cibiendo ellos ciertas cantidades por ha-
cerse la vista gorda. E l sangerto López 
ni presentarse ayer en la carpeta de la 
Estación, quedó detenido. E l Jefe de la 
Pollcfá hubo de enterarse que la Guardia 
Kural lo buscaba para detenerlo y toman-
do un automóvil se presentó en el Cuar-
tel, dándose por detenido. Los demás de-
tenidos según me Informan, lo fueron en 
la calle. Los detenidos se encuentran en 
el Vivac, por todo el tiempo que marca 
la Ley. 
L A PROXIMA C O N F E R E N C I A 
Será la que maQnna ofrecerá en nucst 
tro Coliseo Apolo, el Ilustrado abogado y 
genial confereuclsUi Ldo. Modesto Alva-
rez Ribas. Reina gran entusiasmo por ir 
i a escuchar la autorizada palabra del li-
cenciado Alvarez Ribas, quien disertará 
sobre el espinoso tema "Gónesis. desarro-
llo y consecuencia del Conflicto Europeo". 
Hará la presentación del conferencista un 
distinguido orador de esta ciudad. 
EN E L C O L E G I O P A D R E V A R E L A 
E l próximo pasado domingo tuvo lugar 
en dicho plantel de enseñanza la anuncia-
da reunión, la que con verdadero entu-
siasmo, loable por todos conceptos, se lle-
vó a cabo. En ella se trató de algo que 
es en extremo Importante para la Juven-
tud de Guantánamo. dado <jue se rela-
ciona con un problema para la sociedad 
local como es el de que en dicho colegio 
puedan cursarse todos los cursos del Ba-
chillerato con lo que ne evita que los pa-
dres tengan que mandar a estudiar ;i sus 
hijos a otras localidades, lo que además 
de originar gastos mucho mayores, hace 
que en algunas oeaslones no se aprove-
che el tiempo como se debe. Dicha reu-
nión fué presidida por el Consejo Direc-
tivo de la Institución y asistieron las per-
sonas que siguen: señores Ensebio Duar-
te, Francisco Rodlz. Esteban Pedrosa, doc 
tnr Mariano Codornlii, señor Mateo Fuen-
tes, en representación de la Logia "Hu-
mildad"; señor Carlos Falcón Falcón. en 
su carácter de Presidente de la Asocia-
ción de Maestros de Manzanillo, señores 
Mariuel Castellanos, Isidoro Castellanos 
(hijo; Pascual Díaz, director del periódi-
co local " E l Nacionalista" y algunos más 
que no recuerdo. 
Abierta la sesión por el señor presiden-
t". éste expuso el objeto de la misma ex-
jresando que no era otro que el de to-
mar acuerdo respecto -i las formas via-
bles que se han de poner en práctica pa-
ra arbitrar recursos con los que se ad-
quiera todo lo necesario para la instala-
ción de los (íablnetes de Física y de Quí-
mica e Historia Natural que son Impres-
cindibles para que quede el Colegio In-
corporado al Instituto de Segunda En-
señanza de Oriente en los dos cursos úl-
timos del Bachillerato, dado que en la 
actualidad solo lo están en los dos pri-
meros. Con tales motivos fué concedida i 
la palabra a todos los señores allí reuní- ' 
dos para quê  cada cual expusiese Ubre | 
lo que creyese más hacedero y oportu-
DO al caso. Tomó la palabra el señor 
Vallejo y desués de exponer las causas y ' 
formas en que habla surgido el Colegio 
Padre Várela, que posee la Sociedad de • 
Instrucción Elemental y superior de esta • 
Ciudad, propuso se hiciera una emisión i 
de doscientos bonos de a diez posos cada 
uno para redimirlos anuRlmente y por-l 
sorteos en una cantidad suficiente a los ! 
<•—-iog aua *a wlnÉamm y be tolocaeen l 
P u b l i c a c i o n e s 
" L a s Novedades." 
" L a s Novedades" es el p e r i ó d i c o 
m á s l e ído en los p a í s e s de habla cas-
tellana. E s el defensor entusiasta 
de la raza , de sus tradiciones, de su 
historia. E s la voz de veinte nacio-
nes, que e s t á n unidas por v í n c u l o s de 
r a z a y de idioma. Suscribirse a " L a s 
Novedades" es contrihuir a una obra 
de amor espiritual entro pueblos que 
hacen labor fecunda y provechosa, 
" L a s Novedades", al defender a las 
naciones de origen hispano, real izan 
un ideal a l truis ta y grande. E n los 
Estados Unidos son e l portaestandar-
te de nuestra cultura, de nuestra idio. 
s incracia, de nuestra h i d a l g u í a y ca-
ballerosidad. A d e m á s , dan a conocer 
en « s t e p a í s l a de Cas t i l l a , y son el 
mejor medio de propaganda ar t í s t i ca 
y comercial. 
E l . e s p a ñ o l o hispano americanor 
que ame las tradiciones y la historia 
do su p a í s , debe suscribirse a " L a S 
Novedades". 
(Agentes exclusivos p a r a Cuba» 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Eapecialista en vfas 
arinurlas. sífilis 7 enfermedades vené-
reas. Inyecciones del 606 7 Meesalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. nu 7 de 3 a 6 
p. m., en Cuba, número 69. altos. 
D r . G a i v e z M W m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E S T A B L O D E L Ü Z ™ ™ ™ " " c " * r 
« A R R U A J B S D B L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , C I O . 
TELEFONOS { ^ ( ¡ S E S S I : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S F > A R A E N T E R R A R 
D E 1, a Y « B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONS F - 3 1 3 3 
L A S E Ñ O R I T A 
E r n e s t i n a R u i z G u z m á n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro y media de l a 
tarde, los que suscriben, madre y hermanos, en su nombre y « n 
el de los d e m á s famil iares, ruegan a las personas de su amistad 
que se s i rvan concurrir a la casa mortuoria, Pasco de Car los I I I 
n ú m e r o 219, altos, para a c o m p a ñ a r e | c a d á v e r hasta la N e c r ó p o -
lis de Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Jul io 27 de 1916. 
J u l i a G u z m á n viuda de Ruiz , Pedro, F r a n c i s -
co, A n g e l a y J u l i a Ruiz G u z m á n , 
S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . N O 
f á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a » 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G 1 V I F I C O S E R V I C I O P A R A Z M T I E R R O 
V i a -
I d . 
i para entierros tfi^ 
as y bautizos - - «B»^.¿>Vy 
Zanja, 142, Teléfono A-8528, A lmacén : A 4 6 8 6 7 Í £ ¿ a i i ; 
•vis. corrientes 
blanco, con alumbrado 
SS.OO 
s 10,00 
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La 
Creen la mayoi%ía de los que se de-
dican a la cría de las abejas que cuan 
to mayor sea el número de colmenas 
que tengan ^n el colmenar será ma-
yor la cantidad de miel y cera que ob 
tendrán en la época de la cosecha. 
Suponen que a mayor número de 
colmenas, mayor producción, lo cual os 
... error. No se detienen ni por un 
¡nomento a estudiar en ese libro pre-
cioso de la Naturaleza; en las abejas, 
la colmena y eu la flora de la zona 
donde se ha instalado el colmenar. 
Todo el que se dedica a la cria de 
abejas lo hace debido al éxito que ha 
obtenido otro criador. No estudia ni .a 
zona donde va a hacer la instalación 
del colmengr, ni trata de adquirir los 
conocimientos que son indispensablt:" 
paca el éxito en la explotación que va 
k emprender y de ahí que luego ven-
ga irremisiblemente el fracaso del 
negocio, no porque este sea malo, si-
no oor la mala administración. 
E n mis visitas de inspección a los 
colmenares de esta provincia he te-
nido oportunidad de ver que la mayo-
ría de los colmenares tienen exceso de 
colmenas, así es que cuando le.ga d 
tiempo en que hay que suministrar 
cimentación a las abejas, las colonias 
débiles se van ñor que no encuentran 
•omida suficiente para ellas y su cria. 
Hay lugares en que me he encon-
trado un colmenar con 200 colmenas 
de un solo piso o sea la cámara de 
cría; estas colmenas dado el lugrr en 
que se hallan, una zona muy escasa 
de flor, no pueden producir nada be-
neficioso en el negocio y lo que re-
portan es pérdida-
Para tener éxito en la cría de ¡as 
abejas se necesita contar con el nú-
mero suficiente de colmenas que re-
sista la flora de la comarca y tener 
las colmenas con muchas abejas o sea 
¡o que se llama una colmena fuerte. 
Las colmenas fuertes casi nunca ne-
cesitan de la^ alimentación artificial, 
porque siempre suelen tener comida 
suficiente para elUs y la cría. 
Se debe entender por colmena toda 
caja de abejas de dos pisos, el de la 
Cámara de cría y el piso que sirve de 
almacén de miel; estas colmenas pue-
den ser de una capacidad de 16 o 20 
marcos, o sea de 8 a 10 marcos cada 
uno de los pisos. 
L a colmena de un solo piso en îem 
po de la cosecha de miel, es decir ta 
que solo tenga la cámara de cría, se-
rá una colmena que no produce casi 
nada al colmenero; solo ¡e podrá tía* 
dos o tres panales de miel, mientras 
que si la colmena consta de dos pisos, 
podrá obtener diez o doce panales lle-
nos de miel, lo cual ya representa al-
go. No me canso de insistir en que 
los apicultores no deben tener en sus 
colmenares más que el número de col-
menas que debe soportar la zona; así 
en tiempo de la cosecha obtendrán 
mucha miel; si tienen exceso de col-
menas deben hacer otra instalación a 
una o dos leguas de distancia, siem-
pre que no haya otro colmenar y ve-
rán como el negocio es muy bueup y 
les deja mucha utilidad. 
generalmente los que se dedican a 
la cría de abejas, se entusiasman de-
masiado el primer año cuando ven la 
cantidad de miel y cera que obtienen. 
De ahí que traten de aumentar el nú-
mero de colmenas con tal exceso que 
cuando vuelve la cosecha no obtienen 
la producción que ellos creían, por lo 
•¡ue se desalientan. Yo visité un col-
menar esta semana última en los lí-
mites de las provincias de la Habana 
y Matanzas y me dijo su dueño que 
en 100 colmenas obtuvo un rendimien-
to de $1,400 y que lo aumentó a 300 
colmenas y jamás ha podido obtener 
la cantidad del primer año. Esto se 
explica fácilmente, como le dije, y es 
que usted no debe tener aquí más que j 
el número de colmenas que tenía el 
primer año o sea 100, porque bien 
claramente ha visto usted que hoy 
apesar de tener 300 colmenas no pue 
de sacar la utilidad del primer año. \ 
L a zona es buena pero hay que te-
ner en cuenta que también hay otros 
colmenares, así es que precisa fijar-
se en este detalle porque es muy im-
portante. 
Dr. Vicente E . Amer. 
Experto en Apicultura. 
0 
w e r i m Á f ó l a s m u j e ^ 
U n a c a j a q m n d e d e f i o l v o s 
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E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
rido, arrollado. ? tos y un herido, choque. 
15: Marianao, carretera un chauf. | 17: Hoyo Colorado, tres adu(W;os y 
feur herido, vuelco. ' un niño, heridos, choque 
Colmenar de la finca ' E l Chico" del Honorable Presidente General Meno cal. 
17: Habana-Luyanó, un muerto y 
dos heridos, choque. 
18: Habana, Industria un herido, 
arrollado. 
18: Santiago de Cuba, carretera los 
heridos, vuelco, 
vuelvo. 
17: Martí, un chauffeur herido 
grave, choque. 
18: Habana-San Lázaro, un ancia-
no herido, arrollado. 
19: Guar.ajay, carretera, un heri-
do, choque-
19: Matanzas, un niño muerto, 
19: Marianao-Punta Blava, dos he. i arrollado, 
ridos, vuelco. I 19: Caonao, carretera, dos herido?, 
19: Columbia, un herido, arrollado. , vuelco. 
24: Marianao, carretera una mujer 21: Habana Sol, un herido, arra 
muerta y un herido, vuelco 
D E S D E G U A Y O S 
Julio, 17. 
Anoche en el Tren Cenital <inr pasa por ésta a las 0 p. m. embarcaron par>i 
la Habana el acaudalado y finanilero se-
ñor Silvestre Rlonda, presidente de núes-
tr culta v progresiva sociedad "La Co-
lonia Eapafloln, dicho cultísimo y co-
rrecto caballero va ncompaítódo de su 
respeta bilí slmn esposa la joven dama se-
ñora María Verpara de Rionda y sus 
dos. monísimos uiuos. Muría Petronila y 
Manue. Silvestre Riouda y Vergara. 
Una vez en esa embarcarán en el her-
moso trasatlántico Alfonso X I I , el 20 del 
presente, rumbo a lf. Madre Patria y cu-
ya residenHa será en Asturias, honra y 
cuna del grrafl Pelayo. 
Donde piensan pasar una temporada 
coni' recouipensa de sus múltiples días 
de i'tm'stalite bregar pues dado sus ín-
nionsos negocios y sus incalculables do-
tes de hombre laborioso y trabajador, ja-
más tuvo un momento de ociosidad, mo-
tivo por el cual y como nadie es inmu-
ne llegó a quebrantarse algo su salud y 
siguiendo las indicaciones de sus faculta-
tivos se determinó ir en busca de lo que 
uno tanto anhela para, una vez repuesto, 
volver a esta bendita tierra y entregarse 
de nuevo a sus cotidianas faenas. 
Quiera Dios que les sea del todo feliz 
la estancia en la Madre Patria y que 
pronto regrese a esta donde tantas y tan-
tas amistades los esperan. 
Kn el mismo tren, a la misma hora y 
?on el mismo fin embarcó el acaudalado 
mmerclante señor .Tose Pérez, «érente de 
la importante firma social Pérez y L la -
rena el cual va a la Madre Patria en pos 
de salud, es el señor Pérez un correcto 
caballero nne ha sabido trazarse un ca-
mino por el cual y sin la ayuda de nadie 
ha llegado a adquirir un sin fin de pros-
peridades y un inmenso capital1 en este 
pueblo donde goza de grandes amistades 
v donde solo anhelamos su total resta-
blecimiento y pronto regreso a ésta. 
Vii el señor Pérez a fijar su residencia 
en Santander donde Indudablemente to-
mando los aires del Sardinero se aliviará 
v mejorará rápidamente hasta obtener un 
lotal restablecimiento. 
I'n feliz viaje y una completa era se-
«ruida de triunfos en la Capital de la 
Montaña. 
En la misma tournée va el rico comer-
rlante señor Pedro Seljas. primer gerente 
fle la Importante casa comercial P. Sel-
Jas y Hermano, de esta plaza, el cual va 
^ viaje de recreo y con el solo fin de 
'Rtrechar entre sus brazos a los dignos 
tutores fie. sus días, los cuales residen en 
[tQgO, provincia de la gran región galaica, 
runa de aquel inmortal y bien cniorido 
"urros Enrífiuez, donde piensa fijar su 
.•esidenda. 
Serta un Ingrato si no hiciese mención, 
tunque insignificante, de la ola humana 
rjue acudió a la Estación, ansiosa de des-
pedir a los <iHeridos viajeros. Aquel ex-
tensísimo andén fué dlmlnutn para dar 
rábida a los que allí estábamos. 
Señoritas, caballeros y jóvenes ansiába-
mos el momento de partida para darnos 
:uenta exacta de la emoción que senti-
ríamos en el momento de partir nuestros 
queridos amigos. 
Así fué: llegó el momento y un grito 
le adiós y feliz viaje atronó e! espacio: 
'luego., entre nvnos. pañuelo 
ros 
di 
e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N Ü B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
QUE LO PIDAN, - T O D O S 
LO N E C E S I T A N , - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
iamosc especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
% á curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN S O B R E C E R R A D O — , 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
2 1 
29: Cárdenas Carretera, un herido, | 
vuelco. 
29: Habana, Gervaciu, dos mujeres 
graves, choque. 
MARZO. 
1: Habana, Salud y Rayo, u"a ni. 
ña grave, arrollada. 
Í: Habana, Benjumeda, un herido, 
choque. 
3 : Marianao, carretera Señorita 
Mendoza muerta, choque. 
4: Santiago de Cuba, carretera dos 
heridos, vuelsco. 
5: Habana. Cárdenas, un niño he-
rido, arrollado. 
5: Habana-Víbora, una niña grave, 
arrollada. 
5: Habana-Vedad'o, un herido, arro-
llado. 
25: Marianao-Arroyo Arenas, un 
muerto, arrollado. 
26: Güira de Melena, dos heridos, 
choque. 




5: Santiago de Cuba,, el prelado 
Monseñor Guerra en grave riesgo. 
9: Habana-Concha, un niño herido, 
arrollado. 
11: Habana-Vedado, dos heridoá, 
natinadura. 
12: Marianao-Cantarranas, un he-
rido, vuelco. 
11: Habana Marina, una niña he-
rida, arrollada. 
13: Habana-Vedado, un herido gra-
ve, vuelco. 
14: Marianao-Columbia, dos heri-
dos, vuelco. 
15: Jagüey Grande, un muerto y 
P. 
Las vícfiinos del... 
{ V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
11: Sagua, carretera, nueve adultos 
y dos niños, vuelco. 
8 Hai,ana Ayesteran, una senori-|(, herid vuclc0i 
m udf' C\0rqXtej - 1 I»: Habana-Vedado, 10: HabanaVodado. una nina gra- heri{la avroiiada 
ve, arrollada. 
13: Manzanillo, uno niña muerta y 
dos heridos, despeñado. 
15:Habana-Vedado, Anastasio Pablo 
muerto, arrollado. 




18: Guanajay carretera, un muerto ! heridas, vuelco. 
20: Habana Galiano, un chauffeur 
herido, desembragado. 
20: Murianao-carretera, una seño, 
ra muerta, arrollada. 
21: Mai ianao-carreras de autos, 
dos muertos, choque. 
23: Santiago de Cuba, dos señoras 
y dos heridos graves, vuelco. 
18: Habana-Cclumbia, dos heri-
dos, choque. 
19: Habana, Beiascoaín un herido, 
arrollado. 
19: Marianao-Punta Brava, d o s 
chauffeurs heridos, choque. 
22: Cárdenas, carretera, 4 heridos 
regateo. y 
24: Habana-Jesús del Monte, un he. 
rido. choque. 
24: Matanzas carretera,, un niño 
muerto, arrollado. 
24:.Habana, Marqués de la Torre, 
dos heridos, choque, 
25: Vereda Nueva, un herido, cho-
que. 
26: Calabazar carretera, tres heri-
dos, choque. 
26: Caimito, tres heridos, choque. 
27: Habana, Espada un herido gra-
vísimo, choque. 
27:Oalabazar, carretera dos heri-
dos, cheque. 
27: Habana-Jesús del Monte, un 
niño muerto, arrollado. 
29: Habana-Belascoaín, un hombr»' 
triturado, choque. 
3: Habana-Compostela, un niño 
herido, arrollado. 
m c , cur o man , üfhi l s y sombre-' 11 . ' An A *• v^ampo J 
ros agitándose en son de despedida, per-i ^iego ele Avila, cuatro muer. ' rido choQue 
limos de vista el ferrocarril. lo que nos I tos, choque. I 1 • U V> * 
^blicr6 represar a nuestras casas sin que 14: Cárdenas AnB VieHrln« HPB^O^O L . , •tlaDana> 
lurante el trayecto faltasén los eortenta- Í K ! MV;' „ , ' Ú?s ^ , 5 ® ' d6,5^116-' liado. 
A B R I L 
1: Ca o Florido, carretera un he-
Malecón un herido, arro 
JUNIO 
1: Habana-Vedado, un herido, cho-
que-
2: Habana-Monte. un niño muerto, 
arrollado. 
2: Matanzas, un niño grave, arro-
llado. 
4: Habana-Zulueta, un herido, arro. 
liado. 
5: Habana-Avenida de la Indepen-
denria. un niño grave, arrollado. 
7: Habana-Monte, una niña herida, 
arrollada. 
8: Marianao, una señora muerta, 
ari'ollada. 
9: Habana-Aguila, dos heridos, 
choque. 
11: Habana-Neptuno, un herido en 
la acera, arrollada. 
12: Marianao-Carretera, un herido, 
arrollado. 
| 12: Santiago de Cuba, un niño he-
rido, arrollado. 
' 13: Habana-Ayesterán, dos muer-
rlos y el sentimiento por la ausencia du 
rante algnn tiempo. 
En nombre del DIATíTO T>V T A MARI-
NA despedí a los viajeros, y desde estas 
üneas, una v^z más reciban mi sincera 
'despedida y onc durante su estancia en j rido, arrollado 
15: Manguito, dos heridos, choque. 
16: Marianao carretera, cinco heri-
dos, choque. 
17: Habana, Obispo y Cuba, un he-
a Madre Patria, todo '.ps sonría '.insta su 
Tonto arribo a nuestras playas para po-
W estrechar sus manos os cuanto les de-
20: Habana, Egilo y Sol un herido, 
arrollado. 
1: Vapor un herido, arrollado. 
^ 1: Habana, Monte un herido, arro. 
liado. 
2: San Nicolás, un herido, arrolla-
do. 
2: Habana, Estrella cuatro heridos, 
«••amos, tanto el que estas Uneas escribe! 20: Habana. Monte V Pradn un b» I 
:omo sus mtHtlpleg amistades. i rido arrollado ' 8: Cienfuegcs, dos heridos, volca-
— i 21 Cienfuegos, un niño grave, arro- ñ. ru # 
C o n m e n o s a ñ o s ! ,lado- .̂ Cienfuegos. un anciano muerto, 
LM mujer que sabe conservarse y nvu- ! 22: Habana, Beiascoaín, un niño : ^ i ? u ?' T . J , ,» 
'a a su natnrnw.a tomnudo recenstitu-: grave, arrollado "aoan^-Je&us riel Monte, un he. 
'eute de tanta efectividnd como las Pil- i OT. -\p^a VT^„^„ i • , 
loras del doctor Vernozobre, luce con mo- I ^ • ^ s " * "el Monto, un herido, 
los aflos de los que tiene, porqup conser- i arrollado. 
su fres.-ui-a y losanla. . orno las jóve- i 25: Morón, un niño grave, arrollado íes. Se venden las Pqdora* d á doSor S í WabXño ^ 1 M ' * ^ -rrou a  
Vernezobre. en su depósito Xeptuno 91 v [ •. Habana. Monte y Cienfuegos un 
»n todas las boticas. Todas '.is unieres" i herido, arrollado, 
as conocen y las admiran O"- " 
L o s Centavos 
R . I . P . 
Hado. 
22: Habana-Belascoaín, un herido, 
choque. 
22: Habana-Dragones, un niño he-
rido, arrollado. 
22: Habana-Galiano, un niño he-
rido, arrollado. 
23: Marianao Calzada, un niño 
luuerto. arrollado. 
25: Habana-Lagunas, una niña he-
rida, arrollada. 
26: Habana-Figuras, una niña he-
rida, arrollada. 
27: Habana-Cerro, un herido, üio 
que. 
J U L I O 
1: Habana, un niño herido, arrolla-
do. 
2: Habana-Jesús del Monte, un>: 
niña herida, arrollada. 
3: Habana-Avenida de la Indepen-
dencia, un niño herido, arrollado. 
3: Tunas, una señora y un niño, 
C A R O L I N A G U I U M E L I S 
E s una nueva profesora de solfeo y piano. Posee gusto,, sentlmieni» 
ejecución, arte, gentileza y encantad or trato. 
E s la hija de un amigo viejo del DIARIO, de don Jaime Guiu, qolíi 
está satisfechísimo lo los triunfos de su bondadosísima hija CaroU. 
Cuanta sólo 17 años y es ya toda una profesora tanto por el dominio del 
plano como por su vocación artística. Felicitamos a la triunfadora T dt 
mos el parabién a sus padres que cuentan con extensas y valiosas reí* 
ciones. 
Lo c E s un timbre de honor y de orgulh de los tiempos presentes. E n t r e las ú l t i m a s triunfadoras » tán María Bad ía , una distinguida já 
L a s mujeres han reinado en to- | 
dos los p a í s e s que han vivido segrún 
latí reglas de la moral. E n tiempos ¡ 
de barbarie las mujeres son esclavas | 
o criadas; a los primeros albores de I 
la c iv i l i zac ión son nuestras amas de | 
gobierno y d e s p u é s nuestras compa- I 
ñeras ; m á s tarde salen de su casa y I 
se asocian a l mundo por sus talen- I 
tos y gracias y a sil marido por el 
desarrollo de su inteligencia. E n fin, l 
cuando la sociedad, K'egada a una 
c iv i l i zac ión m á s perfecta, san perder 
sus formas amables, reconoce los de- I 
rechos del hombre, la mujer toma ' 
asiento en el Estado: y es a un 
27: Habana. Somerueios un niño 
grave, arrollado. 
27: Habana. Fcmandina una niña 
grave, arrollada. 
28: Habana, Beiascoaín un herido 
grave, arrollado. 
n m m m m m 
Mosaicos de toda» clases. Dibajos 
Exclusivos. Colores inalterables. • 
^ E S D E $38 A 120 E L M I L L A R M A R C A S Y P A T E N T E S 
Cemento Vulcánite R i c a r d o M o r é 
DESCAMPS YGARCIA 
2aUe 25 , entre Infanta y Marina. 
- 1 ?,E HA5? de 108 siguientes trabajos 
P ^ ^ ™ ^ — B — — — i"- iiHíii-afif 5r*m2ri-^? planos de Inventos. Sollcitui 
F . M E S A ^ a * * 0 * •-n. 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Sxjere d« loa Negociados de Marcas 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-64SS 
Apartado número "399 
QUJ5 NO S E M A L G A S -
T A N P O a M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahoira tiene 
siempre algo que lo ahrig> 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza d6 
la miseria. 
ü r t n y reristns. Df. 
bnjn* 7 grabados 
«ftoderi»»». MCOXO-




de patentes de invención. Registro de 
Mari-as, Dibujos y Clichés de marcas, i 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza- 1 
H-TC Informes periciales. Consultas, GRA- I 
l i s . Registro de marcas y patentes en ! 
los países extranjeros y de marcas la-
ternacionales. 
BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desee U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O de 
Enteré». 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y unúnciess en pj D I A R I O D E 
L A MARINA 
1AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
M a ñ a n a , viernes, 28 de J u -
lio, se c e l e b r a r á n solemues 
honras f ú n e b r e s en Ig-le-
üia de la Caridad ( S a i u J ) ) 
a las 9 de la m a ñ a n a |_or 
el eterno descanso del a l -
ma del s eñor 
JÓSE m m m 
PIDAl 
que fa l lec ió el 2S de J u -
lio de 1915, d e s p u é s de re-
cibir los Santos Sacramen-
tos. 
Su viuda e hijas sup.fcan a 
sus amistades asistan a tan 
piadoso acto. 
Habana. 37 de Julio de 1916. 
3: Habana-Cerro, un niño gravísi-
mo, arrollado-
3; Habana-Galiano • y San Lázaro, 
dos niños, graves, arrollados. 
5: Habana-Villegas, un niño, herí-
do. arrollado. 
6: Habana-Cei-ro, un niño muerto, 
arrollado. 
6: Habana-Cerro, otro niño herido, 
arrolíado • 
6: Habana Campanario, un ancia-
no herido, arrollado. 
6: Cotorro, un niño muerto, arro-
llado. 
7: Matanzas-Carretera, cuatro he-
ridos, vuelco. 
7: Camagüey, dos heridos graves, 
arrollado. 
7: Habana-Galiano, dos niños he-
ridos, arrollados. 
7: Cerro, un niño herido, arrolla 
do. 
9: Santiago de Cuba, un chauffeur 
muerto y dos heridos, vuelco. 
10: Habana-Campanario, un niño 
gravísimo, arroillado. 
11: Hahana-Corrales, un herido 
grave, choque. 
11: Habana-Aguila, una niña he-
rida. arrollada. 
15: Habana-Monte, un niño herido, 
arrollado 
15: Ba tábano, una niña muerta, 
arrollada. 
15: Madruga, dos heridos, vuelco. 
15: Santiago de Cuba, un niño he-
rido, arrollado. 
16: Habana-San José, un herido, 
choque. 
16: Sagua, un soldado con las 
piernas rotas, arrollado. 
17: Habana-San Lázaro, un guar-
dia herido, arrollado. 
17: Camagüey. una señora con un 
brazo roto, arrollada, 
17: Guanajay, carretera, 5 herido-: 
grave, desgrane. 
18: Managua, carretera, un hendo. 
choque. 
20: Habana-Jesús del Monte, un 
niño herido, arrollado. 
21: Camagüey, dos heridos, vuji-
co- . • ' 
22: Bejucal, una señorita grave, 
chooue. , . 
22: Jovellanos, un chino muerto. 
arrollado. 
23: Habana-Cerro, un herido, arro-
'lado. . . . , 
24: Habana-Atocha, un hendo, 
arrollado- . 
^ l - Habana, un chauffeur embiste 
a la "estatua de Carlos I I I y es heri-
do grave, choque. 
R E S U M E N 
Enero: 5 accidentes; 9 heridos 
graves; 2 muertos. 
Febrero: 26 accidentes; 48 heridos 
graves; 5 muertos. 
Marzo: 26 accidentes; 38 hondos 
graves: 6 muertos 
' Abril: 19 accidentes; 24 hertdos 
graves; 5 •luertos. 
Mayo: 15 accidentes; 15 heridos 
graves; 5 muertos. 
Junio: 26 accedentes; 
graves; 6 muertos. 
Julio: « accidentes; 
graves; 6 muertos. 
Total: 152 acridentes; 208 heridos 
graves; 34 muertos. 
De los 152 accidentes 98 han ocu-
' irido en la Habana y sus alrededo-
| res y 54 en el resto de la isla. 
De todcs estos datos poseemos los 
1 comprobantes. 
B E R T H A A R O C E N A 
(Para 
Madrk 



















tiempo ama de gobierno, c o m p a ñ e r a 
y mentora, siendo entonces una mu-
jer completa. 
Cuba ha entrado francamente por 
el camino de la evo luc ión femenina. 
Se ensancha cada día m á s el horizon-
te de la i lus trac ión de la mujer. 
L.as leyes de ins trucc ión primaria 
o secundaria no se reducen, no de-
ben reducirse del m i l l ó n y medio a 
e n s e ñ a r a leer a la multitud; sino a 
hacer de manera que de las a l -
mas que < omponen nuestra pobla-
ción, no se pierda ni un solo t á l e n -
lo; consiste en utilizar todas las su-
perioridades, poniendo a cada una en 
su lugar y d á n d o l e s el grado de ins-
t rucc ión correspondiente. 
Y a no dirá el poeta paseando en 
un cementerio de cierta aidea: 
" E n este lugar solitario yace tal 
"vez un corazón que fué animado 
"de la l l ama celestial: aquí tal vez 
"están sepultadas manos que fueron 
"dignas de llevar un cetro< o de des-
"r>ertar las sublimes a r m o n í a s de la 
"lira". 
"Pero la ciencia no d e s p l e g ó jamáá 
"delante de ellos sus p á g i n a s r lras 
"con los despojos del tiempo: la es-
"pantosa miseria repr imía sus noblss 
'arrobamientos, y helaba en el ahna 
"i'as inspiraciones del genio! 
" ¡Cuántas piedras preciosas y de 
"la brillantez m á s pura se quedan 
"perdidas en los golfos del octano, y 
"cuantas hermosas flores se abren y 
' toman color «in ser vistas, prodl-
' gando les perfumes a ias brisas del 
"desierto! 
"Aquí reposa tal vez a l g ú n rúst ico 
"Hampden. que con su valor in trép i -
"do supo hacer frente al tiranuelo 
"de su cortijo: al l í yace d e s c o n o c í lo 
"en la tumba a l g ú n MUton. mudo y 
"sin gloria. . . 
L a idea de instruir y de Ilustrar 
las masas, hombres y muieres exc'u-
s¡va del tiempo moderno, abre un 
nuevo porvenir al g>obo. L o s antiguos 
legisladores que mutilaban al hombre 
para dominarle, no la hubieran com-
prendido. Los legisladores de la edad 
media tampoco 
ven de Gibara , que no se cansa 
aprendei^ que no se fatiga en la - . 
bor intelectual, que suma conocimid |»klt. 
tos a conocimientos, títulos a titule* 
pstudios a estudios. 
Y c?á t r m b i é n Bertha Arbcena, 
gentil colaboradora de la página li 
raria femenina del D I A R I O , Qi* 
encuentra actualmente en viaje 
recreo por ^os Estados Unido 
c o m p a ñ í a de sus amant í s imos 
el afectuoso comerciante señor 
cío Arocena. C u r s a la gentil 
sus estudios en la I niversidad 
j nal y ha obtenido altas notas 
I son el timbre de honor de su 
s a g r a c i ó n al estudio. Posee 
I sito gusto literario y escribe primoP 
\ s á m e n t e , y es hoy una b»lla e9Pera,j 
za . 
María B a d í a es jovencita, aP6'* 
tiene 13 a ñ o s . E s hija del respe» 
comerciante de Gibara señor C« 
tino García^ justamente querido 
Oreinte. L a ' s eñor i ta Badía es ^ 
grafa y h a tomado notables disc^ 
.«os como ios que pronunciaroi. n 
s e ñ o r e s Sanguily, Zayas y B 6 ^ ^ . 
T a m b i é n ha cursado otras asig 
turas con provecho. A , , 
A l cronista le es gra'to 
conocer estos triunfos ^e Ia m 
cubana, que en temprana edad \ 
den frutos de intelectualidad y 
vechamiento. j j 
Y ahora repitamos con Ra>m 
Demos al imperio de i'as mujeres 
direcc ión sublime; que P0^* 
cantador de que disponen r ..j»] 
nuestras manos un impulso salu 
hacia lo grandioso y lo liello„_Tr 
Carlos MARTL 
L A S M A O T J T Í A S D E 
MAS P E R F E C T A S Q U E HAi í J 
E L M E R C A D O : 
»ida informe* y p r ^ T * 
Wm. A . P A R K E R . ^ 
OTteHy 110. 
Apartado 1679. 
El MISMO DE 
vjuan'io ;os aoucj^^ a la F 
to salta a la comba y antos 
za y da en la bidaya a cu ^lr9 
chachos le molestan, -ueien 
ye el mismo degorrlo- , ^ 
Pero, en cambio. cuan .r.-turi»8 . 
tratado" en la revista •* ^e* 
que sale todos los domingo ^ 
sólo 5-0 centavos al mts í ^ ¡ f e f 
be en Prado. 103.—dice" -
— i ^ u é guapo ye! . . • ^ 1 
buscribau. al DIARIO DE jl 
RIÑA y auiinciese 
• v M A R I ^ 
P A G I N JL) H O G A R 
El viento encorva .'as velas 
del buque que va a la mar. 
mientras que. lenta la barca 
a. tierra vuelve a atracar. 
No Importa que el horizonte, 
de negro cubra su faz, 
ni. que Je la nave al paso 
avance una roca audaz. 
Dentro del casco flotante 
largas esperanzas van 
que* nunca acort'an sus alas 
ol escollo o tempestad. 
Ya el bri.lo do oro, lejano, 
o ya el cetro comercial, 
ser -suele del que navega 
£l fuerte, halagiiéño, imán. 
No le amedrenta el bramido 
del desatado 1 huracán; 
tampoco la ola encrespada 
vence su indómito afán. 
Pues detrás de.' oleaje 
que le opone valladar, 
ve siempre lucir su sueño, 
como al través de un crista). 
Campos ve que -esmaltan flores, 
y escucha el dulce cantar 
de esos pájaros exóticos 
de plumaje tropical. 
El buque raudo camina; 
la barca pau.s.idai va; 
más quien la tripula dice: 
— ¡Sabe Dios si volverá! 
José de SILES. 
F r a n q u e z a 
hija Carol¿ 
1 dominio del 
ifadora T di. 
valiosas reía. 
ior y de orguüj 
ites. 
riunfadoras 
distinguida j> Detalles> aunque pequeños en sí, de 
gran importancia en la "toilette" de 
una mujeer elegante. Las úl t imas in-
dicaciones de ía verdad. 
ICENA 
o se cansa d| 
atiga en 
ma conociE 
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CARTAS A L A S 
DAMAS 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A . ) 
Madrid, junio, 9. 
Se ha celebrado con gran solem-
cidad el acto de desc-brir la lápida 
¡tonmemorativa que el Circulo de Bej 
llas Artes dedica al ilustre don José 
Zorrilla. A las once en punto de la 
[mañana se hallaban ante la casa nú-
pero 2 y 4 de la calle de Santa Tere. 
W-hoy de Campoamor,—donde mu-
Érió el insigne poeta, el presidente 
Mél Círculo señor Francos Rodríguez; 
N alcalde de Madrid con el Secretario 
fdel Ayuntamiento, señor Ruano; el 
¡señor Carracido, en represeptacion 
de la Academia de Bellas Artes; los 
^eñores Castillo y Soriano Salva-
illa, por la Asociación de Escritores 
krtistas; muchos concejales y un 
iblico numeroso. 
Francos Rodríguez ofreció al al-
|de la lápida en un breve discurso, 
que contestaron el duque de Almo-
-var dei Valle y Carracido. 
Luego Francos tiró del cordón y 
edó al descubierto la lápida. Esta 
elegante y art íst ica, al par que sen 
' t, destacándose sobre el blanco 
mol los atributos de la Literatu-
, en bronce y la dedicatoria, que 
»: " A l poeta José Zorri l la , el Cír-
[ de Bellas Artes." 
•¡1 acto resultó interesant ís imo, y 
_ Directiva del Círculo recibió mu-
|*s felicitaciones. 
[.Seguiré dándoos noticias y más ño-
pas; muchas son; que os parezcan 
«teresantes, es mi a fán ; afán aince-
$1 antes nombrado señor Francos 
Jodriguez estuvo ay^r en Palacio 
objeto de presentar al Rey al hijo 
Payor del infortunado maestro Gra-
pdos. Tuvo el monarca palabras de 
Tan afecto para los huérfanos del 
fr«tre músico, a quienes ofretió pro-
Jtw; uno de ellos ingresará en el 
pial Colegio de El Escorial y al otro 
«costeará la carrera de música. 
r^a fiesta de la Flor que anteayer se 
r'el>ró aquí, iieno ya carácter of i -
p L Xo CÜ solo una conmemoración 
plefica, una apoteosis sentimental. 
P*colecta callejera tiene un f in de-
•ominado por altas previsiones, y ea 
"* ^ lo que más debe asegurar a la 
•iWad de las gentes en la eficacia de 
?cio filantrópico. El éxito del día 
* ^ tuberculosis está asegurado de 
708 anteriores. En ei presente, vista 
• realidad de la obra emprentiida, 
onstituyó un nuevo triunfo. Los 
sP}ta!es ya creados; los Sanatorios 
a vias cie ejecución: los Dispensa-
os servidos con mayor esmero, gra-
' * a la solicitud de las Juntas destl-
' as al efecto, pueden estimular, co-
r acicate poderoso, la magnanimi-
r1 del público. '.Fiesta culta, moder-
•Píp1yÍCa' í ra te rna l y consoladora! 
•ent T se celebró brillante-
Wd* recaudación total ha debido 
¡dad1 de veinte mil duros. La can-
a a QAe-aû a<̂ a ^e las mesas se ele-
*sa A I Pesetas- En la de la Gon-
flio e Kooianones se recaudaron 
Y Ppsetas. 
el S^8.^6 música militares, y las 
¡¡^"ospitai y Asilo de la Paloma, 
OUCÍP por mañana y tarde animados 
fiPital T C"n di;5tintos sitios de la 
i W J - exploradores madrileños 
tv* W COoPeraron a la brillantez de 
TP las prestan(io guardia do honor 
Porit niesas >' acompañando a las 
Poc J Postulante.s. 
P»í ^ deRPués de las once ocuparon 
L*«> ¿i S automóvil descubierto, 
Wácinp sTalleron Por 'a puerta del 
11 1 J seSuían en otro auto-
W s Sq.ursa de San Carlos y 61 
4 es de Viana. En la misma pla-
za de Oriente el "auto" regio fué 
asaltado por una legión de lindas mu 
chachas, que en su atolondramientft 
y afán de llenar de flores a los So-
beranos, llegaron a pinchar con sus 
alfileres al Rey. Para las punzado-
ras tuvo don Alfonso un donoso co-
mentario, y sonriente y caritativo re 
partió a manos llenas monedas de 
plata de todos los cuños v valor, de 
las que previsoramente había hecho 
buen acopio. Recorrieron muchos pa-
rajes, prodigando en todos muchos, 
muchísimos duros y pesetas, y sien-
do en todos vitoreados. 
En la Presidencia del Consejo y en 
los ministerios de la Gobernación, Fo 
mentó, e Instrucción pública, las se-
ñori tas pedigüeñas camparon por sus 
respetos con anuencia de los jefes de 
los Centros citados, e hicieron una 
pingüe recaudación. E l conde de Ro-
manones y los señores Ruiz J iménez. 
Gasset y Murell , respondieron galan-
tes a los ataques de las bellas damas, 
a cuyos encantos no pudieron resis-
tü" y a quienes hicieron entrega de 
cuanto en papel, en plata y en calde-
r i l la acumulaban en sus bolsillos. 
Suspendida la recepción con que en 
otros anos so solemnizaba el cum-
pleaños del Rey, los actos oiiciales 
de este año eu Palacio quedaron re-
ducidos al banquete, aparte las fe l i -
citaciones y extenorizaciones de r i -
ge?; ' „ 
Desde primera hora todos los edi-
ficios públicos ostentaron colgaduras 
y banderas; las Embajadas, negacio-
nes y Consulados extranjeros lucie-
ron en sus balcones los pabellones de 
sus respectivos países , y las ^ropas 
de la guarnición, así como la Corte, 
vistieron de gala, A las nueve de la 
mañana acudieron todos los Infantes 
para felicitar al Monarca. Después 
asistió toda la familia Real a una mi-
sa que dijo el obispo de Sion en el 
oratorio particular del salón de Tapi-
ces, concurriendo también los jefes de 
Palacio y la alta servidumbre ae 
guardia. Durante la misa hizo Don 
Alfonso la tradicional ofrenda de 31 
monedas de oro. una más de los años 
que cumplía. 
En Mayordomía se recibieron cen-
tenares de telegramas. Entre euos 
figuraban los de todos los Soberanos 
y Jefes de Estado, Corporaciones ofi-
ciales y numerosos centros de cultu-
ra. Durante la mañana v la tarde des 
filaron por Palacio numerosas perso-
nas de todas las clases sociales, para 
í i rmai eu los alburns colocados en la 
autecámaj: a. Diplomáticos extranje-
ros, el Gobierno y las autoridades, 
políticos, Crandes de España y da-
mas, clases de etiqueta, militares, es-
critores, artistas, hombres de ciencia; 
cuanto, en una palabra, representa ac-
tividad y progreso acudieron a expre-
sar su adhesión al Trono. 
Cuando se estaba efectuando ei re-
levo de la guardia exterior, se j p ñ -
sentó en la plaza de ia Armer ía un mi 
trido grupo de mozas y mozos peite-
neciente a la rondalla que vino a ia 
corte para asistir a las fiestas del 
•*bollu." Iban con ellos varios gaite-
ros y tamborileros. Todos vestían «i 
traje regional. Les acompañaba el a l -
calde de Oviedo y algunos socios flel 
Centro Asturiano. Los simpáticos 
paisanos de don Pelavo solicitaron 
permiso de los reyes para obsequiar-
los con una de sus típicas fiestas. 
Acudieron los Soberanos V 3U ia te-
rraza a que dan acceso sus habita-
ciones privadas, aparecieron los re-
yes, la reina María Cristina, el prín-
cine de Asturias y sus hermanas y los 
infantes doña Isabel, doña Beatriz y 
don Alfonso. Gaitas y tamboriles in -
terpretaron lo mejor de su repertorio, 
\nientras algunas pá re la s bailaban 
las danzas más característ icas de la 
hermosa región astur. Una de las 
muchachas cantó varias lindas pra-
vianas. E l público que llenaba la pla-
za t r ibutó car iñosas ovaciones a la 
notable rondalla. E l rev le quiso de-
mostrar su complacencia y mostró su 
(deseo de recibir a una Comisión de 
| asturianos. Estos delegaron en el al-
¡calde de Oviedo y en el Presidente del 
[Centro Asturiano de Madrid, quienes 
¡fueron recibidos por el rey, que estu-
Ivo muy deferente con los comisiona-
dos. 
E l ilustre literato dor Francisco 
Rodríguez Marín, al regresar de SevI 
lia, donde ha sido mantenedor en los 
Juegos Florales cervantinos, encon-
tró en su casa el siguiente telegrama 
del Rey, despacho que llegó a Sevilla 
cuando Rodríguez Marín emprendía 
ei viaje de regreso v por esta causa 
Pídeme que te lleve 
á la Pradera 
y que te compre churros 
en .'a churrera 




que te lleve a los toros 
y a la verbena 
y que te de de tortas 
una docena. 
Pídeme que te compre 
sayas, paraguas, 
y todo lo que quieras.. . 
si tu lo pagas; 
pero en cambio, mi vida, 
te lo provengo, 
no me pidas dinero 
que no lo tengo. 
" Bonifacio SUARn/ . 
corazón en ui» ¡hermoso himno de 
amor a la patria. 
La fuerza creadora del elevado ta-
lento de Benavente, unida esta vez 
más que en ninguna otra a las más 
intensas vibraciones de su espíri tu, 
expresadas con la energía y el va-
lor que presta el convencimiento de 
la razón, .de la Justicna y de la ver 
dad, seguro de ejercer la misión del 
le fué reexpedido a Madrid: "Me"he i aPósto1 elegido entre aquellos a quie-
ente^ado con safisfacción del unáni-1,ies .se dirige' ban dado como fruto 
me y entusiasta homenaie que le han admirable una comedia grandiosa, 
' tributado en esa hermosa ciudad y a l ' sublime, que valió a su autor un tr iun 
enviarle por ello mis sinceras fe ' l ici- i '0 formidable, magno, cuya fecha ha 
taciones le saludo muy afectuosamen-'(le señalarse con imborrables cifras 
te Alfonso, R." en la gloriosa vida ar t ís t ica del dra-
maturgo insigne que da honor y nom-
Ya se ha l la rán ustedes enterados, bre a una época en la historia del ar- i zado. Ahora solamente falta que us 
de que la fuerza avasalladora del te patrio. | ted describa una tercera parte de 
enorme talento de Jacinto Benavente A las dos de la madrugada, termi-1 "Los intereses creados" (La ciudad 
ha triunfado una vez m á s ; ¡y q u é ' n ó la representación de "La ciudad! alegre y confiada es la segunda par-
gloriosa manera de tr iunfar! ; logran I alegre y confiada." E l público, nu- l t e de esta obra), aquella en que sur-
do apoderarse del alma ..".el especta- merosísimo, esperó a que Benavente | ja la solución o el remedio a esta 
dor, haciéndole sentir emociones de saliera del teatro, y en hombros, a triste situaciqn que refleja "La ciu-
suprema intensidad ai elevar nuestro 1 viva fuerza, le llevó hasta, la Puerta dad alegre y confiada." 
del Sol, vitoreando al genio de la es-
cena española y prorrumpieron en 
atronadoras salvas de aplausos. Des-
de muchos balcones se le. ovacionaba 
también. Los t ranseúntes se unían, 
apenas advertidos de ella, a tan ex-
cepcional manifestación de entusias-
mo, y así llegaron todos hasta el ca-
fé de Levante, donde Benavente acos 
tumbra a tomar su chocolate de últ i-
ma hora. Frente al café lograron los 
amigos de don Jacinto arrancarle de 
manos de sus enardecidos admirado-
res. E l maestro, que estaba emocio-
nadísimo, dijo a cuantos le rodeaban: 
— ¡No puedo m á s . . . ! — C r e o que es 
ta noche sólo debe decirse: ¡Viva Es 
paña! 
Por si no tienen ustedes noticia de' 
la breve conversación mantenida no-
ches pasadas en un palco de Lara 
por Benavente con el Rey, la referi-
ré aquí. 
Don Alfonso, después de aplaudir 
calurosamente al final de los actos 
la obra, llamó a Benavente y estre-
chándole la mano le felicitó por su 
admirabe creación: 
1J& invasión d«» tiburones, quv lia 
llenado de terror las p.'ayas de! 
Atlántico, causando verdaderos da-
ños a los propietarios de hoteles y 
bai'nearios marítimos, puede prose-
guir este estado de cosas, causar-
la un verdadero perjuicio a la ani-
mación usual en la playa, durante 
los meses de verano. 
No obstante lo dicho, los de "As-
bury Park", "Atlantic City" y otras 
cien^ han abierto su temporada con 
gran brillantez y las dos citadas co;* 
gran elegancia. 
Ofrecemos en este grabado, algu-
nes de los tocados que más han lla-
mado »a atención. 
Quizá no sepan ustedes aun la gran 
sorpresa que la. otra noche se llevó el 
público de Lara. Sonaron los timbres, 
gri tó entre bastidores el transpunte; 
se va a empezar!, todas las localida-
des de arriba y de abajo estaban ocu-
padas, y . . . en vez del actor Emilio 
Thuillier a decir el prólogo, apareció 
un actor, que por cierto se llama Ale-
mán, y dijo poco más o menos estas 
palabras: "Señoras y señores. Ha-
biéndose agravado en la función de 
esta tarde la afección que padece el 
señor Thuillier y necesitando este se-
—Muy bien—dijo, palabra mas o ñoi. al{íún descanso, no le es posible 
menos el Monarca;— me parece .a tomar Dal.te eii la reDresentación de 
obra un cuadro admirablemente tra-
* M a t l n é e " cle estrema sencilla z. en la que estriba su verdadera elegancia. 
tomar parte en la representación 
esta noche. Con objeto de que no se 
interrumpa la marcha de la obra y 
de que con ello no se origine a la 
Empresa niíigún contratiempo, el se-
ñor don Jacintto Benavente se ha 
ofrecido a sustituir al señor Thuillier 
en el personaje de el Desterrado, 
confiándose a la benevolencia del pú-
blico. Los que no estén conformes 
con este cambio pueden recuperar el 
importe de sus localidades er Conta-
dur ía ." 
Excuso decir a ustedes que nadie 
so movió de su asiento y que, por ei 
contrario, esta inesperada noveuad es 
t imuló aun más la expectación. A l sa-
l i r Benavente fué acogida su presen-
cia con una cerrada salva de aplau-
sos, que re peitieron luego con fre-
cuencia eu las ecenas culminantes, y 
que se. convirtieron en ruidosas ova-
ciones ai final de los actos. 
Benavente, como bien dice un pe-
i riódico, es, al igual de Shakespeare 
'• y .Moliere (salvo que éstos farandu-
¡leabau por necesidad y él por gusto), 
l muy aficionados a la carátula, y halla 
tanta intima satisfacción, si no m a -
yor en actuar de comediante, que en 
ejercer de comediógrafo, 
j El triunfo que ha obtenido Bena-
', vente con su úl t ima hermosa obra, 
ha despertado en algunos concejales 
I madri leños el deseo de rendirle ' un 
; tributo de admiración. Los señores 
' Colomer y Pérez Chozas, han presen-
| tado una proposición pidiendo que la 
I calle de Atocha se llame en lo suce-
isivo de Jacinto Benavente. 
En ei suntuoso palacio de L i r i a 
! (del duque de A l b a j dió hace poco*, 
I días su anunciada conferencia la dis-
! tinguida dama francesa condesa de 
I Bryas que en unión de ia marquesa 
' de Garay, ha venido a España, por 
! breves días, con objeto de dar a co-
i uocer ia fi lantrópica fundación que, 
con el nombre de Le Bou Gite, es tá 
; sembrando de beneficios las comar-
| cas que la guerra sembró de duelo 
• i y desolación. 
Galantemente invitados por ei pa-
í t rona to que constituyen las duquesas 
de Fei nán-Núñez, Monteilano, Santo 
Muaro y Santoña, condesa de Casa 
Valencia y marquesa de Garay, acu-
Mauro y Santoña, condesa de Casa 
i nocientes a la alta sociedad madrile-
ña, con objeto de escuchar la intere-
sante disertación de la aris tocrát ica 
conferenciante. 
Tuvo lugar el acto en el amplío sa-
lón de baile de la señorial residencia 
; del duque de Alba, quien prodigó a 
los invitadoci todo género de atencio-
| nes. Lleno totalmente el salón y he-
cho el silencio, la condesa de Bryas 
explicó, con frase elocuente, el obje 
' to de la caritativa institución. 
Sus primera-- palabras fueron para 
d i r ig i r una sentida salutación a Espa 
na y a tfl Monarca, a quien dedicó todo 
género de alabanzas por su- humani-
tarios trabajos en favor de los heri-
dos \ de los prisioneros que. gracias 
a la generosa iniciativa de Alfonso 
I X I I I , sostienen comunicación con sus 
^ familias. 
Relató después el origen, la or-
ganización ue L.e Bou Gite, creado 
con el exclusivo objeto de reconstituir 
los hogares en las regiones devasta-
das por la guerra, llevando a ellas 
ropas, vestidos, muebles, vajilla, he-
rramientas, con destino a los tra-
bajadores; en una palabra, lo más im 
prescindible para la vida en aquellas 
tierras antes prósperas y ahora aso-
í ladas. 
Con este motivo, la condesa de 
Bryas refirió detalles verdaderamen-. 
le conmovedores y mediante el apa-
rato de proyecciones mostró al selec-
to auditorio, con toda su t rágica des-
nudez, los lugares teatro de la gue-
rra antes y después de ser atendidos 
por Le Bou Gite, obra piadosa, a la 
que no solo contribuyen las naciones 
oe Europa, sino que también recibe 
cuantiosos donativos de América. 
La ilustre conferenciante fué «ttlu-
rosamente aplaudida al terminar su 
hermosa disertación, pues tuvo pá-
rrafos verdaderamente insT-ii^dog al 
enaltecer los frutos de la caridad cria 
tiana. 
Concluido el acto hízose una colec-
ta entre la ar is tocrát ica concurren-
cia y se recogieron unos cuantos cien 
tos de pesetas, que i rán a enjugar las 
lágr imas de los que sufren allá en 
los campos de batalla las tristes con-
secuencias de la cruenta lucha. 
Recuerdo entre los concurrentes a 
la marquesa de Hoyos, Condesa de 
San Luis, Mme. Wilde, condesa d« 
Keiedia Spínola, marquesa de Ivan-
rey, duquesa de Ahumada, marquesa 
de Valdeiglesias, embajadoras de 
Francia, Inglaterra e Italia, señora 
viuda de Muguiro e hija, marquesa de 
Santa Cruz, señora de Gurí, marque-
sa de Mohemando, señora de Cuadra, 
señor i tas de Barrenechea, señora de 
con suma amabilidad, ayudado por 
Núñcz de Prado, vizcondesa de Porto-
carrero y señoras de Beístegui y de 
Bermúdez de Castro, a más de otras 
muchas no menos distinfruidas. Del 
sexo fuerte, también muy nutrida y 
muy selecta concurrencia. 
E l duque de Alba hizo los honores 
su hermano el duque de Peñaranda. 
En el salón de Gobelinos, donde 
descuellan el retrato de la Empera-
t r iz Eugenia y de Napoleón I I I , s« 
sirvió un delicado buffet 
La reina doña Cristina, acompaña-
da de su camarera mayor la duquesa 
de la Conquista, estuvo tardes pasa-
das en el palacio de los duque de Me-
dinaceli. La augusta dama recorrió 
todas las estancias del hermoso pala-
cio, admirando las riquezas art ís t icas 
que contiene y deteniéndose largo 
rato en la armer ía , que, como es sa-
bido, guarda ejemplares admirables 
de gran valor histórico, como las ar-
maduras del Gran Capitán y del du. 
que de Feria, y también en el hermo-
so museo de Historia Natural, en e] 
que se contempla la soberbia colec-
ción reunida por el duque de Medi-
naceli de sus interesantes y arries, 
gadas cacerías. 
j Recientemente les ha sido concedí-
ida la banda de la Orden de María 
I Cristina a las señoritas Juana y Mar-
i got Bertrán de Lis, damas de' la in-
Ifanta Isabel. 
Hace muy pocos d(as hizo su pri. 
¡mera guardia como dama de la reina 
: Victoria la señori ta Carolina Carva-
j a l , hi ja de la marquesa viuda d« 
; Agui lar de Inestrillag y hermana doj 
' marqués de Miravalles. 
Salomé NUÑEZ Y T O P E T E . 
J U L I O 27 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
SIIIO HISPIIND- iER m 
Los suscriptores tienen derecho: 
PRIMERO a la devolución de sus tres cuotas 
de ingreso. SEGUNDO, a liquidar la^eDb^sn Pro-
sresivas que ofrece el reglamente. T E R C E R O , a 
canjear los Cupones por Bonos de Servicios, con-
forme garantiza en dichos Cupones, uno por uno, 
el Banco Español de la Isla de Cuba. 
Dirigirse al Fundador del TURISMO HISPA-
NO - A M E R I C A N O , D. Gabriel R. España, N A -
T I O N A L C I T Y BANK, Departamento 10. Habana 




V A P O R E S O K U l i i G O S A P I Q I E 
lAMidrcc*, 21. 
L u A g e n d a del l i loyd h a recibido 
! • notlciu de que los vap<}res noruc-
^u!. "Baiits'' -Siebrid' y "Juno" han si 
do echados a pique en e> MUr del Ñ o r 
te. h a b i é n d o s e semlwrcado 28 tr ipu-
lantes en Kotterdam. 
( V I E N E D E L A I K I M E R V PAGINA) 
L \ S L L U V I A S E N T O R P E C E N L A S 
O P E R A C I O N E S 
Petrogrado, 27 
Las grandes lluvias que están ca-
yendo en Volhimia han entorpecido la 
operaciones. E l estado de los cami-
nos imposbilta mover la artillería y 
los furgones, porque se atascan en el 
fango. 
I M P R E S I O N E N CONSTANTINO-
' P L A . 
Atenas, 27 
Dicen de C'oiistautinopla que existe 
allí y ra ii de-acuerdo entre los elemen 
tos ofclales con motivo de haber acep-
tado el Minislro de ia Guerra, Enver 
Bajá, la indicación de Alemania de 
enviar tropas turcas a un frente eu-
ropeo, mientras los rusos avahzan en 
el Asia Menor, avance que demuestra 
la necesidad de más tropas otomanas 
para defendpr a Turquía. 
¿LIMPIO D E R E B E L D E S ? 
Ciudad de Méjico, 27 
Se ha anuncládo i>or el Ministerio 
de la Guerra que el país se halla 'im-
plo de rebeldes y que los ferrocarri-
les pronto reanudarán los viajes en-
tre Juárez y Torreón. 
LOS F R A N C E S E S CONTENIDOS 
Berlín, 27. 
Los despachos recibidos del frente 
occidental anuncian que la ofensiva 
de los franceses h» sido definitiva, 
mente contenida, siendo ya imposi-
ble que los francotes obtengan nue-
vas ventajas en gran escala con el 
escaso número de hombres de que 
dispone en general Joffre. Por esta 
causa los Ingleses están haciendo es-
tos avances con el enorme número 
de tropas que han acumulado en un 
frente reducido, no habiendo ganado, 
sin embargo, más que posiciones d*1 
poco valor estratégico, lo cual hacp 
esperar que no continuarán en la 
ofensiva en vista de las despropor. 
clónales pérdidas que les cuesta. 
X OTH 1A D ES MTIN E-IDA 
Londres, 27, 
Oficialmente se niega la noticia 
trasmitida desde Alemania de que la 
c a b a l l e r í a br i tán ica fué dispersada 
en las c e r c a n í a s de Snez, por tropas 
turcas. 
E D I T O R I A L D E L " P O S T ' 
Londres 27. 
E l "Post" publica un editorial ma-
uifestando que es preciso que el Go-
biern adopte una a o d ó n m á s enér -
gica inmediatamente para imi»< dlr 
• «pie los alemanes obtengan preponde-
rancia comercial d e s p u é s de la guc-
i n a . 
TTEWIH^NABACOÁ 
Kl St'ptimo Centonarlo de la P.>r-
clúncula. 
Coa motivo de relebrarse en la Iglesia 
de Sauto Domingo de esta Villa el Sépti-
mo Centenario de la Porcluncula tendrán 
lugar los días 80 y .'il de Julio y lo. d»1 
Agosto al auochecer sermones donde pre 
i dkaran oradores de la comunidad. Kl 
miércoles 2, a las 7 y media, misa de 
comunión general y a las 7 misa solemne 
con orquesta, predicando el Reverendo 
Padre Juan José lloberés. Por la tarde 
a las 6 y media corona Franciscana, y he-
cha la reserva de su divina Majestad, sal-
drá In Procesión recorriendo las talles 
de Santo Domingo, Kernando Tuero, I'e-
pe Antonio. Martí, Máximo Gómez y Ra-
fael de Cárdenas al templo. Formarán 
parte en la procesión gran número de 
niños con simbólicos trajes representan-
do la segunda y tfercera Orden del Se-
rafín de Asís. Estas fiestas que no vol-
veremos a presenciar porque solo se efec-
túan una vez cada cien años, indlscutlble-
menté habrán de constituir uno de los 
| más grandes acontecimientos religiosos 
(pie en este pueblo se han registrado. 
Xntns de duelo*. 
Doy mi más sentido pésame a los fa-
miliares del que en vida fué Licenciado 
! Tomás Castañedo y Chlqulsoll, antiguo 
I y apreciable vecino de esta localidad. Que 
1 el Todopoderoso atoja on su seno ol al-
ma de tan respetable caballero y le dé 
{ la resignación necesaria para soportar tan 
I rudo golpe a su viuda o hijos y en par-
ticular a su hermano, mi amigo el doc-
tor José Agustín Castañedo. 
También bajó a la tumba, después de 
largos padecimientos otro antiguo y co-
nocido vecino, el señor Bonifacio Marcue-
llo y Santa Cruz.. 
Descanse en paz y reciban todos sus 
familiares mi condolencia. 
mnEJíABLASEFvriA 
Glorias 
« y V u e v a V i f o l a de l a Q l o r i a C u b a n a tabacos gue saben á G l o r i a 
E n r o d a s l a s v i d r i e r a s a que v a y a n fumadores eleganfes 
Fábrica San Tniguel 100. Teléfono: A~430t). 
J O Y A S 
Empéñelas donde le den más le 
cobren menos y sea casa de sólida 
garantía. 
Le proporciona esan ventajas "La 
Regencia", Suárez, 8 y 10, entre 
Monte y Corrales. Teléfono A-6628. 
C A L HNO. Y CO. 
c. 4171 in. 26-J. 
P a r a E s p a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A. altos 
Velada en el "Lilceo." 
El sábado 2tí del actúa., llevará de-
| flnlti va mente a efecto la velada que ofre-
ce a sus asociados, nuestro Liceo. 
Se pondrán en escena por la Sección 
de Declamación, las bonitas obras titu-
ladas "Kobo en Despoblado" y "La ür -
banlduci." además de números de música 
por eC profesor señor Mateu e hijos. 
Uelua gran -énlmatlón entre las fami-
lias para asistir a tan deseada velada. 
Las fiestas rn CoJImar. 
Con gran concurrencia se efectuaron 
el sábado y el domingo último, la festi-
vidad de la Virgen del Carmen, patrona 
del bonito balneario de Cojímar. La nu-
merosa concurrencia se dlvcrtló bastante, 
sobretodo en los bailes efectuado en los 
salones de los baños, donde reinó mucho 
orden, debido a las acertadas disposicio-
nes de la comisión encargada de los fes-
tejos donde puedo citar los nombres de 
los señores Rodolfo Sánchez, Luis, Ricar-
do y Cheche Fernández de Castro, que 
se distinguieron por lo mucho que tra-
bajaron pudiendo decirse que fueruon el 
alma de tan bonita fiesta. También me-
rete ser anotada las buenas disposiciones 
dad/is por el Alcalde Municipal, Coman-
dante señor Antonio Bertrán el que se-
cundado por la Policía entre éstos el Sar-
gento Francisco Sánchez conservaron el 
orden de la Inmensa concurrencia y el 
numeroso y constante tráfico de coches, 
guaguas y automóviles que en gran núme-
ro visitaron este barrio. 
E L CORRESPONSAL. 
Notas personales 
CIGARROS OVALADOS > 
m t/mc/u/míi. 
ERASMO P E L L E S 
Hemos recibido *a grata vista (íe 
nuestro querido amigo, el inspirado 
poeta E r a s m o P e l l é s , actual C a n c i -
ller de] Consulado de Cuba en T a m -
pa, donde es justamente apreciado 
por la c o r r e c c i ó n de su noble y ca -
balleroso trato. 
Deseamos a l buen amigo Pel.'és, 
una placentera estancia en la a m a -
da t ierra y al lado de su anclada 
y querida madre. 
OS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
t í cu lo s iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
d i é n t e s e 
mm ELECTRIC RY. Ufiü M PBWB! CO. 
E l perjuicio de los.. . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nación atrasadísima, decadente, mi-
serable, de pésima administración 
regida por moldes antignaos, sin es-
cuelas, sin caminos, sin protección 
para la agricultura, sin garantías 
para las industrias, con procedi-
mientos regallstas, inquisitorial, di-
vidida y arcaica, y nuestros herma-
nos de América, en unos países más 
que en otros, lo creen sin esfuerzo, 
porque,—dicen ellos,—cuando ellos 
mismos lo dicen.. . 
E s a campaña inconsciente podría 
sQr neutralizada y destruida si 1& 
mayoría de la prensa española fue-
ra más justiciera y menos pesimista, 
cuando trata de los asuntos de vida 
nacional. A la prensa llegan también 
los vicios individuales. E s un delei-
te corrosivo leer un artículo anar-
quizante contra la gestión del Go-
bierno liberal o conservador, o un 
capítulo de reproches a Dato, a Mau-
ra o al Conde de Romanones-
L a prensa española, con muy no-
cas excepciones, viene a dar validez 
las quejas de los descontentos y 
razón a las lenguas difamadoras. 
Aquellos periódicos, gobre todo en 
asuntos políticos, hinchan los defec-
tos, abultan las incorrecciones, des-
cubren malicia donde hay t orpeza, 
DO saben disimular, acusan siempre, 
>on apasionados, no sienten el na 
ionallsmo, son voceros de partido, 
de fracciones descontentas, de gru-
pos desperdigados, de anhelos am-
biciosos, recargan los tonos oscuros 
y omiten los trazos de luz, tienen 
/riáa pasin que ideal, más personalis-
mo que principios, más corrillo qua 
'.-átedra, más ídolos políticos que 
dogmas' nacionales, más penumbras 
de ocaso que luz de amanecer, saben 
t'dificar poco, pero saben destruir 
miucho. 
¿Cómo van a creer en el Paraguay 
y en Bolivia que España vive, qu¿ 
España crece, que camina, que pro-
gresa, que se afirma, que se conso-
ada en Europa, cuando por un lado 
la denigran españoles, y por otro, 
parte considerable de la prensa'es-
pañola habla de la Madre Patria con 
frases deprimentes y vela con per-
files borrosos las facciones de su 
belleza maternal ? 
Si los periódicos españoles se per-
cataran de] daño que causan a los in-
tereses nacionales, en América, esos 
empeños iconoclastas contra presti-
gios e instituciones; si conocieran el 
tfecto que surten esas campañas sis-
temáticas contra la probidad de los 
mandatarios y la rectitud de los 
hombres públicos; si supieran, que, 
en algunos países de América, por 
una paradoja acústica, los ecos de 
España no llegan debilitados sino 
más retumbantes y con vibraciones 
más claras; si tuvieran en cuenta 
que hay cosas buenas para la casa 
y perjudiciales en iba calle, f que hay 
apreciaciones que pueden escribirse 
para españoles, pero que no debie-
ran ser leídas por americanos, en-
tonces, por amor a España, por ej 
decoro de la Patria, por el incremen-
to de los intereses nacionales, por 
el crédito del nombre español en 
América, pondrían en los editoria-
les más sinceridad y justicia, más 
verdad de ideal y más exacta apre-
ciación, pondrían en los artículos y 
en las informaciones menos desaso-
siego y más serenidad de remanso, 
menos negrura y más optimismo, y 
América percibiria una más perfec-
ta visión de la actualidad españo-
la, una imagen sin retoques ni dis-
fraces y una impresión verdadera del 
progreso de España. 
L a prensa española, huyendo de 
ios extremos y alabando o censuran-
do con criterio justiciero realizaría 
una obra de reparación nacional, y 
contribuiría, juntamente con el es-
fuerzo de todos los españoles de 
buena voluntad diseminados en el 
Continente americano, a desvanecer 
la impresión falsa y perjudicial de 
una España atrasada que vive de 
espaldas a Europa. 
Marcial R O S S E L L 
Mirando a la po l i t í caT 
( .VIENE D E L A P R I M E R A ; 
sido roto el pacto entre zayistas y 
unionistas. 
Ha quedado ratificada la postula-
ción del doctor Armando Camot pa-
ra Alcalde de Matanzas, por el Par-
todo Liberal. Presidió la sesión de 
la Asamblea Municipal el doctor Ra-
fael Iturralde. Tras eae acto, la tri-
buna, llevada en brazos de la multi-
tud, llegó siendo las diez de la noche, 
al Parque de la Libertad, donde co-
menzó el mitin. 
Hablaron Catanio, Gronier, Byme, 
(Juan Daniel), L a Rosa, Iturraide 
Diaz Pardo. 
Y dice un corresponsal: 
Y dado que ix>s Uninistas han pos. 
tulado Alcalde por su cuenta y ries-
go se afirma que al general Montero 
no le postularán Senador. E l pacto 
está roto. 
* * * 
Como anunciamos previamente, en 
la noche de ayer celebró sesión la 
Asamblea de ia Agrupación Patrióti-
ca Nacional, bajo la presidencia del 
coronel Molina, primer vice de la 
Asamblea, actuando de Secretario el 
señor Francisco Muñoz. 
Han tenido que trasladar su Círcu-
lo a Monte 20 por resultar pequeño 
el local en que se reunían. 
* * * 
De San Juan y Martínez nos escri-
ben que el domingo último se celebró 
un mitin liberal unionista. Y que un 
orador liberal uiiionista, poco más o 
menos decía: 
"Ahora pueden Pino y Nodarse 
hacer todas las postulaciones provin-
ciales y municipales sin protesta de 
ninguna clase y sin reunir las res-
pectivas asambleas. Ellos son los de-
signados por el Kaiser José Miguel 
para unificar la Provincia. S. Juan, 
cuna de la revolución de Agosto—pue 
blo de Pino Guerra—es el ejemplo 
más palpable de 10 bien que unifican 
los hasta ayer desunificados don Pi-
no y don Alberto". 
He aquí fthora la moción que apro-
baron los liberales unionistas de San 
Juan y Martínez: 
Los delegados que suscriben pro-
ponen que la Asamblea Unionista de 
San Juan y Martínez acuerde su in-
conformidad con los procedimientos 
¡•eguldos por los organismos superio-
res y se declare preparada -para me-
jor y más libremente defender los 
principios liberales y los altos inte-
reses de la patria, en primer térmi-
no, y de esta región, en segundo lu-
gar. 
lo.—Por no haberse contado con 
esta Asamblea Municipal ni habérse-
l'O consultado su sentir, en cuanto a 
las postuluciones provinciales-
2o.—Poique se han conculcado los 
principios más puros de la Democra-
cia y se ha pasado por encima de los 
Estatutos. 
3o.—Porque no es un "pequeño co-
mité de hombres" los que deben di-
rigir a Vuelta Abajo liberal desde 
fuera de la provincia. 
4o.—Porque la designación para i 
los cargos políticos que publicó eí '•. 
gran diario "La Noche" del miérco i 
les 12 de Julio corriente, no debe 
haoérla "el pequeño comité de hom-
bres" etc., sino las Asambleas sobe- j 
ranas y conscientes. 
5o.—Porque la educación política 
de los pueblos impone que cuando 
¡os directores de los partidos olvi-
dan que únicamente son poderdantes 
de. los delegados legítimamente nom-
bridos, deben retirárseles los pode. 
rc | . | 
6o.—Por la salud de la República. 
Por todo esto e» que pedimos que 
la Asamblea Liberal Unionista de 
San Juan y Martínez vuelva por los 
fueros de su personalidad política y 
se declare separada de las combina-
ciones y de los pactos acordados sin 
su consentimiento ni consulta-
Firmantes de la moción: Luis Ma-
ría Peña, Luis María Pérez, A. Rojas, 
Pedro Martínez y cien más. 
E l documento está bien redacta-
do y tiene altura política. 
Este desprendimiento liberal es | 
importantísimo-
* • • 
En Remedios reunidos Asara- | 
blea Magna los liberales Nacionales, 
acordaron "ofrecer su incondicional i 
adhesión y apoyo al Gobierno, ha-
ciendo suya la candidatura Nacional, . 
v la provincial, por entender que j 
ésas candidaturas on la salvación de i 
las instituciones republicanas." 
San Juan y Martínez, Remedios, 
Oriente, la Habana. . . y la candida-1 
tura presidencial! de los generales, 
Menocal v Núñez, es nacional, según • 
fuimos los primeros en señalar estaJ 
ciircunstancia a la opinión, en virtua, 
de nuestros informes y de nuestras 
particulares impresiones. 
Artemisa, julio 23 de 1916. 
Señores Delegados á la Junta Na-
cional del Partido Conservador en es-
ta Provincia. 
Distinguidos correligionarios: 
Algunos miembros de] prestigioso 
Organismo Político de que ustedes 
forman parte, se han acercado a mi 
en consulta sobre la candidatura del 
coronel Eulogio Sardiñas para un car 
go de representante por esta provin-
cia en las próximas elecciones y yo 
faltaría a mi deber de político y de 
patriota, si no les recomendara que 
se congregaran junto al coronel E u -
logio Sardiñas para que lo apoyen re-
sueltamente, er> la seguridad de que 
no íes ha de pesar tal determinación. 
E n efecto, el* coronel Sardiñas ha de-
fendido siempre las libertades públi-
cas, fué un gran soldado de la Inde-
pendencia; luchó con tenacidad y ga-
llardía per ei sublime ideal a que as-
piramos dos generaciones y obtuvi-
mos al fin. 
Sardiñas ocupó en esta Provincia 
el alto cargo de Jefe de Estado Ma 
yor de la Primera División del Sexto 
Cuerpo que yo tuve la honra de man-
dar y siempre se mostró benigno y 
conciliador, dando a cada uño lo su-
yo; y en la paz, se ha conducido co-
mo bueno, llevando con honor el tí-
tulo de Veterano de la Independencia. 
Actualmente se ocupa del desarrollo 
de la riqueza de esta provincia, coo-
perando con el ilustre general Emilio 
Núñez y otros hombres de reconoci-
m ento, a levantar dos grandes com 
pañías que funcionan en el Norte de 
la Provincia; una la rica Sociedad 
Azucarera "Hispano Cubana" propií 
Uria del central "Gerardo" en Baiia 
Honda y de la finca "Rio Puercos" en 
Consolación del Norte donde se pro. 
pone fundar el imgenio "Nue»a Era'' 
y la otra la del "Ferrocarril del 
i oeste", que realiza los estudios nece-
sarics para un ferocarril de servicio 
público en la misma Costa Norte y 
en la más Occidental de la Provin. 
cia, siendo el vicepresidente y Letra, 
do Director de la primera y Repre-
sentante general y también Letrado 
Consultor de la segunda. 
E l coronel Sardiñas, hizo su carre 
ra de abogado después de haber con. 
c'uldo la guerra que hizo la Patria 
libre. 
Por esas razones, repito, qae reco-
miendo con el mayor interés la can. 
didatura del digno compañero Sardi-
ñas, e invito a ustedes y demás co 
rroligionarios que io apoyen decidida, 
mente para que obtenga el acta da 
Representante que aspira, en la segu 
ridad que se hará digno de ©se hon' 
roso mandato. 
Muy agradecido de usted. 
(f) Pedro Díaz. 
A noche en el barrio de Santa Tew. 
sa, se constituyó el comité defensor 
de la candidatura del señor Eugenio 
Leopoldo Azpiazo, para alcalde de la 
Habana. 
E l acto tuvo efecto en la casa Vi-
llegas 112, habiendo presidido d se-
ñor Arturo Oñate. \ 
Fueron nombrados presidente y 
cretario del Comité los señores Ro-
mualdo Negreira. Florentino 
so y Alberto Victorero, respectiva-
mente. 
I 
— ¡ M e v o y ! . . . ¡ M e v o y ! . . . A l 
C a f é S A L O N " A L B E A R " , O ' R e i -
l ! y y B e r n a z a , a t o m a r u n H E L A -
D O f r e s c o . T e l é f o n o A - 3 8 0 9 
C 4192 i C T 
S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C. 
M A D E R A S D E - L N O R T E Y D E L P A I S 
Cable. Vfr** V i v o s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A FAJBRTCA ES D O N D E V D . D E B E COM-
P R A R S U E Q U I P A J E 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
^ T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
Cerveza me media "Tropical**! 
